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iÑO XLVI. í» d« Junio do 1885.—San B o n i f a c i o . N U M E R O 131. 
PSRÍODICO OFICIAL D E L APOSTADEÍiO DE LA HABANA 
ADMINISTRACION 
DKT, 
DIARIO DE JLA MARINA. 
Coa esta lecha cesa el Sr. D. Joaquín 
Jílten ol car^o de Aponte del DIAHIO DE 
u MáiuNA, on CienfuegoB, quedando BU 
¡semptíio á cargo del Sr. D. Francisco 
jílulep, con ol cual se entenderán los s e -
ijfMSMcritoroa á este periódico en dicha 
de junio de 1885. 
E l Administrador. 
KRAMAS POR E OáBIJ 
88HVIOIO PARTICULAR 
HARÍO D E L A M A R I N A . 
Ha bañe. 
TBLEGtRAMA DEI A N O C H E . 
Madrid, 'i de j u n i o , ) 
á las 9 de la noche. \ 
EnAIbacoto h a n o c u r r i d o a l g u n o s 
aioB de c ó l e r a ©n l a g u a r n i c i ó n . 
Los ao ldadoB a t a c a d o s p r o c e d í a n 
lí Valencia. 
L»comisión do m é d i c o » o n c a r g a -
1» de estudiar l a o n f o r m o d a d a o s -
UChosa que r e i n a e n V a l e n c i a n a 
iKlarado que e s e l c ó l e r a . 
T H L S a K A M A S D í a H O ' r . 
Madrid, 4 de junio, á las 12 ) 
de la m a ñ a n a , s 
El actual N u n c i o d e S u S a n t i d a d 
«Madrid, s e r á n o m b r a d o C a r d o n a l 
isilprásmio m e s de s e t i e m b r e . 
Bl gobierno de l a N a c i ó n h a c o n -
eiiido permiso p a r a i n o c u l a r e l 
sólíra, s e g ú n e l s i s t e m a d e l D r . F e -
nin,ensayado e n V a l e n c i a c o n f e l i -
Mi resultados. 
N O T I C I A S C O M K H C I A L S » . 
Nueva Y o r k , ¡ i f n i o :f, d l a » 5% 
cUi l a t a r d e . 
immtSñohM, rt $15-65. 
feeojltvMia,-), á $15-55. 
ilacaeato papel comercial, 60 div.? 
i por m i . 
HuabloA «obre Londres, 00 djv . (banqueros 
m - n CIH. S. 
M sobre l'nris, «0 div. (banqueros) Á 5 
francos 17 V, cts. 
Ijfm sobre l íamburjo, 00 d|v. f banqueros) 
i 96. 
jms regist)ru<lo>; <le los Estados-Unidos, * 
por 100, ü Í 2 W 4 e x - i n t e r é s . 
Ilfrífapasufimero }í) , pol. 00, 5 15il 0 JÍ 0. 
IkjTiiar il bufln r e í l n u , 5,Vi <í 6^ . 
ülcarde miel , 4^ A 4-%. 
JFendldos: 800 sacos de aüdcar. 
Heles, do 20^ & 21 els. 
Iinteca (Wllcox) cu tercerolas, á 0.00. 
íKioeta, lony olear, a lOJá. 
Nueva O r t e a n s , J u n i o 3 . 
tortfMM dase» Huperiorev, ñ $4.16 ctP. 
iarril. 
L ó n d r e s , j n n i o 8> 
IrtCM^iitrfl'uga, po!. 90, 18 & 18i6. 
Idein regcíar retíno, 10 á ÍOiO. 
íiHuolidados, íl 05) 11(10 e x - i n t e r é s . 
Uw de los Estados ÜDÍdo^4 4 por 100, 
i W ü ex-cnpou. 
íiescaento, Bauco de Inglaterra, 2 por 
100. • 
Üítaeu barras, (la onza) 49 l i l O pen. 
L i v e r p o o l , J u n i o 3 . 
l/ffixion middl ing uj)landfi9 a 6 16 l l6 
libra. 
P a r i a , J u n i o 3 , 
«tenia, 3 por 100,81 ft*. 9 2 ^ cts. ox-iuteréfl. 
queda p r o t i i b í d a l a r e j m x M i c d o n d « 
itt telegramas que anteceden, con a r r e -
artículo 3 1 d é l a L e u de P r o f t i t -
atl fnMecfu&t.) 
OOTIZAOIONKS Í)E LA B O L S A 
el día '.i de junio de 1885. 
feo i w j SA-hrié & 2 8 1 ^ por 100 s 
r ^ W A t e J c ierra de 200% ft " cierra e 230^ ft 231 
por 100 ft las ae*. 
toüub'vS intnróu y une do amortizauion annal: 75 á 
|ti pg D. eto, 
Üm Idem y (Uia idom: Sin operawonee. 
Idem do »naftU<I.MÍea: COi & 60i pg D. oro. 
Billetes hlnoteoorn»: Sin operaciones. 
Bonoe d«l Tunólo: Kln operaoionea. 
lea* del AyonUmiento: 80 i 79 pg D. oro 
taco í s p a t o l de la Isla da Caba: par oro. 
taco Industrial: Bl á 60 pg D. oro. 
I taoo y CompaBla de Almaconeu de Se^la y í e i t!o-
' .,i»clo: 52 i 51 pg »• oro. 
taoo y AUuaoeues do .Santa UataUna: Hin operacio-
taooAeritoia: Sin operaolones. 
I (Mide Ahorros, DeiKjaentoo y Ltspóaltoa do la Hal/t-
u Sin operaolonns 
í OrMito Territorial Hipotecarlo do la de Cult*; 
; impresa do Foaiento y Navagaotsn di>l Sur: Sin ope-
teiones. 
Primor» Conipaflla de Vapores de la Balda: Sin op«-r«r-
liODM. 
Oompafil» de Almacenes de Hacendados: Sin opera-
lompallf» do Aünacíinoa de Depósito de la Habanas 
á operaciones. 
g^'paflla EspaBola de Alumbrado do Qos: Sin opera-
^ p ^ t t i » Cabana de Alumbrado do GBS: Sin opera-
'Simp&J!» Kspaliola da Alambrado do Q-as do Halan-
AI la í ni ov ^ - oro-
Stiev» (:OTpa.nía d9 ü,a9 d8 lft Haban¡v. Sin operaolo-
'oomMUÍadcOamlwMdoHierro de la Habana: 69 á 
^paflUde(Jamlnosdb Hierro de MaUnuas i. Saba-
Ulk Í0Í49 pg D. oro. , „ . _ , T , „ . 
Ûompanu'de Oamlnoa de Hierro á« Oienfuoíjos 6 Y l -
luUrti 50 i 49 pg D. oro. , „ . 
Oompififa do daminos de Hierro d*- i**«tlí» 1» " rana* 
Wáim¿ril» ilft Oaminoe de Hierro de Oalbaríw. A Síno-
Wnlrit-i«: V * 30 pg D. oro. _ _ 
(JompaMadel Ferrocarril del Oeste; 91 4 90 pg » . oro-
OcmpaBla de Caminos de Hierro do la BMiía do la Ha-
)4j> i Matanzas: Sin operaciones. 
Oompam» del Ferrocarril Urbano: 51 & 50 pg V . OTO. 
fsmc&rrtl del Cobre: Slu opera nones. 
y»mR£j rll de Onba: Sin opon cianea. 
O B L I G A C I O N E S . 
»w<If \dlto Territorial Hipotecario de la IsladeCuba-
íSv.. Mpoteoarias al 6 p § Interéj anual: . . . 
u.;, i k 1 Almacenes de SanU GataUna oon el 0 pg 
B « M t > 8ln "paciones. 
\ 8 K T ^ DÍC V A O C a B S H O T . 
;«pg D. oro, ápedlr ha^t» "íiV6"^8^ r 
KoflOdelam/sma RenW ftl 75pg D. oro C 
íHOOOdola reftrida Rent-v a} | § n 0Í? ü-
15,076 Rento ,1o anualidades, al « P f or» C. 
13 acolónos del Ba.í«o ^ P 1 * 0 1 , ^ ' Í L c ' 
20 afilones del niisi.io Banco, al ¿ PS 'T" ^ . , 
iaedoces de la Compañía Espalíala de Alumbrado 
GMde Matanzas al 05 p € » • or.0, V: ^,„I,^i C.ÍTAO-'9 aedones do la ('om vafiía del ^oriocarnl do Larde-
upumes no ni v.uiii v i " » " — müa 
Júraro. á la psr oro, ü ptMlir eu este mes . 
Miones de la misma vOvnpBííla, »l ¿ PS 
oro, A III; Wafoloni'. 
pedir hasta Un demos. „ ¿ i . r - . r oro C 
T.cc!onü.H do la referida Coiup^""», *• i * 
¡«aoolones del Ferrocarril 4o Sagna M M P o- ^ - o™ ^ 
2? acolónos del Banco del Ccmerc o. al ^ » • o™ 
13 icoiones del Uiuico Esp iüol de os^a lal», ai i P5 
0.oroC. A podirhastaellSdeJ presento 
MamonoidLl mismo Banco, & la par oro, ft paoir 
Iwta /lo del presente mes. „ „ „ 
13.160 Renta de anualidaílos, al C0| p ^ ^ ' í ™ 0-
H acciones dol Banco Español, á la par cu'* V". p-
íl acciones do la Compañía del FeiTocarrit 
Ultt y Jácaro. & la par oro C. 
•SEÑORES C U K U K O O U E S K O T A B I O S 
D8 LA BOLSA OFICIAL. 
1), Roberto Reinlein. 
.. Juan Saavedra, 
... Jos6 Manuel Ainz. 
Andrés Manteca. 
. Federico dol Prado, 
Darlo González del Valle. 
.. Castor Llama y Aguirre, 
.. Bomardlno Ramos. 
.. Andrés López Mutloz 
.. Emilio López Mazon. 
., Pedro Malilla 
.. Miguel Roca 
.. Anión io Flores Estrada. 
.. Federico Crespo y Rernip, 
DKPENDIENTEB Al X1LIARKB. 
D.DelmlroViejtis, D. Pedro Artidielloy D. Eduardo 
iutran y Picabia. 
NOTA.—Los dumUs señores Corredores notarios que 
SMMI en frutos y cambios, están también autoriza-ipira operar en la supradlcba Bolsa. 
I i copla,—Hahnn» 3 de junio de 18?5.—El Sindico, 
|f, ífoiWí. 
SOTA.—Para dar cumpliniiento li una Beal órden, el 
Sicmo, Sr. Ooberuador General ha dispuesto que los 
9w, (Corredores presenten on esta Sindicatura el testi-
auolo ilabus títulos ame escribano, en el improrroga-
bltpluío de 1» ¡.emana actual, sobrevlniAmloles los per-
talcíi)) conaiüaient s sino cumplen lo ordenado per la 
MpcrinruUd.—.M. Xúilei. 
DE OFICIO. ™ 
Capllbnía General de la siempre fiel 
Isla de Cuba. 
ESTADO MAYOR. 
8ECC10X lí 
hlln>::'irtiipara loa aspiranUs á ini/rcso en la Academia 
MiUWr de cuta /«¡o. 
COÍÍCÜRSO D E 1883. 
UVileiili dar prliioi(jio en 1C de agoat ) i)róx¡mo los 
'.«loiim de ii i r S ''ii la A-.mdomia Militar de estals-
U, «e Ins olan A un tiuuaoluu lo • aiUtti 'o» del R^g a 
MUi,| |< niism.'" "• • ••.ii.-'-fmio'iM' liifa-re*» * lo» 
iip.M i •. K liiuirtliteücU i.o ( l iu aerin nombrados 
tlumiH los 24 oalitlcados do ^dmilidps ppr órden de 
oijcrM onanrie. 
Articulo 1?—El Capitán General, como Jefe Superior 
de la Academia r 'ercerá sobre ella la autoridad que las 
Reates órdenes y disposiciones vigentes conceden sobre 
los Cuerpos armados A los Directores Generales respec-
tivos; consagrará preferente atención al constante pro-
greso de 1» instrucoion cientiilco-Militar, y propondrá 
al Gobierno de 8. M. las reformas que sean precisas en 
los programas de estudio y método de enseOanza, oon-
snltando si lo Juzga oportuno á 1» Jauta facnltutiva do 
la Academia. 
A rt. 38—Las vacantes de alumnos se cubrirán por 
oposición con los aspirantes que acudan á los concurso» 
anuales v sean admitido» por los Tribunales de ingreso, 
Art. 3'.'—Los aspirantes que no hayan obtenido algu-
nas do las plazas vacantes, pierden todo derecho á ser 
admitidos sin eximen aun cuando hubiesen alcanzado 
nota deaprobac'.on, dispensándoseles únicamente del 
relativo á una 6 varias de las materia» dol 29 grupo ci-
tadas en el articulo 51, si hubiesen demostrado sud-
clente conocimiento de ellas en concursos anteriores. 
Art. 41.—Las circnnatanclas que han de concurrir en 
los aspirantes .- Ingreso eu la Academia son: 
lí—Ser ciudadano español. 
2?—Tener en 19 de setiembre del año en que se cele-
bre el concurso la edad de quince años cumplidos basta 
18 los paisanos, basta 1!) los que acrediten ballarso en 
poseslou del grado de Bachiller on Artes, y hasta 22 los 
que sean militares pertenecientes al Ejército activo, no 
conHidorándoso como tale» á loa reclutas disponible». 
Los hijos de militares podrán »er admitidos en la Aca-
demia desde la edad de 14 años. 
3?—Tener la aptitud física necesaria, cuya aprecia-
ción so hará por el mSdico de la Academia y otro nom-
brado al efecto, aplicándose á todos los aspirantes el 
cuadro general deexenoionoa vigentes para en el ingre-
sa en el EiOroito, con excepción en lo referente á la de-
formidad, figura ridicula, tartamudez 6 sordera, en cu-
yos casos consultará el Director do la Academia al Di -
rector General para la resolución que proceda. 
•lí—Tener cada aspirante la pstatura y desarrollo cor-
poral correspondiente á su edad, 
fi?—Oarooer de todo impedimento legal para ejercer 
cargos públicos. 
Oí—No haber sido expulsado de ningún estableci-
miento ohcinl d« «nsofianza. 
7f—Acreditar los conoclmloutoa 4tw aa anntnnran en 
los programas de ingresa, 
Art, 42,—Los paisanos que deséen concurrir á los 
exámenes do ingreso lo manifestarán al Director de la 
Academia en instancia escrita de su paño y letra, a-
comi, aliando legalizado^ en la forma que previenou las 
leyes, los documentos siguientes: 
19—Acta de nacimiento del aspirante, 
29—Certiflcaolon de buena conducta, expedida por la 
autoridad local del pueblo de la uaturelaza ó residenoia 
del interesado, 
89—Cédnla personal. 
Los hiJOB de los militares acompañarán además á la 
solicitad copia legalizada del último Real despacho, ex-
Sedido á favor de sn padre si éste hubiere fallecido, 6 e la Beal órden del último empleo si se hallare sir-
viendo en el ejórcito. 
E n la instancia se expresarán con claridad, los nom-
bres y domicilioa de los padres ó tutores del interesado. 
L a Junta facultativa oxitminará estos documentos y el 
secretario de la misma notificará á loa aspirantes el que 
hayan sido admitidos á oxámen ó las razones qne se 
opongan á ello, dando siempre cuenta individual al D i -
rector General. 
Los interesados podrán acudir al Director General si 
creyesen que no se Ies había hecho justicia. 
Los pretendientes militares elevarán sus instancias al 
Director General por conducto de sus jefes respectivos, 
óitos cursarán las solicitudes acompañando copla de la 
flliaoion del aspirante y prévio acuerdo d e l a j a n t a r » ^ 
cultatlva, el secretarlo de ésta comunicará á dlohoa je-
fes la admisión ó exclusión motivada del pretendiente. 
Advertencia.—Las instancias tanto de los aspirantes 
paisanos como de los militares, deberán estar en la Aca-
demia Militar el 21 de julio próximo, y se tendrán por 
no presentadas las que se reciban después del citado día 
en aquel centro de ensefianza, 
Art. 43.—Las vacantes de alumnos se adjudicarán por 
riguroso órden de censura sin distinción de proceden-
cia 
Art. 44.—Los huérfanos do militares muertos en cam-
paña, ó á consecuencia de heridas recibidas en ella, 
optarán á las plazas qne les corresponda, según el artí-
culo anterior por sus censuras, y los que las hubiesen 
obtenido menores que ol último admitido serán también 
declarados alumnos, siempro que aquellas sean bastan-
te para la aprobación, recibiendo éste solamente el 
mimero fijado en l i convocatoria correspondiente, 
Art 45.—Todos los aspirantes para ser admitidos á 
e^áincn de ingreso, abonarán ántes dal óltimo día fija-
do para presentar sus instancias, 02 pesetas £0 céntimos 
en concepto de derechos. 
Art. 40,—Toiíoe los alumnos á f xcopoion de los com-
prendidos en e! artfonb) 41 y los que cobren pensión del 
Estado, abonarán 12 posotcs 50 céntimos mensuales, 
por derechos de matricula, cuyo abono 90 hará por trl-
ntastrea adelantados, y los salaos á favor eu las cuentas 
duales î e lo» alumnos qne sean bajas eu el Establecl-
mianto, se entregarán a los padreo, tutores 6 encarga-
dos respectivos, 
Art . 47,—Si algún alumno no hubiese satisfecho al 
fin da uu trimestre las mati J '.qlas del Inmediato, ol Jefa 
del Detall lo notificará al padre, tutor ó encargado. 
SI trascurriese un mes sin haber ingresado en C»¡a ol 
total Imparto del desapblotto, será propuesto el alumno 
para su separación do la Academia. 
Art, 48.~-Para atender á la educación de hijos do 
militares abonará el Estado 18 pensiones de 3 pesetas 
75 céntimos para hijos do Jefes v Oficiales, 3 de 2 pese-
tas 50 céntimos para hijos do Oficíalos Generales, y un 
número ilimitado pensloues de 5 pesetas concedidas por 
el Beal Decreto do 19 do Marzo de 1870 para lo 1 hijos 
de militara» miurtos en campaña ó á consecuencia de 
herida 1 recibidas en olla, 
Art 53.—Los aspirantes admitidos á concurso, so 
prekestiirán en el día que se les señale para ser reco-
nocidos por Jos faonltatlvos déla Academia. 
Si algún aspirante fuese declarado Inútil, podrá so-
metérsele á nuevo rpcpnoolmiento practicado por otro 
Médico castrense y el que ilesigne ellnterasado, ol cual 
abonará los honorarios cou»igc¿ontes. E n el caso do 
divergonria entro los faoultativos, se procederá á un 
terosr raconoolmiento por otros dos méillcos del Cuerpo 
da Sanidad Militar, siendo definitivo ol resultado do 
esto acto. 
Los aspirantes deejarados útile'. empezarán los fjer• 
ciclos del eximen; éste se verificará en la forma indi-
cada en los artículos sigulentosi 
E x á m e n e s de ingreso. 
Art, 51 —Los euámenes de ingreso compremleián 
las materias eigaientes: 
Primer f/ntpo. 
Aritmética. 
Traducción dol fruncóa. 







C O M A N D A N C I A « E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
Oír: IÍA H A B A N A 
Y G O B I E R N O ftlIMTAli D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO, 
Dispuesto por el Exorno. Sr, Capitán General que 
todos los individuos rebajados do los Regimienntos I n -
fantería de España, Ñápeles, Habana y Batallón Caza-
dores de la Union, que s i hallen en esta Plaza y en 
Provincia, so incorporen inmediatamente á sus respec-
tivos cuerpos, sa presentarán dosdo luego loa compren-
didos en dicha disposición ni Sr. Comandante Jefa del 
Depósito, Embarque y Dasembsrquo, para aquel objeto. 
Habana, 3 do junio de 1885.—m Orden de S E , , E l 
C. O. Secretario, FelijicdePcila. 3-rf 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
V CAPITANJÍA D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Hallándose vacante la Gubdelegaclon do Marina del 
Rio San Jann, correspoudionto al Distrito de Matanzas, 
se hace sabor por esto medio, par(v que las personas 
que reuniendo loa requisitos prevenidos, deseen obtener 
dioba plaza, presenten sus instancias debidamente do-
cumentadas, dirigidas al Excmo. é lltmo, Sr. Coman-
dante Goneral del Apostadero en el término de 30 días, 
en esta Comandancia ó en la Ayudantía de Matanzas. 
Habana v Majo 20 de 1885.—fíí-iro Po»adiüo. 
.3-28 
C O M A N D A N C I A D E M A H I N A D E 8 A G U A L A 
O K A N D E Y C A P I T A N I A D E S U P U E R T O . 
COMISION FIBCAL. 
Hallándose en esta Capitanfa una chalana pintada de 
aplomado, de 15J piés de eslora, 4* de manga y l i do Pun-
tal, sin fólio ni nombre, conducida á puerto en Diciem-
bre del afio último por el cañonero TeUgrama; se hace 
público por esto medio á fin de qne, el que se considere 
con dal o bo á ella so presento á deducirlo en esta ofici-
na en ol término de treinta dias, 
Isabela, 7 do Mayo de 1885.--Jía»rton Jiamirez de Arc-
Uano. 3-12 
a> C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P í TA NIA D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Existiendo m osta dependencia pendiente de entrega, 
las cédulas de Inaoripoíon de sus respectivas matrículas, 
do los individuos que so reseñan á continuación, se les 
cita para que comparezcan eu Uo?a hí.l?il con el objeto 
de entregársela, 
Bilacuer Alemany, Juan—Blacli Garel, José-wadino 
Jur ¿ÍO*ÍI¿—Botel y Sala, Tomás—Berdiñas, José María 
—Basco v VooifKO, Manuel—Bosoliy Palmer. Bernardo— 
Bou v M irtlne'z Manuel—Bilbao, Ensebio de—Bosh y 
Pona" Arnaldo—Bosíi y Enaeñat, Rifael—Barceló An-
tlote' Mateo—Bobh v Pujol. José—Bernaldez, José 
Antonio—Ba'aguer y Martruello, tranolsco—Braw To-
lodo Antonio José—Bardisa, Luis—Blanco y García, 
José—Jlosh y Enseñat, Antonio—Bosh v Pona, Antonio, 
Habana, 3 do Junio do 1885,—Juan de Divs $e Tisera. 
3-4 
N E G O C I A D O » « ! I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . . 
Vacante una plaza do Práctico de número del puerto 
deMa'izanillo, el Excmo, é lltmo. Sr Comandante c e -
neral dal Apostadero, se ha servido dUpo-or „o »»°°oi<' 
ñor el t/.»míoij de 45 dias, con objeto de que los indivi-
duos que deseen tomar parto en las oposiciones para 
cubrir dicha plaza y rojjnan las condiciones que se 
exigen por las disposiciones vigentes, presenten sus Ins-
tancias con copia de sus documentos dirigidas áS, E , I , 
dentro del plazo marcado, v en la inteligencia de que 
oportunanjap te se designará el día que debe tener lugar 
ef concurso, „ , _ . , T 
Habana, 0 de Mayo de 1885.—El Jefe de Inscripción 
marítima, Juan B . áoüosío. 3-8 
Administración Principal áe Hacienda 
a de la provincia de la Habana. 
oaEsisrieloísi. 
Mrtítllena a! cobró los rocibea do réditos do cen-
BnOOL Oaíoa vwjcidos on el mes de mayo próximo 
s:s de Refe, -.¿j. ¿ los ^ensatarlos para que prosedan á 
pasado, so a\ . ^¡te £» la Recaudación de bienes del 
Ingresar su imp. - ¿ $ .eftta Ad^ilnistracion; en el oon-
Eatado, entresuelob ^Wn^e y dos «el corriente Incurri-
cepto de que desde ei >• ̂ xr niorooidaci, y se procederá 
rán eu el 2 p g de >•• x ¿IOJI arreglo A insírncoion. 
al cobro por la vía de aprem^ •sfc.jLn^s do onta olndad. 
Loa cenaatarios por fincas . t «jontribudon del 
deberán nresentar los recibos u v í.v v 39 ae 11884-85, 
10 p g del 49 trimestre de 1883-84 y 1,, 
para hacerles la baja cerrespondiente, "st^iéio»', Qni-
Habana. 19 dejunlo de 1885.—El Adinini. 
llermo Permai. 
V 
Administración Principal de Haciente 
de la Provincia de la Habana. 
NEGOCIADO D E L SUBSIDIO INDUSTRIAL, 
Relación de los gremios que e«ta Administración con-
voca para los días qne á continnaoion se expresan, á 
fin de que los señeros que los componen, so sirvan con-
currir á las horas precisas, que también so señalan, al 
salen en que so celebran los sorteos de la Lotería, con 
el objeto de proceder á la constitución de los mismos 
gremios, nombramientos de los síndicos y clasificadores, 
qne han de hacer el reparto de la contribución indn s-
trial para el próximo ejercicio de 1885 á 1886, segnn está 
dispuesto en el Reglamento do 15 de abril de 1883 
D I A 5. 
A las 7 da la mañana.—Notarlos colegiados, según 
la Ley. 
A las 7J,—Procuradores do las Audiencias. 
A l a s 8'de la mañana,—Procuradores de los Tribu-
nales. 
A las 8J,—Relatores do los Tribunales, 
A las 0.—Fotógrafos con establecimientos fljoe, 
A las 11).—Lapidarios y marmolistas. 
A las 12—Pintores de historia, género, retratos y de-
más cuyas obras originales ó copias estén ejeontodos al 
óleo, pastel, temple, acuarelas ó esmaltes-
A la? 12J.—Constructores, de carros, carretas y ca-
rretones. 
A la 1,—Tostadores de cafó. 
A la 1} — Desocadores de aves y otros animales. 
A las 2,—Ebanistas con taller; pero pin tiendla abierta 
para la venta 
A las 2|,—Maestrea canteros que trabajan por su 
oaenta ó aparejadores, 
A las 3.—Obradores ó talleres do plutotía. 
A la< de la tarda,—Knonadernadores d f libros ó 
taller-c do oni'na''erpacioii. fi á la vezvenftien libros 
rayados 0 on blanco, pagarán un 25 p g sobi B1» cuota 
gremial. 
Alas 4.—Adornistas de templos ú otros lugares para 
funciones religiosas ó profanas, 
A las 4J —Casulleros ú ornamentistas do Iglesias, 
D I A 6. 
A las 7 de la mañana.—Caldereros. 
Alas 7^.—Dibujantes con cabello, ó sean los que eje-
outon con el mismo, cuadros, paisates, figuras ó re-
tratos, 
A las 8,—Escultores, estatuarios y adornistas con 
escayola ó cartón piedra. 
A las 8i,—Fabricantes de bragueros, 
A las 9 —Maestros de bailes y de esgrima, 
A las lli.—Maestros capataces de oalafateria, 
A las 12 —Maestros de equitación. 
A las IS).—Bordadores con hilo de plata ú oro y ta-
llerea de cordonería y pasamanería 
A la 1,—Fabricantes do cajas, e&tuches y juguetes de 
cartón 
A la li.—Albardoros, Jalmeros, cabresteros y bas-
teros. 
A las 2.—Maestros da albañllería. 
A las 2),—Carpinteros con taller abierto, 
A las 3.—Compositores de máquinas de coser. 
A las 3i.—Constructores de velámen para buques y 
toldos Toldistns, 
A las 4.—Grabadores con taller ú obrador. 
A las 4i.—Herbolarios, 
D I A 8. 
A laa 7 de la mañana.—Herreros y cerrajeros. 
A las 7i.—Hojalateros, vidrieroa y fabrioantos de 
hormas para azúcar. 
A las 8.—Maestros polvorixtas ó pirotécnicos. 
A las 8J.—Maestros soladores, 
A las !'.—Silleros ó constructores de sillas con asien-
tos, do bejuco 6 pieles, 
A las HA —Tallistas de esculturas y de ebanisterías, 
A las 12.—Torneros en madera ó hueso. 
A las 12i,—Constructoras do romanas ó hilanzas. 
A la 1.—Dnradoros por todos sistemas, 
A la l i—Fabricación y venta de jaulas ú otras obras 
de alambres. 
A las 2.—Relojeros dedicados exo'usivamente á com-
posturas 
A las 2i.—Vaciadores de navajas ó sos afiladores. 
A las 3,—Armeros, compositores do armas do faego y 
Dianoaa. 
A las 34.—Maestros tintoreros, cou natotiociinionto. 
A las 4 —Maestros tapiceros, sin ostablocimiento. 
Lo que se hace notorio al público para conoolmlento 
de los industriales que se citan, á los cuales so encarece 
en beneficio de ellos miamos, no sólo sn asistencia al 
acto para que so Ies convoca, sino también la mayor 
exactitud en la concurroocla á la hora fija que á cada 
gremio so determina, á fin de que no se perturben traba-
jos de tanta importancia y trascendencia. 
Habana 19 de Junio de 1885.—El Administrador 
Principal, GuüUrmo Ferinat. 3-2 
Voluntarios de la Habana. Artillería. 
39 B A T O L L O N — 5 ? COMPAÑIA. 
Habiéndose ausentado de esta compañía sin la corres-
pondiente licencia los artillero» do la misma que á con-
tinuación se expresan, llevándose en su poder las cre-
denciales, armamento y municiones, se Ies avi^a por 
medio del DIARIO DK LA MARIXA y Boletín, Oficial del 
Instituto á fin de que se me presenten eu el término de 
ocho dias á hacer entrogadelas referidas prtndasenmi 
morada calzada del Principe Alfonso HKi. ó de lo contra-
rio daró cuenta á quien corresponda á fio de que se for-
me el oportuno expediente. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A : 
Artillero D. Francisco Alfonso Vasallo, 
Idem " Francisco Hernández Chavez. 
Idom " José María López Durán, 
Idom " Juan Bodrignez Alfonso. 
Idem '' Rafael Fernandez Méndez. 
I tem " Manutl Meneudez Suaroz. 
Idem " Ramón Beltran García. 
Idem " Manuel Samá Márquez. 
Idem " Manuel Porto 
Ide m " Esteban Paz Lnaoes, 
Idem " Miguel Araoz Vicente, 
Idem " Eugenio G ómez Viaña, 
Idem " AoguatoTnoooncio Díaz 
Idem " Manuel Gutiérrez Rojo. 
Idem " Johé l̂ orez Rodríguez. 
Idem " José Justo Reyes. 
Habana yjunio 19 de 1885.—El c a p i t á n , / V n / i í j i / f r -
pata. R-3 
Capitanía General de la siempre fiel 
Ie*la de Cuba. 
E S T A D O MAYOR. — D I R E C C I O N G E N E R A L D E 
L A G U A R D I A C I V I L 
ANUNCIO. 
Debiendo prooaderae á l i subasta para la construcción 
do las prendas do vestuario y equipo que piudan nece-
sitar los individqoi d.̂  Ua Comandaujlaa da esta Isla 
en el periodo do dos bQoé, se anuncia por esta medio pa 
ra que los señores que deseen hacer proposiciones pue-
dan efectuarlo en la forma y modo qau preylene el pliego 
de condiciones y tipos que so hallan de manifiesto eu 
casa del Sr. Coronel Subinspector, cuartel do Belascoain, 
todos loa dias no festivos do once á cuatro de la tardo; 
en la inteligencia que el acto de la subasta tendrá logar 
ante la Junta económica del Cuerpo, qno presidirá dicho 
señor, el dia 17 de los corrientes, á las doce do su maña-
na, á la que, los que hagan proposiciones, entregarán el 
pliego y documentos. 
Habana 19 de Junio de 18J5,—De O. de S E . — E l Co-
ronel Tontón te Coronel Jefa de la secc ión. -P. 1, Fer-
nando Navarro. 
C n. 011 16-31 
TBtBITN A líBB 
Comandancia de marina u Oivitanía del Puerto de. la 
//abxnct —Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIEIÍREZ, teniente de infantería de 1» Arma-
da, arudanto y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo, por término do 10 dias, á loa indivídnos 
que á continuación $e eypresan, para qne se presenten 
en esta Coraandanoia de Marina en dia y hora hábil de 
despecho, para hacoiles una nonnnación encausa Ins-
truida por homioidio del demiciliado forzoso de Isla da 
Pinos Secundino Martínez y Rodiño, en ol concepto do 
quecon ello obsequiarán la administración de ju-tlei;. 
Habana, 3 de junio de 1885,—El Teniente Fiscal, Ma-
nuel Qonzalfl. 3-5 
I N D I V I D U O S D E R E F E R E N C I A . 
D, Luciano Floree y Pérez, natural de Matanzas, aol-
tero, de 30 años, carpintero.—Don Fulgencio García 
Quintana, natural de Torre la Vega, provincia de San-
tander, soltero, do 21 ajios, dapendiente.—Pardo J o ^ 
Vaidés Marrero (a) So Josó, natural do lu Habana, sol-
tero, de 20 años, carnicero. 
Comandanoia Militar de Marina dé la Provincia déla 
Habana.—Don JUAN DS DIOB DK USURA, coman-
dante do infantería de marina, teniente de navio de 
la Armad», ayudante de la comandancia de esta 
Proviucia y fiscal en comisión de la misma et}. 
Por est 1 mi tercer edicto y pregón, oito, llamo y em-
plazo, para que en el término do quinos días á contar 
desde su primera publioaoion, comparezca on esta fisca-
líael iudivídao Ramón PeñaPajon, hijo de José y Ramo-
na, inscripto del Trozo de Ortlgneira, para un acto de 
justicia. 
Habana, 2 de Junio do 1885.— Juan de Dios de XTtrra. 
3-4 
Comandancia militar de marina ae la prt vincia de la 
Habana —'*omiaion Fisca l . -D. FHAIKCISCO J . T ' S -
CAR Y CRóijUER, teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Capitanía del Puerto y fiscal en co-
misión. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pregón 
y término do quince dias, cito, llamo y emplazo, para 
que so presenten en esta Comandancia de Marina, a las 
personas que pHodan dar notinias referentes á un frasco 
de cristal grande aparecido en las aguas del muelle de 
Paula en la noche del 27 dol mea prófiioo pasado, con-
tenhndoei foto de una niña. En el bien entendido que 
de hacerlo prestará un buen servicio á la administra-
ción de Justicia, 
Rabana 19 de junio de 1885.—Ei fiscal, Franciso J -
Visear. 15-2 
Ooniandancto de marina y capitanea del puerto de la 
Habana,—Comisión Fiscal.—D. MANUEL GONZÁLEZ 
Y GUTIÉRREZ teniente de infantería do Marina y fis-
cal en comisión de esta comandancia. 
Por t-sta mi torcera y última carta de edicto y pregón 
y término do cinrodi.io cito, llamo y emplazo á Vicente 
Arlandez, fogonoro dol yapor espajíol "Veracruz", y á 
Elias Alemán (a) el Isleño grande, que venía de tras-
porte en la goleta "Ignacia Alemany", conducido con 
otros al ineenio ' Socorro", para quo se presento on esta 
Fis palia á descargarse de la culpa que les resulta por ha-
ber dasorta 'o do sus respectivos buques, en el concepto 
qne de vorlficailo, so les oirá y administrará justioia, 
y en oasf> contrario seles juzgará on robeMfa o incur-
sos eu ¡as ponas quo la» leyes establecen. 
Habana V6 do Mayo do 1885.—El teniente fiscal, Afo-
7iueZ González. 3-29 
p ú b l i c E 
Ayudantía de Marina de Pegla.-H. JOSÉ CANALES DE 
LA CASA, segando piloto ayudante militar de marina 
do este distrito y fiscal de causas del miamo. 
Pnrtsta mí tercera y última carta de edicto y pregón, 
cito. Hamo y emplazo á D. Francisco Saló y Hernández, 
natural de este pueblo, de 27 años de edad, soltero, jorna-
lero y vecino do la callo del Morro n9 8, para que en ol tér-
mino de diez dias á contar desde la fecha, se presente 
eu la Cárcel pública do la Habana á descargarse de la 
oulpa que le roaulta on la causa criminal quo contra él 
ae aiguo en e f̂a Fiscalía, por herida grave inferida el 
dia 21 de Marzo último á D. Manuel Espino y Hernán-
dez, á bordo do la goleta JSngraHa; cierto y seguro de 
que si así lo hace, so le oirá y administrará recta y enm-
Silda justicia; y do no hacer o asi, será declarado rebel-e y contna. az, y por bastantes loa eatiados del Tribu-
nal con quien oe entenderán los demás trámites últerio-
res dol procedimiento. 
Regla y Mayo 28 de mil ochocientos ochenta y cin-
co.—José. Canales.—Y para su publicación en el periódi-
co DIARIO DE LA MARIHA, libro el presente — I echa nt 
aupra.—El Secretario, José 8orá. 3-29 
Ordinario —DON Josfi GODOY GARCÍA, juez [de primera 
instancia de la Catedral. 
Por ol pr-isente se convoca á los'Aoreedoroa do la 
SOOÍOCIA.I <lo r VoigunO', y compañía para la primera 
junta, dúípi-osta con objeto de proceder al nombramien-
to do Síndico, lo cual tendrá ofjctp ol «ia ocho del en-
trante á las dos do la tarde, en l* ca'l? de Cuba núme-
ro noventa y cuatro, bajo la presidencia dol Comisario, 
Habana. Mayo veinte y siete do mil ochocientos 
ochenta v cinco",—Ooiíou García.—Ocnaro P. Hervás, 
7099 3-31 
DON FRANCISCO RODRÍGUEZ TRUJILLO, teniente dein-
fantería de Marina. 
E a uso déla Jurisdicción que con trreglo áórdenanza 
me corresponde como fiscal do la sumaria que instruyo 
en averiguación del paradero del marinero de segunda 
clase Ramón Forror Sánchez; por el presente mi primor 
edicto, cito. Tamo y emplazo a' expresado Ramón Fe-
rrer Sánchez, para que en el término do treinta diaa á 
contar de eota fecha, comparezca en esto arsenal, & res-
ponder á los cargos que on dicha sumaria aparecen con-
tra él, pues do no verificarlo aó seguirá ¿ita en rebeldía 
y será sentenciado por el Consejo de Gderra,—Dado en 
el Arsenal do la Habana á los veintiséis dias del mes de 
mayo del año mil ochocientos ochenta y cinco —Fran 
cíteo Bodriguez. ' 3-29 
DON EVARISTO OASAHIEOO, alférez de fragata gradua-
do y ayudante de marina del distrito de Batabauó 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón cito, lla-
me y emplazo á D, Tranquilino Morales, vecino do Sa-
gaa la G cande, t uyas generales se ignoran, para que en 
el término do treinta días, á contar desdo la primera pu-
blicación, so presente ea esta fiscalía á deaoargarae de 
la culpa que le resolta en Ja cansa ou> ae le aigne por 
aaalto al balandro Elvira en la Isla do Pinoa en 29 de ao-
tiembr* io 1881, en compañía de D. Domingo de la Cal-
zada, eogorv Que ai ásl lo hiciere se le oirá y admims-
'•̂ •vf.í justicia y do 1,0 contrario so lo declarará en rebel-
u '^v'abaní, mayo 20 o» 1Ü85,—i?yarií<o Casariego. 
d í a . . 4-26 
n í } B LA HABANA. 
Día 4 juaja \ iur_ 
De Sevilla y B nauza o-i 47 dias bca. , • «¿j-g» general, 
ga, cap. Diez, trip. 11, tons, 304, con 
á C. S. Saenz y O? _ . „ «'snárias, 
Lanzarote en 40 dias berg. csp. Cuba > o- • Q 3 J . 
cap, Rodriguez, trip, 12, tons 224, con carga, a 
- - _ f c ^ f l a y enP20 dias gol. amor, J . R- ^ n . c ^ -
Chas B. Paraons, trip. 10. tons, 015, opn carbón, á 
la Compañía Española de Gas, f,„„t1^OT, ra,n 
Cayo HÍuoao en 4 dia vap. amor. T . J , C™*™*-™?: 
Weatherford. trip, 14, tons. 118, con lastre, á So-
meillan é hijo, . ~ .a+ 
Veracruz y eaoalaa en 5 dias vap, ing, ^ P ^ ' < f P; 
Thompaon, trip, 31, tona. 1461, con carga general, a 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Dia 3: 
Para Santander y cácalas vap, mej, Oaxaca, cap. L a -
Canaria» (via N, York) boa, esp. Amella A , espitan 
Tejera, 
Día 4: 
Para Delaware bo», amar. Justino H , Irsersoll, cap. 
Peteraon. _ ., ~ i 
Dela^i-rebsrg amír E , H Williams, cap. Gonld, 
——Nueya York TW?. «mer, Surntoga, "WW' 
T i o r m s K í r a o DK PA»A.JK-Aa&. 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y escalas en el wp Ing. Caniúet: 
Sres, W, Colbv—J, Snrdlv—F, Vital—1. A. F lores -
J : Pegnrln—J. Parez-P, del Caeto. 
Do C A Y O HUESO en el vap, amor. T. J . Cochran. 
Sres, D, Rafael Ru;z Sra , niño v criado—Joaquín 
Vaidés—Cornelia Bala—Francisco Rodriguez—Pedro 
Farnanez—Julio Llaquer-José R.Toledo—Erluardo A, 
Serrano- Fernando Lazo—José R, Villoroal y 1 hiio— 
F . Dans—Casimira Frasquera—Francisco Pi ta—José 
Rodrigue z —Francisco Alfonso—Pablo Fernandez 
S A L I E R O N , 
Para SAN TANDER, H A V R E y L I V E R P O O L , en el 
vapor mojitano Oaxaca: 
Srea. D. Patricio Oyarzábal—Escolástica Lili—José 
B M. Carballo—María J . Correa é h i jo-Luís Gardiel 
— Antonio García—Baltasar Fernandez—Manuel Camin 
—Manuel Lapiedra—Luis Tramo—Ramón R. Rodrígnez 
—José Fernández—Manuel Pérez—Bernardo Martínez 
—Ignacio Zorrilla—Servando Gauna—Joaquín Fernán-
dez—Valentín García—Manuel Ortera—Baldomera Ao-
bar—Francisco Piñaloaa—Bautista Ureta—Segundo 
Rodrígnez—José A. Díaz—Pierre Feuton—Franoisoo 
Betis—Vicente Lámela—José AVerares^-José Alvarez— 
Pedro García—Felipe Menéndez—Ignacio Monéndez— 
Juan Embil—Estéban Equivide—Podro del Campo—A-
malia Benitez—Pierre Durruty—María da la Luz R l -
chardaon y 2 hijos—Angel Goyeneohc—Orbano Gran-
da—Cayetano Soto—Calixto Antonagaete—Gregorio 
Antonagaete—Manuel Rivadasnlla—Evaristo García— 
Hermógenos García—Plácido Gómez—Celedonio Conde 
—Manuel Esperan—Félix Pérez—José García—Tosúdel 
Vallo—Lucila Gamboa—Josí- Fernández—Baldomero 
Gago—José J . Cabaleiro—Nicolás VI1 aró—Segundo Ca-
brairo—Josó Barrera—Antonia Prieto v 2 hijos—Ma-
nuel Rodriguez—Evaristo S. Pérez—Francisco Ortiz, 
señora y 2 niños—Marco Prieto—Franoisoo Capallejo— 
Autor io Blanco—Pastor Vhvin—Lorenzo Llaguno— 
Luis A. López—Domingo Bsrbudo—Petronila Martínez 
—CUndlo Isla—Eugenio F . Trigo—Francisco Romero— 
Franoisoo Camba—Manuel Martínez—Nicanor Pérez -
José Duro—Juan Fírnándoz—Pablo Pérez—Juan Arta-
Nicolás García—Pedm fI.arcía—Biiníto Chavarri—Ma-
nnol Baol—Cotootlno A l v a r e z — K e r u a r d o Larralda 
Juan González—Josó Farnández—Calixto Villalba— 
Luis Bnzon—Ildefonso B. Blanco—Manuel Isla—Pedro 
Porto—Federico do la Peña -Ramón García—Manuel 
Zapata—Eobustiano Rioo-Clemento Montoto—Cárlo» 
Palacio—Agustín Iiadi—Juan Suárez H é r o e - Rita 
Hernández 6 hijo—Vicente Cochero v 3 hijo»—Juan 
Asayó—Juan Blanco—Andrés de H, Landa—Eduardo 
Martín—Manuel Echevarría—José González—Feman-
do Fernández—Juan A. Zarate—Juan Lago—Ignacio 
Pezuela—Francisco Asia—Modesto Alvarez—Ramón 
Menóndez—Enrique Rocatallslta—Martin Garrido-
Juan A. Alonso—Jacinto de Villa—Raman Nares -
Hilarlo Ruiz—Manuel Fernández—Antonio Fernández 
—Raimundo Fuero—Franoisoa Elacegui—Manuel Igle-
sioa—Bernabé Garría—Francisco Mugica—Podro Ro-
dríguez—Antonio López—Alonso Fernández—Hilario 
Mujica—Felipe G, Zazaga—Antonio Ortiz—Diego A-
Blanco é hijo—Manuel F . del Campo—Manuel González 
—Juan B. Ablanedo, Sra. hija y suegra—Andrés Adrián 
—Pedro Dama—Ventura Mazas—Arturo N , Armesto. 
—Ramón Bermudez—Santiago F . Castro—Felipe Alon-
so—José Cubella—Baltasar Piñera—Ceferino Díaz.— 
Pedro Fernandez—Fernando González, Sra. y 1 n i ñ o -
Francisco Farnández—Manuel Gon»alez—José A, Gar-
cía v Sra,—Casimiro Batalon—Enrique Berdejo y Sra. 
—Florencio Fernandez—José García—Marcelino Ro-
driguez—Estéban Cusell, Sra, y 4 hi.jo8—Francisco Lo-
rola—Joaquín Fernandez—Manuel González—Josó Sa-
rrian—Tlainon de la Torre—Ensebio de la Aren», Sr*,, 
hijo y criada—Manual Fernandez—Josó Femandez— 
José Navarro—Juan Vleta—Manuel Blanco—Sebastian 
Galegi—José González—Francisco Arostegui—Manuel 
González—Francisco Fernandez-Pablo Roch—Antonio 
Gonzatf/.—Gabria' Albuerna—Manuel Rivera—José M, 
Oral-Gregorio Urqu'jo—José Pérez—Pedro García-"-
Lorenzo Noriega—Agustín Sustachi—Pedro Sánchez-
Anton'o Rodriguez—Josó Sala—A, Munzelle—Manuel 
C^jo—Francisco Alvarez—José Feruandez. Sra, y 3 hi-
j o s - J o s é G, Llanos—Matías Bustamante—Hilario Vai -
dés—A urolio R, Soto—Jerónimo Petrerena—Martin J . 
Alüiiiii lo/.—Celestino lucían—Genaro Estrada—Josó 
Po'aez—Victoriano Bernaola—José Meneudez-Manuel 
M^nonde»—FronciíCoOohoa—José Diego—Melqaiados 
Suardiao—Vicente Díaz, Sra y 2 hermanas-Raimundo 
Salinas. Sra. y 2 hijos—Antonia Ruiz y 2 bijas—Manuel 
Miranda-Manuel González-José Santiago—Miguel 
Caproa—José Petez—Calixto Meuendez—Juan Albeití. 
—Manuel Cuervo—Josó Contenta—José M. Qrtiz—Ma 
uuel García—Ignacio Navarro—Oorvasio Hernandís-v 
Pedro González—Manuel Vilarás—Andrós Kodriguea— 
José Portas—Bonito Rodriguez—Cárlos Fernandez— 
Manuel A, García—Emilio Vaidés—Juan Fernandez-
Celestino U n a—Fernando Fernandez—Manuel Fer-
nandez.— Jonqain Fernandez.—Manuel Sánchez,— 
Ramón Canto —Eugenia Matalloue» y 2 hijos—Rafael 
García-Pedro Orraca—Josó Limra—Francisco Pasa-
perra—Manuel Palo—Faraiin Palo—José Fuentes—Ce-
lestino Martínez—Pedio Innaa—José Arca—Indalecio 
Otero—Manuel Pérez—Manuel S.Icelo-Gabriel Baltá 
—Manuel García—José López—Juan García—Manuel 
Firme»-Pablo Rivas—Joié de la Portilla-Manuel Re-
yes—Vicento Moaato—Josó Alvarez—Gregorio Auziza 
—Robustiato Alonso—'José Galán—Manuel López— 
Josefa Fernandez ó hijo—Evaristo Santiusti—Jdan 
Suaroz—Manuel Aguirre—Eogenio Goícoohea—Anto-
nio Gegnnde—José Alvarez—Filomeno Celedonio Saa-
JOZ é h\jo—Andrés Csrrodeguas—Josó Tomó—José 
González-Miguel González-Celestino Femandez—Ma-
ximino GUI-LÍ i - Celestino Alvarez—Mannel Cuesta— 
Cenara González—Federico Lavandero—Ramón Alva-
rez—Celestino Alvarez—Isabel Alvarez—José Gar-
mendía—Isabel Qaevedo—León Leaniz—Pedro A. Ore-
gano, Sra. y 3 hijos-JOBÓ Pirqra—Ramón D. Barrog — 
José Alonso—Antonio Mencadez—H, Bielsá—Antonio 
Eodriguez—. Docuago Mogtpe—Julián J . Riñon—Elvipá 
Catalavud—Joaquín Alvarez—Andrés Olondc—San ¡Ja-
go Sasian—Vicente Mágica—Cárlos Farnández—Vale-
riano Setion—Joaquín Cándame-Remigio Gordon— 
Francisco Legurburo—Vioonte Men lez—Ramón Cal-
derella—Josó González-Juan C. Colomar—Joan 0:ever 
—José Gómez—Frunciaco González—Francisco Cera— 
Celestino Raiz—Joan R. KUaresta—Ramón Genaro é 
hijo-Ramón Alvarez—Manuel Ro.'tran—Jacinto Gon-
zález—Alvaro Taño—Mieuol Baltroila—oroa/» S^Foliú— 
Manatí Lia—Actonlo l'mbaso—i'''.ilgarr!o Míe 
Además 38 de tránsito. 
Para 1JUEVA Y O R K en el vap. amor. Saratoga. 
Sres. D Rafael Prado-María Dumbar—Fidel pal-
denach—Joaquín Laido é hijo—Adelina Cbonchat é 
hijo—L, de Lacoste, 2 hi jos y criada—Jacobo Noa— 1̂ o-
nor Domínguez—Eatio Baños—Henry Alexandre, Sra, 
y 2 hijos-Juan A. Madiedo—Joaquín del Ca'vo y Sra. 
—Ruperto Ariestension—R, Ramiro González—Joaqnin 
D, M O j O r - J o h n P, Ferry, Sra , hija v criada—N, H-
Schell—Margarita Baker—Francisco Botanconrt—A-
dolfo E . Qeny—Miguel Castro—Vicente Gómez—F. 
Pilaez, Sra. y criada—D. Ducron, Sra, é hija —Adeniás 
5 de tránsito. 
Jan. 
M O Y I M I E N T O 
D 3 
' A F O H E S Í 1333 T H A V E S I ^ 
S E E B P E R A N , 
4 Capulot: Veracruz y escalas. 
5 Manuela; Santhomás y escala». 
5 Ponoe do León: Btrcelona y esoalaa. 
0 Edén: Veracruz. 
8 P. de Satrústegui: Santander y escalas, 
9 Hugo: Liverpool y Cádiz. 
Q Principia: Nueva-York. 
10 Vill edo St. iJazaire: St. Nazaire y escalas. 
11 Oity of Ptiobla; veracruz y oscalaa 
11 Newnort: Nueva-York. 
12 Mondoz Nuñez: Progreso y Veracruz. 
13 Asturiano: Liverpool y Santander, 
15 Múrterh: Santhoma» v escalas. 
16 C. de Santander: Cádiz y Barcelona. 
16 City oí Alexandría: Nueva-York. 
17 Guillermo: Livrrpool, 
18 Saratoga: Nueva-York. 
18 City of Washington: Veracruz y escalas. 
W Vapor Inglés: Santhoma». Ptn.-Rloo v escalas. 
22 B. Iglesias: Puerto-Rico, Colon y escalas, 
25 Niágara: Nueva-York. 
26 José Baró: Barcelona y escalas. 
S A L D R A N . 
4 Saratoua: Nueva-York. 
5 Cataluña: Puerto-Rico y Santander. 
6 Capulot: Nueva-York. 
7 Edon: Santbomas y escalas. 
9 Principia: Veracruz y escalas. 
10 Asia: Vigo, Coruña y escalas. 
10 Manu^la/Thomas y escalas. 
10 Ville de St. Nazairp; Verapruz, 
11 Cienfuegos: Nueva York. 
13 Citj of Puebla: Nueva-York. 
16 City of Aloxímdría: Veraomz y escalas. 
18 Neitipcrt: BÚRva-York. 
20 Mortera: St, Thomas y escalas, 
20 City of Washington: Nueva-York. 
22 YanorIngléa: varaorui 
29 B. Iglesias: Puerto-Rico. Colon y epcalas. 
G1KOS D E L E T R A S . 
108, AGUIAR 108 
H A C E N P A G O S 
Facilitan cartas de crédito 
f ffíran tetras á corta y larga vista sobre 
íTew-Yori:, Nneva Orlean», Varacrnz, Méjico, San Jusr 
lo Puerto-Rico, Lóndroa, Parlo. Bárdeos, Lyon, Bayona. 
FTambnrgo. Roma, Nápoles, Mllaa, Génova, Maisell», 
2»VTO, Lllie, Nántes, St, Quintín, Dleppe, Toulose, Ve-
aeola. Florencia, Palenao, Tarín, Mesrns, etc., asi oemo 
obre todas las capitales y pueblos de 
Oelatg y Oa. 
AL 
«NTKB OBISPíl Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las 00-
jitales y pueblos más importantes de la Península, Isla» 
ffct««r«» v n>7iarlM Ot. M5 IM-ISM» 
111 I 
O-HEILUY N 
Giran letras á corta y larga vis-
ta, sobre ios puntos sigiiienteex 
« I A , A L G E C I R A S . B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
G O S , C A D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A . C O R U -
« 4 , F E R R O L , Gíí?RALTAT4, G R A N A D A , J S -
R B Z D E L A r a O N T K R A , M A D R I D , M A L A G A , 
M U R C I A , O R E N S E , O V I E D O , P A L E N O I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R C O 
D S S A N T A M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T l ^ í J O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA. T E R U E L . TUÜJPI.A, V A L E N C Í A . V A I X A -
rt^LID. YIÍ .LANÜEVA V Q E L T R U , Z A M O B A , 
S A R A G O Z A , 
^ANTA MARTA D E 0 R T I 6 U E I R A . 
On. 831 
TODD, HIDALGO Y C.' 
O h r s í p i s í S I S . 
H*oia pago» por el oable, giran letras á corta y iarg» 
y i ^ t ^ d C o a r t a s de crédito aobre Nnew-Tork, PMla-
JaiShía Nev-Orlü*a«, San Franoisoo. Lóndres, Parí», 
MaHrid Baroelou» v demd» capitales v oinduáea Irappr-
tsntsa (íf, los Esteíos-tJuie»»* v Riuropa. *«í'v.wowrtff» 
fadat 1M pnabU* <5« R»!)*fi» • «as ^^i>*ft v,,*». 
" l I L H 1.1 
L . R U I Z & O -
8, O-EBILLY 8, 
esquina á Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letraa sobra Lóndroa, New-York, líew-Orleana, 
Hilan, Tarín, Roma, Veneola, Florencia, Nápoles, Lio-
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen. Hamburgo, Parla, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lllle, Lyon, Méjico, 
Verüoruz. San Juan de Puerto-Rloo, A, A. 
Sobro todaa las capitules y pueblos: sobre Palma ds 
Mallorca, Ibiza, Hahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarion, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, Souo-
Ü-Sptritus, Eantíazo de Cuba, Ciego de Avila, Manr.a-
nlllo. Pinar del Rio. Gibara, Puerío-Prínoipe, Nnerí 
U». * . IR. 19 U 
ti ALQUEROS. 
E S Q U I N A 
es. 
HAO&H m m % m BL U B U , 
FACILITAN SÁSTAS 
giran letra» á corta y larga vista 
S O B B Z N S W - Y O R K , S C S T O N , C H I C A G O , 8A2I 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N 8 , V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , C l A Y A O U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L T O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , BRJB-
mXH, B E R L I N , TIISNA, A M S Í E R D A M , B R U -
S E L A S , HOMA, NÁPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
¿ ! , A?, A S I COMO 8 0 Í 5 S K ffODAS L A S C A P I . 
9 A L E S T Pl íJIBLOS D S 
España é Islas Canarias. 
ADKÍtfÁS, C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S B S -
Í A Ñ O L A a , Í R A S í C ü a A S A I N G L E S A I S , B O K 0 9 
DK L O S S S S A D O S - U N I S O S Y C U A L Q U I S R A 
nreo í l . 
IASÍ L E D R A S on todM ojuuidfldoa á cor, 
J*. i» y Jarga viaía sobre todas Its prlnolpalea pía- A 
W S i l t"«!bloe do est» I S L A y la d« P Ü E R T O - H 
R l C l i . SANTO DOMINGO y S T . T B O M A 8 , • 
Baleares, 
lelas íJanarias, 
íüaiblsa sobre ÍMpv laoivtlis p.lisa6 dt 
Francia, 
i n g l a t e r r a , 
Héjieo .y 
I i o n B. Unidosi 
m * O B I S P O m 
BUQUES A L A CAKGA. 
A M I G O S " 
Patrón Pujol 
Admite carga y pasajeros para Berracos, Rio Blanco, 
San Cayetano y Mala» Aguas en el muelle de Paula, 
hasta las diez de la noche del juévos 4 del actual. ' ' 
i m l-2a 2-3d 
VAPORES D E TRAVESÍA. 
? á F 0 R l S TEASáTUNTIGOS 
C E L 
MARQUES DE CAMPO 
VAPOR 
A S I A 
e&pltan B A S T E R . 
Saldrá el 7 da Junio próximo, á lae diez 





oon escala en Puerto Rloo. 
Admite carga y pasajeros. 
Para Informes eos consignatarios Cuba 
aámero 43. 
J . Balcoíls y O* 
n n 562 20 B I O — ^ 3 0 d 
Compañía General Trasatlántica de va 
pores correos fraaooses, 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro al 10 déjenlo el vapor 
corroo francés 
VILLE DE ST. NAZAIRE, 
capitán V I E L . 
Admito caiga á flete y también pasajeroa á los algulen-
tea precios, pagaderoa en oro: 
CAMARA. E N T R E P U E N T E . C U B I E R T A 
$10 oro. $20 oro. $12 oro. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n, 23. sn» 
wiaiguataHo» R R I D A T . MOHT'ROS Y Cí 
7133 12d-31 12b-l 
f i f ^ f O R . M B á M á k m 
Los víveres de esta iwreditada línea 
O i t v of Puebla. 
Capitán J . Doaken 
Capitán J . W. Eeynold*, 
Capitán W. Bettlft, 
Capitán Thompson. 
g t o n . 
Compañía de Vapores 
DS LA MALA REAL INGLESA. 
P A R A 
SANT THOMAS Y PUERTO-RICO. 
E l nuevo y espléndido vapor-correo inglés 
E D E N , 
capitán R. Mac Kenzie. 
Saldrí. ol 7 de Junio á las 10 de la mañana. 
Admite carga y pasajeros para Cherburgo, Southamp-
ton, Lóndrea,"las Antillas y para el Norto y Sur del Pa-
olüoo. 
L a carga para las Antillas y el Pacífico tiene que ser 
entregada el día 5 sin falta. 
Las facturas para el Perú deben ser oortifloadas por el 
Cónsul respectivo. 
Admite carga para Bnenoa Aires y Montevideo espe-
olflcando en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
Los conocimientos tienen que ser oertiücados por el Cón-
sul del Uruguay. 
También admito carga para Bromen. Hamburgo y Am-
bares con conocimientos directos á 0 cnelines el tercio de 
tabaco, on oombhiaoion con la llegada de los vapores á 
Sóuthampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á « 1 5 0 
oro y convonoional según localidad. 
No so admiten bultos para Europa ni de tránsito que 
no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia so reoogerá en la Administración 
Goneral de Correos, 
Demás pormenores informarán,—G. R , R U T H V E N , 
Agente. Ofloio» IB (altoal. 7060 8-29 
Aviso al comercio. 
E l vapor José Eayd saldrá de Barcelona 
para este puerto el día 30 do mayo, el dia 8 
dejunlo hará escalas en Las Palmas de 
Gran Canaria y Santa Cruz do Tenerife. 
E l vapor C a s t i l l a efectuará las salidas el 
7 de Junio de Barcelona y el 15 do los cita-
dos puertos do Canarias. 
Para más Informes sus consignatarios 
O^Relly número 4 .—J. Ginerés y C"? 
C. 579 10 -23 
V A P O R E S - C O R E E O S 
DX LA 
Compañía Trasatlántica 
C O M P A Ñ I A Í > E S E G U R O S 
[ M P O O L & LONDON & GLOBE. 
Capital (efectivo ó inversiones) y reserva, ORO.$ 43.789.265 
Premios ó intereses 1883 $ 8.892.095 
Siniestros pagados desde su fundación $ 98.080.890 
Agente general en la Is la de Cuba, 
R I C A R D O F . K O H L 7 . 
OBRAPIA 30, entre San Ignacio y Cuba. 
Seguros sobre bateyes de ingenios, ñ utos en los mismos, 
en tránsito y en almacenes, propiedades urbanas, toda clase 
de establecimiento», mobiliarios, buques y mercancías en 
pueHo. 0 n.471 78-lMy 
SITUACION D E L BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A 
K N L A T A R D E D E L SÁBADO 30 DK MAYO D E 1885. 
C A J A 
Hasta 3 meaos. 
A máa tiempo-
C A R T E R A . 
$ 2.479 01210 
1.220 320 70 
$ 7.976.871 
| 12.800.. 
30.008 . . 
Billotea hipotecarioa de 1880.-
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Comisionados . . „ . „ , _ 
Hacienda pública: cuenta de emisión de Billetes del Banco Espaílol de ía llabaiia,.*! 
Cuentas varias.. _ 
Tesoro: cuenta de amortización y pago de intereses de la Deuda do Cuba". . .""—" 
Recibos de Contribuciones , 
Recaudadores do Contribuciones,~. . . . . . _ . i i v j . " 
Recaudación de Contribuciones 
PUOriKDADEB . 














U l l , L K T K B . 






E L V A P O R 
capitán B . Francisco Segovia 
Saldrá para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R ol 5 
de junio llevando la correapondencla pública y de oficio. 
Admite pasaieros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander Cádiz y Barcelona 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir loe bUietoa de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmaran por los oonaignata-
rioa Untes de correrlas, sin cuyo raquis!to serán nulas. 
Beoibe carga á bordo hasta el dia 2. 
De m¿8 pormenores impondrán sns consignatario)!, 
M, C A L V O Y COMP», Ofiolos n? 38. 
T. n. 16 27 M 
LINEA DS COLON Y ANTILLAS. 
Qomhinada con la Trasat lántica ñc la mis 
ma Oówpyñb) y tavihien con los del Ferro-
carril áe P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Paoíjlco. 
V A P O R E S . 
M. L. VILLA VERDE, 
capitán D. C L A U D I O P E R A L E S . 
capitán D . Laureano Ugarte. 
Loa cuales harán un viaje mensual conduciéndola 
tytrespcndencia pública y de oficio, aal como el pasaja 
Oflciaí para los siguientes puertos de sn Itinerario. 
Viajes de la Habana & Colon. 
SALIDA. 
De la Habana ol psnújitlmo 
dia do cada mes. 
—Nuevitas e l . . . . ^ . . . 1? 
—Gibara— 2 
—Santiago de Cuba. . . . 5 
—Mayagüoz .—. 8 
—Puerto-Rloo 13 
—Ponas—. 14 




L L E G A D A . 
A Nuevltas el dia 19 •!-
guíente. 
—Gibara — 2 









R E T O R N O . 
Da Colon, anteponúltinio 








—PortauPrlnce (Haití) 16 
—Santiago de Cuba 18 
—Gibara 19 
—Nnsvlta» - , 10 
A Cartagena el dia último 
—Sabanlllo— i? 
—Pnorto-Caboílo... . . . 4 
—Guaira—. s 
—Ptmoo — „ T 
—Puorto-Bioo . . . 9 
—MayagtteB.—.... . . 14 
—Santiago de Cuba. . . 17 
—Gibara— 18 
—Nuovitas — , . . SO 
— I I * b a n » . — . . 22 
C A P I T A L — , „ . 
PONDO D E R E S E R V A 
BILLETES EN CIUCULACION , ,, _ . . . 
Saneamiento do créditos. . 
Cuentas comientes — — . . . . , " „ , 
Depósitoa sin interós — . . . — . . . — . . . . . . . i . . . . . . . j . . . 
Dividendos.. , , . . . — . . . 
Billetea del Banco Español de la Habana, emitidoa por cuenta do la Hacionda' 
Empréatito de $25.000,000 L 
Cuentas varias — . . . — " ' " ' . , *' 
Corresponsales ! I J . ' . " . I V . V 
Sncursalea — _ - ' . V . 1 " "" 
Hacienda Pública: cuenta de recibos de mTitrihnninn " " " , " " " " " _ . . | " | .* 
Intereaes por vencer — . . . . . , , 
















D I L L E T K f k 










» 20.200.041 03 > 47.279.397 74 
Habana, 30 de mayo de 1885,—El Contodor, J . B, CAEVALHO,—Vt9 Bn?—El Snb-Gobernador, JOBÍ: BAMOM 
I n. 17 DE HAUO. 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
B A L A N C E E N 30 D E M A Y O D E 1885. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Caaa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía. 
Materiales y utensilios. 
Oajn 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro.... 
Cuentas por liquidar 
Acciones de la CompaOía 
Cambios.. 
Hobillario.. 












$ 7.789.099 700 088 
P A S I V O . 
17,500 acciones do á $200 
Sobrante do capital—.. 
Ferrocarril de la Bahía, 
cuenta recaudación. 
Cuentas corrientes.... 
Dividendos por pagar 
Contrato 20 junio 1883 
Dividendos por pagar en 
acciones y cupones 












El Director Interino, N A R C I S O lUARTJNKIÍ. 
7.780.090 









i- ' i i - » ' -
V A POR 
N O T A S . 
E n su vl^Ja do Ida rsclbirá el vapor en Pno.'to-Rico lo» 
dias 13 do cada mes, la ctjiga y pasajeros qne para los 
puertos del Mar Caribe arriba espreaados y Pacífico, 
conduzca el correo que salo de Barcelona el dia 25 y da 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al corroo que sale da 
Puerto-Rico el 19, la o^rga y pasajeros que oonduzoa 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona, 
E n la época de cuarentenas, 6 sea desde 19 de mayo 
al 80 de setiembre, se admite carga pora Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por oí último 
puerto. 
Loa dea dias anteriores al de ia aalida, recibirá la 
carga para osta Isla y la de Puerto-Rico eu el muelle de 
Luz y la destinada á Colon y esoalaa eu ni de Caballería. 
No admite carga el dia de la oallda. 
L 1 M DE PÜOfiÜO Y VERACRUZ. 
U A L I D A . 
De la Habana, ol último do cada mea, para Progreso y 
Veracruz. 
RETORNO, 
De Veraoru», el dia 8 de cada moa, par* Progreao y 
Habana, 
D« 1» Habana, el dia 15 de cada mes, para Santander. 
N O T A S . 
Loa pasajes y carga de la Penínanla traabordarán en 
_ Habana al Trasatlántico de la misma Compaflla qu« 
«aldrá loa diaa últimos para Progreso y Veraonu. 
Loa pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, aegul-
rfcn sin trasbordó para Santander. 
Las Islas Canarias y de Pnerto-Bloo, en que hari es-
cala el yapor qno eole de la Penlnuala el día lo de oad» 
nos, eeráu también servidas cu «n» oomnuioaotonei oes 
Progreso y Verauruz, 
De máa pormonores Impondrán ana oonsignatarloa 
. OAfAO v i i o w i " . Q9o<<w o" 'AH. 
*?aO Bteam SMp Company. 
HABANA Y NEW-YORK, 
LINJBA DTBKCi' - i . 
LO» KBíl l t tOSOS V A P O R E S D E H I E K K O 
a . 
Capitán Webster. 
Soler» de la Habana todos los sábados á la» 
i de la tarde y de Neta-TorJc iodos Iv» 
juéves á las 3 de la tarde. 
Linea semanal entre New-York 
y la Habana. 
M 8 t l « » x a . c9.<o :£a ' e - ra7 -< - '?roz>2£ i . 
P R I N C I P I A Juévea Junio 
Ol'B'Y O F A L S X A N D B L I A . — - 11 
C A P U L E S — 18 
C I T Y OP P U E S L A _ 
C I T Y OP W A S H I N G T O N — Julio 
P I R N C I P I A 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 
C A P U L E T 
j S e & l o x m . c i ó i e b lEKiBblz i snsLmk' 
C A P U L E T ~. . Sábado Junio 
C I T Y OP P W E B L A 13 
O f W R F W^NtíUKCWOtf 20 
P R I N C I P I A : 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Julio 
C A P U L E T 
CSIfY O F P U E B L A . — 
tía dan boletas do viaje por estes vaporee di re o samen 
w áC&diz, Gibraltar, Barcelona y Marsolla, en oonexios 
oon los vapores franooaes que salen de Neiv-York á me-
diado do cada mea, y al Havre por los vapores que salen 
iodos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Curreaqy; y hasta Bar-
celona en $95 Currenoy desde NoTT-York. y por loa va-
cores do la línea W H I T E R S'ffAa, vía tavsrpool, has 
ta Madrid, incluso precio del ferrooarril, en $140 Curres 
sy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas on maaaa poqueñia en IOÍ 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A W 
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vaporea, tan bien oonocidos, por la rspi-
d6S y seguridad ce sus viajes, tienen exoelenroa oomcdl' 
dados para pasajeros, así como también las nuevas lite-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movünlea-
to alguno, pernucncolendo siempre horizontales. 
T-«á üRtgM 88 reciben en el muelle de Oabsllería bast í 
ía víspera de) di» de la eaM* y se Admite carga par» 
líia'.stsrra, S*mbxirgo, Bré-aagE, Ameterdam, s o m r -
4»m. H»vTt y AaibéM». con eomCSstúmtm dtjsiwM, 
9 » . w ''^••iU.^Ak. 09e<M »? ÍS, 
S 9 . l l I Í A 
BAHIA HONDA. 
AVISO. 
Teniendo que hacer esto vapor algunas roparaciones 
saldrá en su lugar el sábado 6 del oorriente, á las 7 de 
la noche, I4 
goleta C R I S A L I D A , 
P A T R O N L L A D O , 
para Bahía Honda, Rio Blanoo, Berracos, San Cayetano 
y Malas Agnas, admitiendo carga y pasajeros para loa 
mencionados puntos á precios reducidos. 
Dicha goleta estará atracada al muelle de Paula y á sn 
bordo se pagarán los fletes y pasajes. De otros porme-
nores impondrán Merced n, 12, 
I , 15 15E 
sapltan T . S, C U R T I ? . 
Oipltaa J . M INTOSH. 
aapitau J . B, B A K E R . 
Con magnificas o&nataa para piuajoros, saldría de 
dichos puertos como signe-. 
S A L E N 
DI m - m i 
SiBADOd. 
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JUfcVKB, 
4 la.- 4 de la tarde 
•Junio, 
Julio 
. . . . U 
. . . . 18 
. . . . 25 
Agosto . — . . . 
L a carga so recibe en el muelle do Caballería hasta la 
Tlsperadel dia do 1̂  salida y so admite carga paraln. 
f latorra, Hamhurgo, Brémen, Amsterdam, itotterdam lavre y Ambóres, oon conooimlentoa directos. 
L a correapondencla ae admitirá únicamente en 1» Ad 
ralnlstracion General de Correos. 
Se dan boletas de vbje por loe vapores de esta linea 
dlieotamente á Liverpool, Lóndros, Souttiampton, Hs-
vre y Paria, en oonexion con las lineas Cunara, Wnite 
Star y la Compagna Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenores, dirigirse á la oasa oonsignata-
ri», Obrapl» n9 25. 
Linea entre New-York y Oienfaegos, 
ON E S C A L A S E N NASSAU Y S A M I I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán y A I R C L O T H , 
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Julio 14 Julio 17 




L I N E A D E V A P O R E S . C O R R E O S , D E A C E R O , 
D E 4 ,1S0 T O N E L A D A S . 
ENTRE 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS igH 
P R O G R E S O , H A B A N A , C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R . 
CAPiTAítaa. 
T A M A Ü L I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A Tlburclode Larrafiags. 
M É X I C O Manuel G, de la Mata. 
VEUACBUZ — — . . . — . . AgijQtln Gathell y O* 
L I V E K P O O L ~ ^ — . . . . . — . . . Bering Brotors y Opf 
ÜOKUftA — Martin de Oarrfoarto. 
SANTANCEK — . . . Angel del Vallo, 
HABANA Oficios n9 30, 
J . M. AVENDAftO Y C» 
O n. 2R8 1 «-IT 
A D E L A 
capitán 1). Hilario Oorordo, 
Viajes semanales & Sagna y Caibarien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana todos los mléroolea. 
á lao doce del dia, y l l egará á Sagna ai 
amanecer del Jnévea. Saldrá de Sagua el 
mi amo dia después de la llegada del treu 
de Santo Domingo y l l egará á Caibarien al 
amanecer del v lérnos . 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todoa los sábado*, á 
las oeno de la mañana, y l l egará á Sagua A 
laa dos, y después de la llegada del tren 
da S a n t o D o m t e a o , sa ldrá el mismo d í a 
p a r a l a H a b a n a y Wegarft & lao ocho do \ a 
roafiana dal fW mingo. C G12 1 J 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L SUR, 
Teniendo (me hacer algunas reparaciones en el vapor 
L E R S U N D I , se avisa á los seBoros cargadores y pasa-
joros, quo el vapor C O L O N hará con el carácter da 
Érovlsionalé ínterin dure la reparación del L E R S U N ->I, un viaje semanal para Coloma, Colon, Punta da 
Cartas, Bailen y Cortés, saliendo de Batabanó los Juévea 
por la tarde después de la llegada del tren de pasajeros. 
E l retorno lo hará los domingos, saliendo de Cortés & 
las ocho, de Bailen á las diez, do Punta de Cartas á la 
una y de Coloma & las cinco del mismo dia; amaneciendo 
los lúnés en Batabanó, donde loa aeCores pasajeros en-
contrarán un tren qne loa conduzca á San Felipe para 
tomar el de Matanzas y llegar á esta capital á las nueve 
y media de su maDana. 
L a carga para todoa los destinos so recibe en VUla-
nuevalos lunes, niártos y miórooloa, y la que se embar-
que para Coloma y Colon, los juéves j viórnes, será 
condecida por el pailebot V O L U N T A R I O , quo saldrá 
4b 
P a r a m á s porrnonoroH dir i^irso a l eacri torlo de dicha 
nol 
para dichos puntos los sá ados por la tarde después de 
qne llegue el tren de pasajeros a Batabanó. 
E m p r e s a O F I C I O S S S . 
Habana , mayo 11 de 1885 31 Direc tor . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
V A P O R E S C O S T E R O S . FERROCAOllll DEL COBRE. 
Por disposición dol Sr. Presidente de esta Empresa 
so convoca á los sedorra accionistas á junta goneral que 
deberá tener e tocto ol día 30 dol presente mes, á las 12, 
la caaa n9 23 de la callo de la Amargura, para tratar 
asuntos interesantes á la sociedad.-Habana, junio 2 
de 1885.—Kl Secretarlo, Fernando Freiré de Andrade. 
7210 3-3 
A POB 
Capitán D. ANTONIO B O M B I . 
Viajes semanales que empezarán á regir 
E L 3 D E A B R I L P R O X I M O . 
S A L I D A . 
Saldrá los juéves de cada semana á las S E I S de la 
tarde del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérues y á Caibarien los sábados 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á laa once de 
la maQana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
merto los lúnes á las seis do la tarde y llegará á la Ha-
jan* los mártes por la ma&ana. 
P R E C I O S D E C A R G A . 
P A R A CÁRDENAS, 
Víveres y ferretería—».- 35 cts. oro. 
Mercancías — — . . . 43 ota, oro, 
P A R A HAGVA, 
Víveres y ferretería ~ . 35 ota. oro. 
Mercancías — — . . 60 ots, oro. 
P A R A C A I i S A H I B K . 
Víveres y ferretería 40 cts. oro 
Mercancías 50 cts. oro 
S'ü'íC&,i2?^Sk.a—Ea oombinociou oon el ferroc arrii 
de Zaza se despachan oononimlentos ospeolales para los 
paraderos de VtSas, Colorados y Placetas. 
O T 3 E í L £ k . . " - L a carga para Cárdenas sólo se ra-
clblrá el dia de ta calida. 
He despachan 4 bordo * Informarán O'BolUy 50 
Cu. 614 1-Jn 
MINAS DE COBRE 
SAN FERNANDO Y SANTA ROSA. 
Con objeto do que esta Sociedad sea verdaderamente 
popular, y con el deseo do que puedan tomar parte en 
ella todas las clasos sociales de la Isla, se admite sus-. 
orloion de acciones de á diez posos una. pagaderas en 
esta forma: suscribiéndose do diez acciones para arriba, 
á pagar en diez meses, ó sea el 10 p § mensual, y de 
diez para abalo á diez posos mensuales; dirigirse á la 
ofleina de la Empresa en osta ciudad, Belascoain 68. en 
Matanzas, á ¡os Srea, Bo'ot y Ojoda, eu Cienfuegos, A 
D. Diogo González y el Sr, Norioga, en Ranchuelo, á lo» 
Srea, Vlllnmil, Mufgenat y üalcley, en Santa Clara, A 
. Josó Merello, Hotel • Fonolano," 
Habana, 28 do Mayo de 1885, 
Cu, 604 30-29My 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
PRIMERA COMPAÑIA 
de vapores de la BaWa y ferrocarril 
La Prueba. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Compafiía, 
quedan anulados do'ulool dia 19 do junio próximo todoa 
los boletlnea de Ubre tránsito, slrvióndose cada Intere -
sado devolver el primitivo eu osta Administración antea 
de la mencionada l'eoha, para cangearlo con nu&ya tav>-
iota, oonforme al Reglamento de la misma. 
Habana, 27 do mayo (101885.—El Administrador, Oríí-





Pasívies por ámbas lineas á opción del visajero. 
Para flete dirigirse & 
L U I S V . P L A C É , O B R A P I A 3 5 . 
De más pormenores impondrán sus oonolgnatariot, 
O B R A P I A N9 35 , ^ j j ^ D A L G O * 
I n. 11 30M 
Siendo el dia 4 de junio dia festivo, el va-
por americano Saratoga, sa ldrá para Nue-
va Y o r k á las nueve de la mañana en lugar 
de las cuatro de la tarde. 
Todá, Hidalgo é Oo» 
L U m u 
V A P O R 
M A N U E L A , 
capitán D . Arturo Siches. 
Esta hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 












NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en 
Port-au-Prince (Haití), 
Otra,—Las pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admiten hasta el día anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas,—Sr, D, Vicento Rodríguez, 
Gibara,—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa,—Sres. Monés y Comp. 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba—Sres, L , Roa y Comp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto-Piata.'—Srea, Ginebra Hermanos, 
Ponoe,—Sres, Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagttez,—Sres. Patxot, Castelló y Comp. 
Aguadilla.—Sres. Amell, Jnliá y Comp. 
Pnerto-Bioo.—Sres. Irlarte Hao. do Caraoen» y ü 
Santhomás.—W. Brondsted y Op? 
SU :5ü»oftobH ptu R A M O f « E HEBíTRI* * * * 
P Í D i í ^ * ítt. Piae» de Lu». „ 
U l l IMI 
¡¡A IOS BAÑOS!! 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
Temporada de baños de 1885. 
A V I S O . 
A fin de qne los residentes de la Habana y de los pno-
blos circunveoinos, puedan utüizarlos saludables bafios 
de la Playa de Marianao, desdo el 19 del entrante Junio 
se expenderán en la Adniinistraolon do esta Empresa 
A B O N O S D E 3 0 V I A J E S R E D O N D O S incltiyend» 
Baño Reservado, á loa precios siguientes: 
Concha á Playa y viceversa $16-00 oro. 
TuUpan y Corro id. id 15-00 
Puentes "y Ceiba id. id 1S-75 
Quemados y Sama id. i d . . . 7-6S 
Desde la focha arriba indicada correrán lo» trenes» 
hasta la Playa á todas las horas, saliendo el primer» 
De Marianao á las 5 y 33 de la mañana. 
Do Concha á las 6 de la mañana, 
Y el último 
De Concha á las 9 de la noche, 
Marianao á las 0 y ?3 de la noche. 
E l Administrador. 
Cn, 574 16-22My 
A V I S O S . 
Gremio de puestos de tabaco» 
y cigarros. 
Se cita á los señores que lo componen para que con-
curran el dia 7 de junio del corriente, A laa siete de la 
tarde en los salones del Centro Catalán, para tratar de 
la claaiñeacion y reparto de la cuota que les correponde, 
— E l Síndico 19' 7236 4 4 
Venta de un carenero. 
Se vende el conocido por de Marty, en Casa Blanca, 
con sn casa anexa, oyéndose proposiciones hasta el 3fl 
de iunio en la calle dé Teniente-Rey n, 4, primer piso. 
J 7074 25-30M 
A V I S O . 
Clarke & C? se han trasladado á Mercaderes 38. 
7161 3-1 a 3-2d 
A V I S O . Por el presente hago saber que con esta fteoha y por 
ante el notario Sr. D , Arturo Galletti y Vaidés, ha re-
vocado el poder que tenia conferido á, mi dependiente 
D , Aurelio Cuesta, á quien dejo en su buena opinión -
Habana mayo 22 de 1885,—Fernando Cuervo. 
Gremio de panader ía s . 
Los Srea. Industriales pertenecientes á Mtegremip, 
concurrirán el viérnes 5 de Junio á la caUe de Baratillo 
n 5 á las 12 del dia, en el salen que ocupaba el gremio eu 
tiemoos anteriores, c&u el ohjeto de enterar.es del ra -
parte de la contribución para el próximo (yercicio del 85 
al 86 contando con e' número de conentrentes para 1» 
fonnali <»A S aprobación dol acto.—Habana, 29 de "Mai »«? 
de 18ír> —Et 1er. Síndico. Joaquín OotMn«. 
7io* m 
HABANA. 
J U É V E S 4 D E J U N I O D E 1886. 
De la Península. 
L a noticia m á s importante que registran 
los periódicos de Madrid negados después 
del ú l t imo vapor-correo, y cuyos extrac 
edificio, $249,304 en billetes, cuyo valor le 
será entregado con este objeto por la H a -
cienda Públ ica como producto de los re-
cursos destinados al pago gradual de la 
deuda que representan, cumpliéndose asi 
el R. D . de 30 de agosto último. 
La Casa de Beneficencia y Maternidad. 
E n virtud de expediente promovido en el 
tos hemos publicado oportunamente en el I Gobierno General para regularizar el esta-
DIARTO, es la disolución de la coalición 
formada por todos los partidos oposicionis-
tas en vísperas de las recientes elecciones 
municipales. T a el telégrafo nos había 
adelantado esta nueva, e?n agregar ningún 
pormenor, como es propio de semejante 
conducto: mas ahora sabemos que la coali-
ción se declaró disuelta á impulso de los 
hombres más importantes del fusionlsmo, ó 
como dijimos en otra ocasión, de los que 
constituían la derecha de la misma. E l ge-
neral Martínez Campos fué el primero que 
en la sesión que celebró el Senado el dia 11 
del mes pasado, declaró solemnemente que 
la coalición quedaba rota, habiendo mere 
cido el asentimiento de los señores Sagasta, 
Alonso Mart ínez y demás miembros que I Idem para la Deposi taría con $i40; y un be-
es tá de acuerdo con lo que digimos en los 
primeros momentos respecto del origen de 
la expedic ión , que supon íamos procediese, 
como ha resultado, de la mencionada Isla. 
Bandoleros. 
Según partes que se acaban de recibir 
del Comandante General de Matanzas y 
capitán Ramos, de la Guardia Civi l , ayer 3, 
en Cayo Guayabo, cerca de Palmillas, un 
cabo y dos guardias de dicho Instituto tu-
vieron un encuentro con una partida de 
nueve bandoleros, capitaneada por Mata-
del cual resultaron heridos loa tres in 
dlvlduos de la Guardia Civi l , así como el 
bandolero Arteaga y un mulato llamado 
Farcon, que pertenec ían á la partida, á la 
cual se persigue sin descanso por fuerzas 
del ejército y Guardia Civ i l . 
E l Gobernador Civi l de la provincia de 
Pinar del Rio participa al General de la I s -
la, que según informes del Jefe de la Guar-
dia Civi l , la partida de malhechores que se 
internó en aquella provincia, después de ha-
ber robado y herido á un vecino de Ceiba 
del Agua, de cuyo hecho dimos cuenta en 
do económico y administrativo de la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad, se ha 
resuelto: 
1? Que desde el día 1? del presente 
mes, queden cesantes los empleados que 
desempeñan los cargos de Administrador, 
Contador, Secretarlo, oficiales y bedel de 
dicha casa. 
2? L a plantilla del personal administrati-
vo del establecimiento se compondrá desde 
dicho día de un Director-administrador con 
el sueldo anual de $3,200; un Contador 
Interventor con $1,600; un Depositario pa-
gador con $1,400; un secretario de la Junta 
de Gobierno con $1,200; un oficial para la 
Contaduría con $800; otro Idem para la De-
positaría con $800; un recaudador con $600; I 8U oportunidad, se ha vuelto á Internar en 
un escribiente para la Direcc ión con $600; la provincia do la Habana 
otro Idem para la Contaduría con $500; otro 
torpedo sólo mide cuatro metros de 
longitud, lleva delante la carga de algodón-
pólvora comprimida que estalla al choque, 
y tiene, además , un regulador de Inmersión, 
un ariete, hé l ice y timones. E l coste de ca-
da uno de estos proyectiles es de 12,000 
francos. 
E l torpedero 68 es todo de acero dividido 
en 10 compartimentos, mide 33 metros de 
largo por'3.28 de ancho; su calado es de 
1.10, su peso total de 43,280 kl lógramos y 
su tripulación la componen 13 hombres. 
Este notable barco ha sido construido en 
el Havre por el ingeniero Mr. Normand, 
que asimismo ha construido la sérle de tor-
pederos del número 65 al 74. 
E l 68, que como ántes hemos dicho va 
con rumbo á Toulon, lo hace por las v ías 
navegables del interior, á fin de que sea 
admirado en toda Franc ia . 
E S T A D O en que s 
las toneladas ii 
comparado con 
figuran á l a cabeza del partido fusionlsta, 
S e g ú n aparece de las relaciones de los 
periódicos y de los antecedentes de este 
asunto, que desde hace mes y medio tanto 
ha ocupado á la prensa y á la opinión en 
nuestra querida patria, no ha sido tarea 
fácil la de dar por terminada la coalición 
que se formó para combatir al Ministerio 
en las elecciones municipales, y á cuya per-
manencia aspiraban con empeño los parti-
dos extremos. E l Sr . Sagasta en la pre-
sente coyuntura ha dado una nueva prueba 
de que es un hombre de gobierno, y su con 
ducta ha merecido el aplauso de las perso-
nas sensatas. Si é s tas no aprobaron, consi-
derándolo ligero y aventurado, el paso da-
do por el jefe fusionlsta al acalorar el pen 
samlento de la coalición, ven ahora con 
del con $360, 
3? L a s funciones de estos empleados se-
rán por ahora las que atribuyen las orde 
nanzas de la Real Casa de 12 de agosto de 
1861 al Director y al Contador; y en cuanto 
al Depositarlo-pagador, serán las mismas 
que consignan para el Tesorero, quedando 
el Secretarlo con sus antiguas atribuciones. 
4? E l Director Administrador, así como 
el Contador y el Depositario, prestarán ca 
da uno una fianza de $2,000 en oro 
5? E l recaudador percibirá á m á s del 
sueldo que se le asigna y como gratificación) 
el uno por ciento de los cobros que efectúe 
en esta capital, y el dos y medio por ciento 
d é l o s que realice fuera de ella, exc luyéndose 
de todo premio de recaudación á los que 
procedan del Estado ó del Municipio de es 
ta ciudad, debiendo costearse los gastos que 
ocasione el cobro, prestar una fianza de 
$3,000 ó ingresar diariamente en caja lo que 
recaude en esta capital y dentro de la se 
Por consecuencia de las reformas que 
quedan expresadas han sido nombrados 
Director-Administrador, el señor don Cor-
nelio C . Coppinger, jefa de adminis 
tracion cesante; Contador-Interventor, 
don Pedro Patchot, que lo desempe-
ña en la actualliad; Depositario-pagador, 
D. Antonio Llórente, actual administrador; 
Secretario de la Janta de Gobierno, D 
Cárloa E lc id , que viene desempeñando la 
plaza; oficial de la Contaduría, D . Cárlos 
Sauvalle; oficial de la Depositaría, D . Ro 
feudo Medina; Recaudador, D , Ricardo 
Reboul; escribiente de la Dirección, D . Jo 
aó W. Valdés Carrasco; escribiente de la 
Contaduría, D . Jacinto Torres; escribiente 
de la Depositaría, D . Federico de la Vega, 
y bedel, D . Casimiro Martínez, entendión 
dose los nombramientos de Director y Con 
tador á reserva de la aprobación del Go 
bierno Supremo 
Se ha resuelto también que una comisión 
de la Junta de Gobierno de la Real Casa 
proceda á formar las nuevas ordenanzas 
que han de sustituir á las que hoy existen 
gusto que en él no han tardado en recobrar I mana, lo que proceda del interior, 
sus fueros, el buen sentido y el tacto po 
Utico de que siempre ha dado pruebas este 
notable hombre de Estado. 
D e los propósitos y esperanzas acaricia-
dos por los m á s ardientes coalicionistas en 
los momentos de mayor entusiasmo, no han 
logrado sino una victoria parcial en las e 
lecciones, puesto que sólo ha vencido la 
coalición en Madrid y en alguna que otra 
capital de provincia, y no de las primeras 
Ni la caída del Ministerio, ni áun la mo 
dlfloaclon á que los coligados redujeron 
en úl t imo término B U S aspiraciones, ha 
ocasionado ese triunfo electoral. Bien es 
cierto que eso no podía sor cuando de la 
discorde y transitoria amalgama de partí 
dos dlametralmente opuestos en principios 
y procederes, no podía surgir n ingún pen 
samlento homogéneo , ninguna fórmula ade 
cuada para realizarse en las esferas del po 
der. E l Ministerio ha quedado Ileso, y casi 
podemos decir que m á s fuerte, después de 
la prueba á que lo sometió la coalición e 
leotoral, la cual por otra parte ha puesto 
de manifleafco que tanto en Madrid como en 
provincias el voto ha eldo emitido libre-
mente. 
No es de esperarse, pues, por ahora, un 
cambio ministerial, que suponga igual mu 
danza en la polít ica del partido l iberal-
conservador. E n cuanto á una modificación 
parcial, es posible que sobrevenga m á s ade-
lante y después de las vacaciones de verano; 
pero en nada alterará la marcha ni la poli 
tica que con tanto brillo dirige el Sr. Cáno-
vas. L a vida públ ica y la lucha diarla de 
los partidos cansa y gasta á la par áun á los 
estadistas de mayor altura, y en esta tal 
vez se encuentre la filosofía, por decirlo 
así, de las alternativas en el ejercicio del 
poder que sirven de base al régimen repre 
sentativo: pero áuu suponiendo cansado y 
gastado al actual presidente del Ministerio 
salta á la vista la falta de un hombre y de 
un partido que en la actualidad sustituya 
al conservador. 
Este hombre lo e«rá el Sr. Sagasta el día 
en que logre limar las asperezas de sus co 
lindantes los izquierdistas y demás fraccio 
nes monárquicas mds ó mónoa avanzadas 
y forme con todas ellas la verdadera fusión, 
y en su consecuencia, el partido liberal uno, 
desapareciendo las actuales denominado 
nes, que vienen á ser otras tantas l íneas 
divisorias. Entónces será llegado el mo 
mentó de que pueda ser sustituido conve-
nientemente el Sr. Cánovas del Castillo, y 
de que pueda establecerse con toda regu-
laridad el verdadero turno de los partidos, 
al igual de lo que acontece en Inglaterra, 
Bélgica y otros países, donde se practica 
ordenadamente el régimen constitucional 
Acaso el Sr. Cánovas desea que llegue ese 
momento (al mónos así lo ha manifestado 
repetidas veces) y cuando llegue, bien pue 
de asegurarse que facilitará el acceso al 
poder del partido liberal monárquico. 
Vapor-correo. 
Hoy juóves, 4, á las tres de la tarde, sa 
le Puerto Rico para este el vapor P . de 
Satrústegui. 
Amortización. 
A la una de la tarde del dia 5 del actual 
serán amortizados y quemados por el Ban-
co Español de la Isla de Cuba, en su propio 
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Llovía, tronaba, relampagueaba. 
E l cielo y el espacio eran un sólo crespón 
ffinebre, negro como el caos. 
Las olas asaltaban la cubierta del ber-
gantín. 
E n medio de aquel cuadro horrible, en el 
centro de aquella cólera, de aquel estrago, 
de aquella devastación, vió Serafín, á la luz 
de un relámpago, á Rurlco de Cálix, sólo, 
de pié en la popa, con el timón en una ma-
y la bocina en ía otra, haciendo frente á loa 
elementos desencadenados, mandando, eje-
cutando, sereno, calado por el mar y la llu-
via, sin doblarse al empuje de la tormenta, 
exaltado, radiante, sublime. 
E r a su hora.—El trueno estallaba sobre 
su frente, el mar bramaba á sus piés como 
una leona hambrienta, el barco crujía y sal-
taba sobre las olas como una serpiente so-
bre peñascos . . . 
Pero el barco ora él: él lo gobernaba, lo 
espoleaba, lo detenía, como un árabe á su 
potro: 61 era, en fin, el alma de la tempes-
tad: la sombra lo envolvía y el rayo lo re-
velaba: estaba verdaderamente bello. 
Serafiu no pudo ménos de admirar á Ru-
rlco, y hasta sintió celos de él. 
—Si ella lo viera en este instante, se dijo, 
lo admiraría como yol 
A l pensar Serafín do esto moda, recordó 
la angustia y el temor que la H i j a del Cielo 
experimentaría en medio de tan horrible 
tempestad; reflexionó en que acaso era a-
qnslia la última turado cuantos se hallaban 
á bordo, y ua estremecimiento circuló por 
flu cuerpo. 
Fiesta de Córpns, 
A las nueve de la mañana de hoy ha te 
nido efecto en la Santa Iglesia Catedral, 
con la solemnidad de costumbre, la fiesta 
del Santís imo Córpus Chrretl, habiendo ofi-
ciado do pontifical el Excmo. ó Illmo. Sr. 
Obispo Diocesano. Ocupó la sagrada cá -
tedra el Sr. Magistral, D . Mariano Her-
nández Guillen, pronunciando un elocuen-
te discurso-
Asistieron al acto el Excmo. Sr. Gober-
nador Civi l de la Provincia, el Ayunta-
miento, otras corporaciones, varios señores 
Jefes y oficiales del Ejército, la Armada, 
Milicias, Voluntarios y Bomberos y otros 
muchos fieles, si bien la concurrencia ha 
sido menor que en años anteriores á causa 
do la inclemencia del tiempo. 
Esto mismo ha obligado á que suspenda 
la procesión que debía salir en la tarde de 
hoy. 
La contrata de tabaco. 
Una comisión de fabricantes y obreros 
del ramo de tabacos, compuesta de los se 
ñores Carvajal , González y Cueto, en re 
presentac ión de los primeros, y de los Sres 
Martínez, Messonier, Romaella, Puron, I n 
fiesto, Pérez , Morales, Morell, Renier y 
Aguirre, por el Gremio de Obreros de T a 
baquería, ha redactado una exposic ión tan 
extensa como luminosa, dirigida á los D i -
putados por esta Is la y á la prensa periódi-
ca de la Naden, encaminada á examinar 
la actual contrata de tabacos para el su-
ministro de la Península , por considerar 
que en los términos en que se ha celebra-
do y la manera como necesariamente tiene 
que servirse, resulta "el descrédito de la 
rica hoja vueltabajera", no ménos que "el 
desmoronamiento de un ramo de produc-
ción, á cuya sombra viven centenares de 
familias y se desarrollan sendos y numero 
sos capitales." 
Invocan los firmantes del expresado do-
cumento, en apoyo de sus manifestaciones, 
la opinión unánime de la prensa de esta 
Isla, sin excepción de partidos; y en efecto, 
todos los periódicos de esta ciudad han a-
cogido con aprecio las manifestaciones de 
fabricantes y obreros respecto de ese asun 
to. Aparecen en dicha exposición las dos 
respectivas del Gremio de Fabricantes y 
el de Obreros del ramo de Tabaquerías , 
dirigidas al Excmo. Sr. Gobernador Gene 
ral, llamando hácia ellas la atención de 
los representantes en Córtes y la prensa 
periódica. 
Después de quejarse de la falsificación 
de marcas de crédito, exponen los firman 
tes que la rama empleada en los tabacos 
para el consumo de la Península pertenece 
á la desdichada cosecha de 1879, perdida 
en los almacenes por su mala calidad; y 
concluyen pidiendo el apoyo de la prensa 
periódica de la Córte y de los Representan 
tes de esta Isla, para que aboguen por "la 
libre venta de los tabacos torcidos de Cu 
ba en los mercados de la Madre Patria"; 
con lo cual opinan que concluirá el tráfico 
que á la sombra de la contrata se realiza, 
causando á la industria de este país noto 
río descrédito. 
Subasta. 
E l día 8 del actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la trigésima terce-
ra subasta de 25,000 pesos en oro que pres-
cribe el Real Decreto de 30 de agosto últ imo 
sobre la amortización de billetes del Banco 
Español de la Habana. 
L a s proposiciones que se presenten se 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de setiembre próximo pasado, salvo las 
modificaciones acor dadas por el Gobierno 
General, insertas en el de 11 de octubre úl 
tlmo. 
"El País." 
Hemos recibido el primer número del pe 
rlódico de este nombre, que según maní 
fleata expl lo i tamente , "viene al estadio de 
la p i D i i o i i » d t,t>ii6inuttr l o o M n r o m da W. 
Triunfo." L a única diferencia que encon-
tramos es, que E l Triunfo se decía á se 
cas "diario liberal"; y E l P a í s agrega á 
nombro "diario autonomista. Organo de 
la Junta Central del partido Liberal". 
Devolvemos cortósmente al nuevo colega 
el afectuoso saludo que dirige á la prensa, 
y celebrarómos que realice su enunciado 
propósito de hacer compatibles la defensa 
de sus principios con las exigencias de la 
polémica. 
Premio del oro. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, oída 
la Junta de Autoridades, ha tenido á bien 
resolver que el cambio á que deben admi-
tirse y entregarse por el Tesoro los billetes 
del Banco Español de la Habana durante 
el presente mes de junio, para cumplir con 
ol artículo tercero de la Ley de 7 de julio 
de 1882, sea el de doscientos treinta y seis 
por ciento, cuyo cambio servirá para las o-
peraciones de contabilidad á que también 
so contrae el texto de la mencionada L e y , 
aln perjuicio de lo que se sirva acordar el 
Escmo. Sr. Ministro de Ultramar, á cuya 
aprobación se somete dicho acuerdo. 
La partida insurrecta. 
Segnn noticias telegráficas de origen ofi-
cial recibidas en la mañana de hoy de San-
tiago de Cuba, se ha presentado en Sabana, 
con armas, un individuo nombrado Miguel 
Alvarez, perteneciente á la partida de L i m -
bano Sánchez . 
Dicho sujeto ha manifestado que la ex-
pedición desembarcó en dos botes, proce-
dentes de Santo Domingo. E s t a declaración 
Temblaba por ella. 
Acaso también por ella desplegaba Rur l -
cotaquel valor salvaje. 
—¡Oh! si él consigue salvarla, pensó Se-
rafín, dejaré de odiarlo ó lo aborre-
ceré mónos. 
Meditando así, habíase acercado instinti-
vamente á la cámara de la H i j a del Cielo. 
Un grito, en que reconoció la voz de ella, 
vino á herir sus oídos. 
T a no vaci ló . 
Rápido como su pensamiento, descendió 
por la escotilla. 
Luego que estuvo en la cámara del cap í 
tan, se paró un Instante, admirado de lo que 
l legó á percibir. 
E n efecto: el grito que escuchó desde la 
cubierta fué lanzado por la jó ven, pero no 
era un grito de terror, sino un eco melodio-
so, una ráfaga de armonía. 
L a H i j a del Cielo cantaba al compás de 
la tormenta. 
¡Magnífico acompañamiento para semejan 
te vozl 
H é aquí por qué hemos dicho que el mar 
es un contrabajo. 
Pero ¿qué cantaba la desconocida? 
Cantaba E l F i n a l de la Norma. 
Serafiu permaneció atónito por un lus 
tanto. 
Nada tan sublime 'como aquella voz de 
ángel acompañada por el bramido del Océa-
no; nada tan heróico como aquella Inspira-
ción artística en medio del peligro; nada 
tan pavoroso como aquel canto profano, 
respondiendo á la cólera de Dios; nada tan 
dulce como aquel recuerdo de Serafin, aca-
riciado por la jóven en la misma hora do la 
muerte. 
E l músico no vaciló ni un momento: abrió 
la vidriera do colores, á través de la cual 
se oía aquel cántico supremo, y penetró en 
una lujosa antecámara; en cuyo fondo per-
Recompensas. 
Por Real órden de 23 de abril últ imo, y 
como recompensa al mérito que contraje-
ron, contribuyendo á la persecución y muer 
te do los bandidos Cárlos Agüero y José 
Morejon, se han concedido á loa señores je 
fes, oficiales é individuos de tropa de la 
Guardia Civil de esta Isla, las gracias ti 
guientes: 
Comandante, D . Aquilino Luuar Fernán-
dez.—Mención honorífica. 
Capitán D . Juan Florencio Ramos.—Gra-
do de comandante. 
Guardias segundos Juan Castillo Reyes, 
Domingo García Herrero, Joeé Gallego F e r -
nández, José Lozano Miguel, Crieóstomo 
Sauz Ayuca, Ensebio Gallo Yubete, Pedro 
Romero Caberas, Juan Bueno Cordero, Ma-
teo Villas Cuero, Bernardo Alonso Valero, 
Gaspar González Vázquez.—Cruz roja een-
oilla del Mérito militar. 
Las fiestas de la Virgen en Valencia. 
U n acreditado diario madri leño publica 
la siguiente relación respecto del expresado 
acontecimiento: 
Valencia ha celebrado este año la festlvl 
dad de su patrona con extraordinaria brl 
llantez y animación; por todas partes se 
ven arcos, colgaduras, aparatos de ilumi 
nación, banderas, gallardetes, trasparentes 
y alegorías . 
E l sábado fué conducida proceslonalmen-
te la Imágen de Nuestra Señora de los De 
samparados desde su capilla á la cate 
dral. 
E n esta basíl ica, el Emmo. señor Carde-
nal Arzobispo, dió lectura del siguiente 
párrafo de la Bula pontificia: 
" E n virtud de las letras apostólicas que 
acaban de promulgarse. Su Santidad ha 
reconocido el patronato de Nuestra Señora 
bajo la advocación de los Santos Inocentes, 
Mártires y Desamparados, para la ciudad 
y pueblo de Valencia, y yo espero que los 
hijos de esta noble ciudad se pondrán bajo 
el patrocinio y amparo de tan excelsa Se-
ñora, ¡Viva la Virgen! 
Acto continuo se cantó el Te-Beum de 
Eslava. 
E l domingo á las siete y media de la ma 
ñ a u a s e dijo la misa de campaña en el paseo 
de la Alameda, colocándose el altar adosado 
en la fuente de las Cuatro Estaciones;.'ofició 
el capel lán del regimiento de Tetuan. 
Terminada la misa se verificó el desfile 
ante el capitán general del distrito, Sr. Az 
cárraga. 
E l general segundo cabo, Sr. Pardo Mon-
tenegro, mandaba las fuerzas que consti-
tuían tres brigadas, á cargo de los briga-
dieres Bonlche, Monleon y Vizconde Mi-
randa. 
Por la tarde se verificó la procesión. 
A pesar de lo extenso de la carrera, es 
taba literalmente cuajada de gente, y la 
espaciosa plaza de la Catedral era estrecha 
para contener la apiñada multitud. A las 
seis comenzó á salir el acompañamiento, 
que difícilmente podía abrirse paso á pesar 
de los esfuerzos de la Guardia civil y l í 
municipal. Marchaban al frente las ban 
derolas, siguiendo los asilos, cofradías 
gremios con sus pendones y representantes 
de la mayoría de las corporaciones valen-
cianas. Delante de la imágen iban los cle-
ros parroquiales, los seminaristas y 
cabildo, y detrás el cardenal arzobispo y el 
Ayuntamiento presidido por e! gobernado r 
de la provincia, que llevaba á su derecha 
al capitán general y á su Izquierda al al 
calde. 
E l bautizo de la niña nacida el domingo 
se celebró el lúnes con gran solemnidad; la 
agraciada era hija de un albañil, padre de 
cuatro hijos, que vive en la más complot 
miseria. 
Formaban la comitiva cuatro batidores 
de la Guardia Civil á caballo, los timbale 
ros y clarines, doce carretelas á la gran 
d'Aumont, con briosos caballos, en las que 
iban los maceres de la ciudad con sus rojas 
gramallas y varios señores concejales. 
Cerraban la comitiva la carroza del ee 
ñor marqués de Dos Aguas con un magnífi 
co tronco de seis caballos, lujosamente em 
penachados y la música de Bomberos. 
E n el interior de dicha carroza iba el al 
calde, señor barón de Alcahalí , y la niña 
en brazos de una hermosa jóven, vestida de 
labradora antigua. 
Fué madrina la señora condesa de Roto 
va, y el Emmo. señor cardenal Monescillo 
administró el Santo Sacramento á la niña 
con el nombre de María de los Desampara 
doa. , _ * 
E l Ayuntamiento ha hfcho á su favor una 
imposición de 500 pesetas en la Caja de 
Ahorros; ee entregaron, además, á la fami 
lia 20 duros, cuna do hierro con jergón 
colchón, sábanas y almohadas, envolturrs 
etc. También se ofreció á la madre un col 
chon, sábanas y almohadas para su mise 
rabie cama. 
E l alcalde recogió también las papeletas 
de empeño que conservaba aquella pobre 
familia, para desempeñar las prendas de 
ropa que tenía en el Monte de Piedad. 
Otras personas hicieron también algunos 
donativos á la familia Gómez. 
L a corrida de toros estuvo muy animada 
el ganado era del Saltillo y dió mucho jue 
go; Frascuelo alcanzó muchos aplausos. 
Por la noche se quemaron vistosos fuegos 
artificiales en lo alto del Miguélete, 
Un torpedero modelo. 
Ha hecho escala en Saint Denis (París) , 
camino de Cherbourg á Toulon, un torpe-
dero guardacosta que correspondo en su 
clase en la Armada francesa al número 68 
Su estancia en París ha sido el suceso 
que ha llamado principalmente la atención 
del público de aquella capital, por tratarse 
de un torpedero verdaderamente notable, 
y en el que se han reunido los úl t imos ade-
lantos del ramo. 
Estos barcos son unas verdaderas máqui-
nas, en las que el torpedo es completamen-
te invisible, de tal suerte que, mirados á 
simple vista, no aparentan ser instrumentos 
destructores. 
Los torpedos lanzados por el torpedero 
número 68 son del sistema Whitead, Jos 
cuales se colocan en un tubo, de la misma 
suerte que la bala se coloca en el cañón. E l 
torpedo disparado se introduce en el agua 
á tres metros de la superficie y camina por 
esta vía hasta llegar á su destino. Su me 
canismo es muy complicado. Por medio de 
un depósito de aire comprimido á una alta 
presión, 70 atmósferas, una pequeña m á 
quina hace girar un hél ice que imprime al 
torpedo una velocidad de 40 kilómetros por 
hora. 
cibió otra puerta, también de cristales, por 
la cual se escapaba una débil claridad. 
Serafin se detuvo entónces, como si pro-
fanase un templo. 
Pero un vaivén más terrible del barco, 
un silbido más fúnebre del viento, un cla-
mor más desesperado del mar, le recorda-
ron que se trataba de morir al lado de laex-
tranjera, de salvarle la vida a c a s o . . . . 
Empujó, pues, la segunda vidriera y en-
tró. 
E n el fondo del aposento estaba la H i j a 
del Cielo, de espaldas á la puerta, sentada 
ante el plano. 
L a jóven cantaba en aquel mismo instan 
te estas sublimes palabras. 
Cual cor tradisti, 
cual cor perdest í 
quesV ora horrenda 
ti manifesti. 
I X . 
B R U N I L D A , N O ü B K S DE BUEN GUSTO. 
E r a tal el estruendo que reinaba en todo 
el buque, y tal el fragor de la tormenta que 
la H i j a del Cielo no reparó en la entrada de 
Serafin. 
Así es que continuó cantando. 
E n cuanto á nuestro músico, temblaba 
como un azogado. 
L a estancia en que había penetrado era 
digna de figurar en la galera que montaba 
Cleopatra cuando vogaba por el Nilo con el 
vencedor del mundo. 
Pero Serafin sólo tenía ojos para contem 
piar á su adorada. 
L a H i j a del Cielo vest ía una larga t ú n i -
ca de terciopelo verde, que marcaba noble-
mente las formas juveniles de su talle: una 
ámplia capa de paño de seda, blanca como 
la nieve, se había desprendido de los hom-
bros de la hermosa, y sus vastos pliegue», 
desarrollados en la calda, la cubrían de un 
negligente manto que iba ^ fleecansar so-
i y salidos en este puerto en «1 mes de mayo de 1885; 
tenida y el producto por cada tonelada productiva, 
I M P O R T A C I O N . 
3 IMPORTADAS 
É P O C A S . 
E a 1884..-. 
E n 1885. 
Más en 1885 













tando en 1885 las re-
bajas arancelarlas, 















O P E R A C I O N E S D E E X P O R T A C I O N . 
ÉPOCAS. 
E n 1884. 
E n 1885. 
Más en 1885. 




NÚMERO DE TONELADAS EXPORTADAS. Recaudado, otmien 
—v tando en 1885 las re-
bal as arancelarias, 


























Habana, 1? de junio de Fernández. 
E S T A D O demostrativo de la recaudación obtenida en esta Aministracion en el mes de mayo de 1885, aumentán-
dole las rebajas arancelarias, comparada con la de igual época del año anterior. 
C O N C E P T O S . 





Resultas de 1883 á 1884 
Impuesto sobre bebidas. 
Idem sobre toneladas... 
Id . sobre carnes frescas 
Idem de cabotaje 
Id. lOpg sobre pasajes. 
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Importan los conceptos que han producido Aumento. 
Id. id. id. Baja 






Habana 19 de Junio de X%ib.—Fernández. 
El siniestro de la ría Marín. 
L a prensa de Gralicia publica pormenores 
del terrible siniestro ocurrido el 5 de mayo 
en la ría de Marín. 
A la una de la tarde, un fuerte vendaval 
obligó á las lancbas que se dedicaban á la 
pesca de la merluza á buscar un refugio 
contra los desencadenados elementos. 
Como á una legua de distancia de la isla 
de O as, una de diebas embarcaciones, nom-
brada Virgen del Cármen, de aquella ma-
trícula y tripulada por 19 infelices marine-
ros, tuvo la mala suerte de zozobrar, impe-
lida por furioso viento y encrespadas olas. 
E n un momento quedaron sepultados en el 
mar 12 de los 19 tripulantes, que en busca 
de pan para sus hijos habían abandonado 
sus bogares la mañana anterior. 
Según una carta de un sacerdote de Ma-
rín, he aquí los nombres de los ahogados: 
Ignacio do Pazos, de treinta y cuatro 
años de edad, marido de Josefa Vea; deja 
tres hijos y su mujer en cinta; Francisco 
Ornil, de cuarenta año», marido de María 
G-arcía y padre de seis infelices criaturas; 
JOEÓ Domínguez , viudo, de cincuenta años, 
el cual vivía con una hija casada, cuyo ma-
rido está enfermo; Juan Antonio Plñeiro, 
casado, deja una hija; Francisco Caeiro, de 
veinte y cuatro años, viudo, deja una niña 
de íiño y medio en la mayor orfandad; José 
Acuña, de cuarenta años, marido de Igna 
cia de Pazos y padre de cuatro hijos, el ma-
yor de los cuales tiene catorce años; Ber-
nardo Pedrouso, de cuarenta años, marido 
de Francisca de Santiago, sin familia; Ma-
nuel Canda Eosales, de diez y seis años, hi-
jo de Joeé y de Josefa, era el sosten de su 
familia; Antonio Crespo Sanmartín, de 
quince años, hijo del patrón; Joeé Simes 
Aros, hijo de Eoque y Rosario, de catorce 
años; José Eamon de Pazos, de cuarenta 
años, marido de Virginia Montes, deja cua-
tro hijos, y su suegro y cuñado ciegos, y 
Jofcé María Avesia, de cuarenta y dos años, 
marido de Dolores de Pazos, con dos hijos 
y B U padre impedido. 
Han quedado, pues, en la mayor miseria, 
seis viudas y 22 huérfanos cuya situación 
no dudamos procurará remediar la caridad 
nacional. 
bre la alfombra. Los bucles de oro de su 
cabellera, mal aprisionados en un casquete 
griego de terciopelo también verde, salpi-
cado de perlas, calan alrededor de su cue-
llo, velado de encajes. E n sus primorosas 
manos campeaba una sola sortija, muy sin 
guiar por cierto. E r a un estrecho aro de 
plata con un rubí plano en forma de escu 
do, atravesado de una ligera banda de oro, 
remedo quizás de l a Insignia amarilla que 
ocultaba Rurico de Cálix sobre su peto 
rojo. 
Serañn miraba á la H i j a del Cielo como 
la mariposa á la luz, y ola el F i n a l de Nor-
ma como el reo la noticia del perdón. 
Luego que la jóven acabó de cantar, ade-
lantóse Serañn, que aún permanecía junto 
á la puerta, y cayendo de rodillas al lado 
del piano, exclamó: 
—¡Perdonadme! 
L a H i j a del Cielo se volvió asombrada, y 
encontró al músico á sus piós. 
L a tempestad rugía más que nunca. 
E l Lebiathan oscilaba en todas direcelo 
nes como una fiera herida de muerte. 
—¡Vos aquí! exc lamó la jóven en italia-
no, dirigiendo á Serafin una mirada inde 
fioible. 
—Perecemos, señora , contestó el 
jóven en el idioma que había usado ella. 
¡To quiero salvaros, ó morir con vos! 
—Sé que morimos, respondió la hermosa; 
y ya veis que me despedía del mundo. L e -
vantaos, y volved á vuestra cámara: no a-
ñadals un peligro más á los que nos cer-
can. 
- ¡Qué me importan los peligros con tal 
de que viváis! ¿No los he arrostrado esta 
mañana? ¿No estoy resuelto á arrostrarlos 
hasta morir ó libraros de ese hombre? 
L a extranjera se extremeció al escuchar 
estas'palabras, y exclamó con una voz se-
vera y en cierto modo solemne: 
—¿Quién oa da derecho para pensar qn̂  
Beneficencia Andaluza. 
Consuela y regocija el ánimo el nobilísi-
mo espectáculo que ofrecen las distintas 
nacionalidades de la América española con 
motivo de los terremotos de Andaluc ía . 
Todas las Sociedades y corporaciones, así 
oficiales como particulares, se asocian al 
sentimiento español, por las desgracias ocu-
rridas en las provincias de Málaga y G r a -
nada. 
Entre las pruebas de afecto que prodigan 
á nuestra patria los pueblos hispano-ameri-
canos, debemos consignar la que manifiesta 
L a Opinión Nacional de Caracas. 
Veladas, funciones teatrales y cuestación 
pública se han llevado á cabo en Venezuela 
con gran éxito y con valiosos resultados, 
hasta el punto de que el ministro de Espa-
ña, D . Norberto Ballesteros ha manifesta-
do en nombre del Rey y de la naden, su 
profundo reconocimiento á todas las clases 
sociales por los donativos hechos. 
E l Reverendo Arzobispo de Caracas, el 
Cabildo Catedral, los banqueros, el Gobier-
no, las Autoridades y los compatriotas que 
residen en la república de Venezuela, han 
hecho nobilísimo alarde de sus sentimientos 
y de su desinterés . 
U n español ilustre, hijo del trabajo, D . 
Evaristo Fombona, publicó en L a Opinión 
Nacional de Caracas, la lista de donativos, 
que es importante; el director del Banco 
de Valencia D . Domingo A . Olavarría, 
coadyuvó al pennamiento con gran celo; los 
ir>*c ooioorados artistas de la república to-
maron parte en la velada literario-musical; 
en una palabra, Venezuela, como todos los 
pueblos hispano-americanos, comparte con 
la antigua madre patria la inmensa des-
ventura de Andalucía. 
E l clero, la banca, el comercio, la milicia, 
el Gobierno y los españoles allí residentes, 
merecen el más profundo reconocimiento 
de nuestra patria. 
E n Chile, el Perú, Brasi l , Buenos Aires, 
Guatemala, San Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Honduras, Paraguay, Montevideo, 
Estados-Unidos, Colombia, Méjico, Bol ív ia , 
etc., el movimiento de caridad se ha ex-
tendido y se propaga, produciendo cuantio-
sas sumas. 
E n San Francisco de California, los do-
nativos alcanzan tales resultados que, cuan-
do se hagan públicos, l lamarán la atención 
de todos los españoles. 
Relación que nos remite el Ayuntamiento 
de Union de Beyes de los individuos que 
han contribuido con sus limosnas p a r a 
aliviar las desgracias ocurridas en A n -
dalucia, con motivo de los terremotos. 
Oro. 
D ' Ramona Ramírez 
Escuela privada de niñas: 
D* Carolina Díaz , Directora., 
Alumna Da M* Picart , 
„ Rosario Palacios 
Sres. Portuondo y C * 
D. Jerónimo Prats 
„ Julián Mareelin 
,, José Puart 
,, Antonio Fernández 
,, Rafael Duarte 
50 
Total $ 14 55 
Billetes. 
D José García y Rodríguez $ 10 
Pablo Palacios. 10 
Joaquín Cuervo. 
Colegio Municipal de niñas: 
D I Ramona Avellanal 
„ Juana García — 
„ Francisca de Hombre 
„ Flora Pérez 
„ Angela Hernández 
Una amiga 
Da Pastora Pinos 
„ Francisca M a r t e l l . . . 
,, Jerónlma Amador 
„ Clemencia Cejas , 
„ Cármen C r u z . . . 
,, Patricia Suárez 
„ Paula Gutiérrez . . . . . . . 
„ Bernardina Alvarez 
„ Tomasa Fernández 
D1? Josefa Iglesias, Directora. . . 
yo quiero librarme de nadie? Vea h a b é i s 
hecho hoy responsable de vuestra vida al 
jarl Rurlco de Cálix; yo, á mi vez, os hago 
á vos responsable de la suya. 
Serafin quedó anonadado. 
—¡Luego lo amala! dijo con desespera 
cien. 
— L e pertenezco, contestó ella, mirando 
al jóven con fijeza y dignidad. L e perte 
nezco, y él me pertenece. Su vida es la mia, 
Si él muere á vuestras manos, yo debo mo-
rir al saberlo; y si yo muriese ántes , él pe 
diría á los cielos y á la tierra cuenta de mi 
muerte. Porque yo no soy dueña de mi vi 
da; porque mi vida es suya. 
Serafin, que tanto había soñado con el 
amor de la H i j a del Cielo, se horrorizó al 
tropezar tan pronto con la barrera de la 
desesperación. 
—Señora, Rurico de Cálix v i v i r á . . . . , di 
jo con una voz ronca y desconsolada. 
Y dió un paso hácia la puerta. 
L a desconocida frunció la frente con vi-
sible enojo. 
Luego hizo un movimiento como para 
hablar, como para detenerlo 
Después se arrepintió, y lo dejó Irse. 
Más, al verlo ya junto á la puerta, ex 
clamó de un modo extraño: 
—No me habéis entendido 
Serafin volvió sobre BUS pasos y l legó 
cerca de la jóven. 
—¡Tenedme lás t ima! dijo con descon-
suelo 
—¿Qué pensábais al alejaros? preguntó la 
extranjera. 
-Pensaba, señora, en que yo no perte-
nezco á nadie, en que nadie me pertenece, 
en que mi vida es mía, en que nadie pedirá 
á los cielos ni á la tierra cuenta de mi muer-
te ¡en que hay hombres más venturo 
sos que yo! 
—¡No envidies su ventura! repuso la jó -
Y^n coa voz aombría. i 
Alumna D* Amparo Maroelíu 50 
„ „ Merced Marcel íu 50 
„ „ Petra Pérez 50 
„ ,, María Ortega 50 
„ „ M^ Mel iaú 25 
„ „ Bárbara Cruz 25 
„ „ Juana C r u z — 25 
„ „ Esperanza Domínguez 20 
„ ,, Juana García 50 
„ „ Rosario Santana 
„ „ Manuela Soto 10 
„ „ María Roque 10 
„ „ Lucinda Alvarez 10 
,, „ Evangelina Mel lad- - . 10 
„ „ Francisca A l d a m a . . . . 20 
„ „ Narcisa Aldama 20 
„ „ Juana J iménez . . 20 
„ „ Angelina M o r a l e s . . . . 15 
„ „ Justa Crespo 10 
„ ,, Filomena Al fonso . . . . 10 
,, „ Matea Alfonso 20 
„ „ Blanca Aldama . . 10 
„ „ Margarita Torrecillas. 20 
„ „ Juana Morales 10 
,, „ Caridad García 05 
„ „ Asunción Al fonso . . . . 10 
„ ,, Margarita Dratic 10 
Escuela privada de niñas: 
Alumna D^ María Piñar 10 
„ „ Dulce Ma Piñar 10 
,, ,, Justina Jorge 10 
„ ,, Celestina Jorge 10 
,, „ Severlana S u á r e z . . . . 10 
„ „ Joaquina García 10 
,, ,, Jul ia Bacallao 10 
,, ,, Mercedes C r u z a d o . . . . 10 
,, „ Concepción S a i n z , . . . 05 
., ,, Marta ZambranR 10 
,, „ L a u r a Guerra . . . . 20 
D . Dionisio Cuesta. ;í 
Sres. D . Ramón Rodríguez y her-
mano 2 
D . José J iménez 50 
,, Bernardo F e r n á n d e z . . . . . . 5 
„ Alejo Asen .'1 
„ Juan E n r i q u e . . . 50 
,, Eugenio Ciceros H 
„ Vicente Arólas 1 
„ Andrés Caraballo 1 
,, Desiderio Carrera 1 
Un operario. . . 2 
D . Salvador Egea _ 50 
„ Eloy Tiay 5 
„ Evaristo Roiz 3 
„ José María Pereda 3 
,, Agus t ín Candás 1 
„ Guillermo Echevarría 2 
„ Victoriano M? N ú ñ e z 1 
„ Francisco Los 2 
„ Francisco Merlán 5 
,, Manuel Asan 50 
„ Salvador Zulueta 20 
„ Apollnarlo Baró 2 
„ José Rodríguez 1 
„ Ramón Merlán 3 
„ Francisco Gómez . 3 
„ Lorenzo Ochotorena 3 
Sres. Pinillos y Rojo 1 
D . Es téban Sen 2 
„ Joaquín B o r r á s . . . 3 
„ Diego Salgado 4 
„ Manuel González 1 
,, Venancio Martínez 1 
,, José Fernández Nosty 5 
„ Antonio Moliner 1 
„ José Fernández López . 10 
„ Rafael Guardado 4 
„ Miguel Alvarez 1 
„ Pedro L u n a 1 
„ Bonifacio J iménez 1 
„ Desiderio Quevedo 8 
„ Canuto Bacallao 5 
„ Cayetano Torriente 3 
,, Ricardo Maza 2 
U n natural de Liedlo 5 
D . Juan Leen . 1 
D* Josefa Ortega 3 
D. Ramón Puga 1 
„ Manuel P a d r ó n , . - 1 50 
„ Antonio Saez Muñiz 4 
„ Felipe Reitia 1 
Bosque de los Reyes 5 
D . Manuel Febles 5 
„ Dionisio Sande , - - 1 
,, Joeó Rodríguez F e r n á n d e z - . - 2 
„ Miguel Veneros 1 
„ Eugenio Manzaneda 1 
„ José Mendoza . . . 2 
Guarda a lmacén de Alfonso X I I . - 3 
Varios alumnos de la Escuela De-
partamental: 
D . Crispin Pereda 40 
„ T o m á s Pereda 30 
,, Pastor Pnrfida 30 
„ José García y García eo 
,, José Aróstegui 50 
„ José Palacios-. 50 
„ Modesto Palacios 50 
„ Horacio Ferrer 10 
„ Serafin Dratie 10 
„ Pablo Palacios 50 
„ Joeé Bacallao 10 
„ Francieco Roa 20 
„ Alfredo Guardado 30 
„ Juan Domínguez 20 
— ¡ O h ! . . . . decidme de una vez ex-
clamó Serafin. 
—Os digo que v ivá is . 
—¿Para qué? 
—¡Para vivir! exc lamó con grandeza la 
H i j a del Cielo. 
—Pero léjos de vos murmuró Se 
rafln con desaliento. 
—Léjos de mí; muy léjos. 
—¡Oh! vivir así es la muerte. 
—¡Vivir es amar! respondió la jóven . 
—¡Oh! suspiró él; pero amar sin esperan' 
za es padecer demasiado . 
—¡Y padecer por lo que amamos es una 
dicha mayor que la del sepulcro! 
Dijo la extranjera estas palabras con 
tan honda pena, que Serafin creyó que 
envolvían un sentimiento de amor hác ia él . 
—Oa he detenido cuando os marchábais 
(continuó la jóven , como para borrar la es 
peranza que había sorprendido en los ojos 
de Serafin), porque no puedo mónos de co-
nocer que tenéis a lgún derecho á mi consi-
deración. Sé que seguís por mí este viaje 
descabellado, y vi vuestro peligro de esta 
mañana Pues bien: en nombre de ese 
amor, de esos sacrificios que os he costado, 
os repito que vívale; que os alejéis de mí; 
¡que me olvidéis! 
—Pero ¿cómo? dijo el Jóven con amargo 
despecho. ¿Podréis olvidarme vos? lExis te 
el olvido? 
L a desconocida lo miró profundamente. 
—Creedlo así, murmuró. 
—¡Ah! repuso él . ¿Con que no me amale? 
— Y ¿qué oa Importaría un amor Imposi-
ble? 
—Me da i ía fuerza para abandonaros . . . . 
—¡No las tendríais! contestó la jóven con 
tristeza. 
— ¡ A.h! pero vos 
— Y o pertenezco al jar l de Cálix. ¡No me 
preguntéis más! 
—Bten, señora, aijo Sprafia con frialdad. 
D . Luis Pérez 
,, Pedro Amado y Ojeda. 
„ Tomás Alfonso 
„ Estanislao A l f o n s o — 
,, Manuel Márquez , 
„ José Picart 
„ José Corazón Alfonso.. 
,, Nicanor Pérez 
„ José Monagas 
„ Tomás Monagas 
„ Feliciano L á m a r , 












Total $ 199 90 
Tesoro del agricnltor encano. (1) 
El CÜITITO DE u n m ( 
F O R M A C I O N D E P O T R E R O S D E H I E R B A 
D E G U I N E A , 
POR 
Francisco Javier Balmaseda. 
Enfermedades y enemigos del maie. 
H é aquí un asunto más importante que la 
mayor parte de los problemas polít icos que 
ocupan á los hombres de Estado. 
L a s enfermedades que lleva en sí el gra 
no del maíz aon comunes á todos los cerea-
les, y es Inútil añadir que la pérdida de las 
cosechas de trigo, centeno, &*, traen gran-
des privaciones y sufrimientos á las clases 
pobres, principalmente en Europa. 
Los pueblos serían ménos desgraciados si 
se prestase á estas cosas m á s atención. 
Se puede decir que cada grano de maíz 
es una pequeña caja de Pandora; en su par 
te blanca y húmeda viven esperando el mo-
mento favorable á su desarrollo los g é r m e -
nes de las cr lptógamas, plantas parásitas 
y microscópicas que destruyen la mata ali-
mentándose con su savia, a s i como puede 
nuceder que también so halle el górmen del 
gorgojo (Curculio) que tantos estragos 
hace. 
Pasemos revista á los enemigos del maíz . 
E l m á s temible de todos en Cuba es la 
Palomilla, gusano verde con listas blancas 
y azules y un cuerno también azul con la 
punta roja, que perfora el tallo y devora 
el cogollo, así como las mazorcas tiernas 
Aparece en todas las matas en Inmenso n ú 
mero, adelanta en pocos días su funesta l a -
bor, pasa después al estado de crisálida, 
se transforma en la mariposa Sphix Caroli-
na, que tiene la figura de una paloma, de 
donde le viene el nombre. Entónces sigue 
viviendo á expensas de las hojas, ó va á 
otras plantas; en las del tabaco, s egún P i -
chardo, deja una larva verde, lo propio que 
en las del maíz . 
E s la misma mariposa que pica ó inutiliza 
los mangos en mayo y junio. 
" E l Cachazudo, gusano de dos pulgadas 
de largo, color cenizo, con listas amarillas 
cabeza negra y dura y boca con dos dientes 
es la larva que produce la mariposa Hade 
n a Androgea. (Qundlach.) 
11 E l pulgón (Aphis ) , familia numerosís i-
ma, exparcida por todo el orbe. Hace con 
el maíz lo que la filoxera con las vides: ata 
ca las raíces. E n Cuba es por fortuna raro 
en esta planta y sólo en tierras muy estérl 
les. 
" L a bayoya {Leive vitatus) órden sau 
rius , familia de los lagartos, lagartija de 
ocho á nueve pulgadas de largo, de hocico 
romo, color carmelita, con pintas blancas 
cresta en el lomo y rabo enroscado." 
(Riera.) 
Contra el grillo y la bayoya, dice D 
Juan Bautista J iménez , inteligente y labo 
rioso autor de "Aventuras de un Mayoral," 
no hay nada m á s eficaz que las buenas la 
boros. Esto es Indudable. 
L a "carie ó tizón" {uredo caries) es un 
hongo que pulveriza el grano; en Europa es 
más temible que el carbón; pero los climas 
modifican las enfermedades, y en Cuba es 
casi desconocido. 
E l carbón, que De Condolí l lamó uredo 
carbo, so presenta en forma de tumor car 
noso en el tallo, en las axilas de las hojas 
en las raíces y en la espiga. A l principio 
es de color blanco rojizo y después se con-
vierte en un polvillo negro untoso. Des 
prender los tumores es el remedio; pero 
como en esta Is la sólo aparecen enfermas 
algunas matas en cada maizal, somos de 
parecer que se arranquen y arrojen al fuego. 
Los agrónomos españoles dicen que es 
enfermedad tan contagiosa que basta un 
solo grano infestado para que se trasmita á 
toda una generación y á todo un campo. 
E l "cornezuelo, ó espolón de gallo." E s 
un hongo llamado por De"4Condoli selerotum 
clavus y por Leveille Sphacelia segetum 
Rompe la cubierta de la mazorca y saca 
fuera un tallo de fea figura, el cual según 
ha opinado un distinguido naturalista, es el 
órgano de su reproducción. Por 61 arroja el 
pólen sutil ísimo que vaga en el aire y va á 
grandes distancias. 
Mr. Roulin asegura que el cornezuelo 
eólo ataca el maíz en América; pero evi 
dentemente se ha equivocado, lo ataca tam-
bién en Europa. Es te hongo ofrece la par 
ticularidad de hacer caer el pelo á los 
mulos que lo comen y á las gallinas les hace 
poner huevos sin cáscara. 
Se cróe en España que produce el cáncer 
Instantáneo. E l Sr. Bachiller y Morales 
dice: "en Cuba suele atacar el grano del 
maíz un hongo conocido en Europa con el 
nombre de "cresta de Gallo;" se prolongad 
grano disformemente, se pone negro y fun 
goso; los que han comido los granos así per-
judicados, han sufrido en Europa enferme 
dados y la pérdida de miembros. No sabe-
mos que en Cuba sea venenoso." 
E s probable que lo sea, como el del cen 
tono, y en la duda es prudente aconsejar á 
los campesinos que j a m á s lleven á las habi-
taciones de sus familias, ni dejen ir en el 
forraje {maloja) una mazorca con cornezue 
lo. ¡Cuántos de ellos, especialmente, cuán 
tos niños habrán sufrido tal vez enfermeda 
des espantosas y bajado al sepulcro por 
haber comido el maíz dañado, y después se 
habrá atribuido á otras causas! 
E l mangle: es una mancha blanca que 
únicamente se nota cuando hay escasez de 
lluvia y el terreno es pobre de jugos. E s 
una cr iptógama sin elementos favorables á 
su desarrollo. L a s hojas adquieren un color 
verde claro, la planta languidece y sólo sir-
ve para maloja. L a escarda y el aporque 
suelen producir buen efecto. 
Langostas.—Este es el nombre general; 
pero se dividen principalmente en dos gran-
des familias: la de los Locustadios y la de 
los Acridios, y se subdividen en distintos 
géneros y especies, siendo las m á s temibles 
las que se asocian y forman vast í s imas y 
devastadoras legiones. 
^ E s t e horrible ortóptero se presenta como 
una inmensa nube que oscurece el sol, cae 
sobre el campo, y destruye en pocas horas 
los más hermosos y extensos maizales y to-
da clase de plantas. E l ruido producido 
por las Innumerables mandíbulas en ejercí 
cío, dice con exactitud Mr. Byers, es seme-
jante al traqueo de los árboles devorados 
por las llamas. 
No hay noticia de que haya habido lan-
gooca on Cuba; pero debe temerse que lle-
gue á haberla, pues "con vientos faertes y 
favorables alcanza á veces en el andar un 
máx imum de trescientas millas por dia en 
los diez ó quince primeros de su existencia 
alada, ántes de que la hembra haya comen-
zado á sentir los efectos de la fecunda 
(1) Se baila muy adelantada la impresión de esta 
obra, qne estará dentro de breves dias & la venta publi-
ca í n el establecimiento tipográfico "Propns'anda Llt.o-
raría," O'ReiUy 64, 
Todo esto quiere decir que me he engaña-
do. ¡No tenéis alma! 
L a Jóven volvió á mirarlo intensamente, 
sonrió con amargura, y replicó: 
— D e c í s bien. 
Serafín se llevó una mano al corazón, pa-
lideciendo. 
Una lágrima apareció en los ojos de la 
H i j a del Cielo. 
Pero no se cuidó de ocultarla, ni de enju 
garla. 
Dejóla correr por su rostro, como reapon 
dlendo á la reconvención de Serafín. 
É s t e vió aquel dolor misterioso, y dijo 
—¡Vos padecéis , señora! 
—¡Sí; sois muy cruel! repuso la jóven con 
triste sonrisa. 
—Pero esa lágrima ¿es al ménos una pro 
mesa? ¿Me dejáis la esperanza? 
—SI os dijera que sí , cometería un sacri-
legio. 
Serafin soportó aquella nueva ola de a 
margura. 
L n é g o que la apuró; luógo que su cora-
zón se empapó en ella, saludó á la jóven, 
que permanecía de pié, pálida como la 
muerte, y se dispuso á salir. 
Pero una espantosa sacudida del barco 
le hizo retroceder. L a s tablas crujieron de 
un modo horrible, y oyóse el bramido del 
mar, más furioso que nunca. 
L a H i j a del Cielo cayó de rodillas. 
Serafin acudió á sostenerla y la condujo 
al sofá. 
¡El barco naufraga! dyo la Jóven. Idos 
á vuestra cámara: el capitán y otro hombre 
bajarán cuando todo esté perdido: querrán 
morir á mi lado 
—¡Morir! exc lamó el artista ¿Y yo, 
señora? ¿Y yo? 
L a cámara empezó en esto á llenarse de 
agua. 
—Yoi? moriréis léjos de roí, oomo üublé* 
ciou,'1 {Infome del BeparlamM^ 
gricultura del Gobierno dt IMItiji 
parte V.), y las costas de eeta Islaw 
catorce leguas del Estado mejicano Id;-
catan, donde se sufre periódicamentti 
plaga, A cuarenta leguas se " 
de Chipre (Asia Menor) delatlerwíai 
y en ella se estableció hace mucho! Í5» 
se propagó en tales términos que ki 
prietas, no pudiendo cultivar la lia 
emigraban: y la célebre isla, la m»yt! 
ese archipiélago, que en tiempo díái 
gos tenía una población tan compacta; 
tan rica en exquisitos vinos, 
quedó con un corto número de baUn 
reducidos á la mayor miseria. Veál 
que el Alcorán de Mahoma 
muerte á los seres creados, y patii 
perticion religiosa favoreció eleitm 
nario desarrollo de eso insecto, IUBI 
el último gobernador nombrado poilil 
blime Puerta, que era un hombre llití 
y celoso del bien público, mandáid 
tantinopla como un presente al 8iihu| 
venta bocoyes de bueveclllos, Iop|t 
ml t lóque se lograse gran partedil» 
sechas de aquel año. En seguida Km 
posesión los ingleses do laiflla,eiic [ 
del tratado de Berlín, dejaron enti 
al benemérito gobernador mnBulmaiiji 
empleado ingentes sumas en la m 
clon, bastando decir que un solo m 
inventado por un francés, costó i bp 
rra cuarenta mil fibras esterlinas. Eil 
grado destruirla casi por completo, ji 
gricultura ha tomado notable impik 
Este animal atiende más á la oon 
cien de su especie que á la proplii 
dual: su sistema de trasladarse deiht 
España es arrojarse al mar forau* 
con otras balsas que fluctúan sobreh 
Innumerables se ahogan; pero oa 
dan con vida y al favor de las COMÍ 
arriban á las playas españolas. EM| 
do do viajar puede tal vez 
familia de los locustadios, 6 íi^M 
dúos del género Acridium ttml 
europeo, pues loa Acridios de Mi l 
especialidad los de los Montes Mi 
vuelan con rapidez apónas la m t 
sus alas humedecidas por el serem),!! | 
van á tal altura que es necesario E 
copio para divisarlos como pnntoili 
tes, permanecen días y noches eneli 
para sus viajes aprovechan el iii¡rj| 
los vientos. Salomón dice que etó 
de los cuatro animales que [\m 
sabiduría. 
Tratarémos de atenuar la peni 
en el ánimo la observación tan 
que hemos hecho respecto ¡i la fací 
una invasión en Cuba, diciendo qu 
Is la hay dos fenómenos naturaleidijiil 
admiración. E l uno es el prirapl 
producir un tabaco de tan agradaM 
y delicioso aroma que no lo prodwi 
ningún otro país , sin que la químlaia 
cola haya podido explicar la catuiii 
venturosa especialidad; el otroemii 
ber en sus campos sierpes venenoaiq 
las hay en todo el continente, denjii 
toma zoológico se aparta enestepmi 
pudiera decir que los principios !áffl(| 
contiene el vapor de agua arrojadt|ii 
brisas del Océano sobre la tierra, 
el veneno, por lo cual on el 
nente no son tan temibles esos ai 
las costas; pero es el caso 
las inmensas variedades que se 
el resto de América, con gran pelipi¡ 
el hombre, desde el enorme boa 
tor de la Olla del Orinoco, qne 
víct ima ántes de devorarla, hasttlii 
ñuta equis de las márgenes del 
el Cáuca, que pica y mata ' 
mente. 
Puede ser que exiata un tercer 
concedido por la naturaleza 4Cnl 
este sea que on su atmósfera 
elemento contrario á la vida de 
ta. Favorece esta idea el hecho 
estando de tiempo en tiempo tai! 
haya noticia do invasión alguna en 
cuatro siglos de historia, y déla 
indiana que hubieran recogido 
Oviedo y los demás cronistas, el te 
presentado, pues esta calamidad M 
sible que pasase inadvertida. 
Mucho debe temerse, sin embaipi 
esta sea una bella ilusión; y si 
esa desgracia, no hay más qne 
Inglaterra en Chipre. Pueblo y 
deben emplear ol último centayoy 
mo esfuerzo porque desaparezca enj 
pues ella es el mayor infortunio q» 
afligir á un país agrícola 
E l mejor medio para extirparlai 
tas es abrir zanjas de un a vara da 
otra de profundidad, á las qne 
conducir dócilmente millones de 
azotándolas con ramas. Las zanjan 
taparse con la misma tierra que ae 
abrirlas y dárseles pisón, para ei 
desprendimientos miasmáticos qm 
nan postes; al siguiente año esos di 
de langostas son un excelente 
(Se contmíi 
OKONIOA eiNIBiLl 
Se ha expedido pasaporte 
ríen al teniente de navio D. Lnísln 
con objeto de que tome el mandoí 
ñero Ericson, en relevo del de 
don José Carlier. 
— A consecuencia de la propueat» i 
mentaria, aprobada por Real órden i 
de abril último para los tercios delií 
dia Civi l de la Península, les hacorr 
dido el ascenso inmediato en la 
neral del cuerpo á los oficiales de i i | 
mandancias de esta Isla, que á ( 
se expresan: 
Tenientes, D. Eduardo Várela %\ 
la antlftüedad de 18 de marzo ante 
Juan Vellón Segundo, D, Ramón Celiiil 
mónez, D , Ernesto TenglenPalg,D.l 
nio Serrano Casanova, D. S 
Argués , D , José Sánchez Moreno, D,) 
quin Escasena Quilos y D. FranclsMl 
do Rosas, con las del 31 del mismo mi | 
—Por resolución de 27 de mayo ik 
de la Dirección General de Guardiif 
se ha dispuesto que las agrnpaclonti|i 
la elección do habilitados, por lo ^ 
pecta á las Comandancias deeeta I' 
consideren en la forma siguiente; 
Primera agrupación.—Habana, 
zas y Vuelta-Abajo.—Seguni 
ra y Sagua,—Tercera: Sancti-Spir 
Cienfuegos.—Cuarta: Cuba, Holgnlnjft 
to -P i ínc ipe . 
—Los tribunales ingleses han i 
á Gounod á dar 10,000 libras eeterllul 
indemnización á Mrs. Weldon. Eatali 
tó numerosos procesos contra el i 
cusándole de difamación y vías de I 
oeasionándole ruptura de contrato, 
artista eo halla ahora presa tambienpif 
famacion. 
—Por la Capitanía Goneralsehai 
do la renuncia que del cargo de corouljl 
mer Jefa del regimiento caballería 
luntarios de Matanzas, ha presentáj 
Ricardo García Oña, por haber 
brado primer jefe del regimiento 
de dicha arma, de aquella capital 
—Se han concedido las bajas en i 
tuto de Voluntarios de lostonlenteaDi 
tonlo Porrúa Maten y D, Joan, 
Vallós y alféreces D. Joeó Ferrer( ., 
Francisco Martínez Verdugo yD. ¡éil 
Pelaez. 
—Han eido doatinados: áComlaioDi 
va el teniente D. Jerónimo (iímul 
al regimiento infantería de la Reloa ( 
pitan 1). Emiliano Gómez Ardlllo jitlj 
gimionto caballería de la Reina, ele 
rais vivido, respondió la jóven, W 
la mano á Serafín. 
—Adiós murqauró 
—¡Oh! ¡esto no ea posible! exolaméíl 
feliz amanto. Quiero morir ó ealfaroi. 
—Adiós, Serafín, repitió ella, vleodi 
a inundación subía, 
— ¡ Ah! ¡nabeis mi nombre! dijo el 
estrechando la trémula mano de la 
ea. Una palabra máe ¡yavelaqoe» 
riraoe! ¡Uoa palabra!.... •Xmú 
da! 
—Idos, Serafin ldo8....ynoDfl 
á mi lado, respondió la desconocliia * 
trémula voz. E l capitán va & venir....! 
capitán vendrá con la seguridad de DMB 
muerto Entrad en una lancha, «i i 
bote; asios á una tabla.... ¡ealraoi,»! 
—¡Vuestro nombre, sefiora; vueetroi» 
bre, para bendecirlo á la hora de lamín 
te!: 
Hubo un Instante de silencio. 
L a desconocida alzó la frente, 
amor, y dijo con firmeza: 
—Me llamo Brunilda ¡EÍ| 
¡Oh! ¡cuánto diera por tener Ja 
de que vamos á morir esta noche! 
—¿Para qué? exclamó Serafin aterraik 
—¡Para poderos decir promail 
la jóven entre un mar de lágrlmaa, toiílí 
injusto que sois! 
¡Ah! dijo Serafín; ¡ahora, qne venjili 
muerte! 
Y , estrechando á Brunilda entre IOII» 
zos con un delirio inexplicable, mWilÉi, 
la puerta de la cámara como detaMi 
la tempestad. 
—¡Dejadme! murmuró la jóven 
—¡Adiós, Brunilda! exclamó Sersñil 
nos salvamos de la muerte qiejíl j 
vea otra vez ¡Será la áltlmal 
— ¡Oa lo juro! respondió la oxtranJeiti> 
hora marchad, afiadló, despmWi 
doso de m bmw, 
nlo de A -
Mmjion, 
da difltan 
10 do Y u -
onto efla 
lia ln isla 
ra llrrao, 
3 anoa. y 













































11 aire, y 
pulao de 
0 os uno 
1 don de 
Miente reapootivttmoüto, D. Enstaqulo 
Mondo y D. Doroteo del Poral 
-Administración Principal de Hacienda 
ÍSilM de la provincia de la Habana. Re-
edición de contribuolonea del día 30 de 
ufe 
ouintarlor desde el 
Neenero de 1885.$251,000 04 2.273 00 
Arríente 882 00 
Éi ítraeos.... 140 20 
Total $252,118 30 2.273 00 
OORBBO E X T R A N J E R O . 
iixumi..—Berlín, 25 de mayo.—Se 
¡aqaelord Rosebery lleva una doble mi 
aconalete la primera en pedir al Kmpe-
jlorGniliermo de Alemania que alrva de 
íiíropara el arreglo del conílicto anglo-
», y la segunda para conseguir au apoyo 
iiegnrar la ejecución do la convención ft-
iidera de Egipto. Loa periódicos de Ale-
i i declaran que Inglaterra deaea some-
tía cnestion anglo-rusa al arbitraje del 
iijerador Guillermo. 
MÍ!, 2fi de mayo.—ÜQ asegura que la 
¿arénela entro lord llosobery, el príncl-
riíBiamarckjSir Eduardo Malet, el con-
iScliomlon'y el conde do Hatzfoldt pro-
¿iresaltados pacíficos.—Se sabe por 
sÉcto ruso quo el gobierno del Czar ya 
aclama Zulfikar y Marucbak, y que las 
jjodaclonea so prolongarán á fin do lle-
i i la conclueion de un tratado deflnl-
Horbert de Bismarck, hijo del 
iidller ha pasado á la Haya con el obje-
(iapresentar las notaa de su llamamiento 
«ministro plenipotenciario do Alema-
utt la capital do Holanda. D e s p u é s ha 
upañado al conde de Rosebery. 
Sara á enviará Zanzíbar una escuadra 
iuna, que constará do los buques si-
jtatea: Prince Áldehert, Storcli y E l i m -
i 
WM, 28 de mayo.—EÍ Emperador Gui -
ño había empeorado un poco esta ma-
ju, Stt enfermedad ha tomado un carác-
tilgo más gravo desde ayer tarde, y ha 
«do el enfermo toda la noche sin dormir, 
j'imilla imperial que estaba en Potadam 
ido llamada á Berlín á toda prisa. 
IMttin oficial publicado esta mañana, 
mía que desde la publicación del últ i-
jataero, el Emperador ha descansado 
.aas horas. E l descanso le hac ía mu-
íiiltay el sueño le ha mejorado bastan-
iSln embargo en París se aseguraba que 
i&nperador de Alemania estaba enfermo 
iiís gravedad de lo que so decía oíicial-
a:e. Se supone que los módicos encarga-
idel servicio cerca de él se encuentran 
Jelia publicado hoy ol proyecto de tra-
üde neutralización del Canal de Suez, 
ijoproyecto consta de diez y siete ar-
illoa. " 
M«, 28 de mayo.—Tin despacho de 
¡Btantinopla dirigido á la Qazzette N a ~ 
wfe, dice que el gran Visir ha rechazado 
liproposlclones de Inglaterra, encamina-
Whacer ocupar Souaklm por las tropas 
¡larqula. 
:'adespacho de Zanzíbar á la Gazette 
fjjBoiíríe, dice, que la escuadra ale-
Jmoperará, lo mismo en nombro do Ale-
lliqae en nombre del Estado do Congo. 
Jikirante Khoow, á bordo de la fragata 
Jniarcí;, manda la escuadra de Zanzíbar. 
Meará ante todo una invest igac ión 
ra de laa quejas del Sultán respecto 
ilaa naurpaciones de la compañía alema-
idel Este del Africa. Corro el rumor de 
¡a el almirante tiene también instruccio-
ipara Investigar lo que ha pasado res-
Itoi la pretendida invasión del Estado 
i!Congo por los árabes, con el objeto de 
adlrelconcureo, si es necesario de las 
Jkneifts signatarias del tratado del Con-
íerca no pymantener la neutralidad do este E s -
más de lio, 
IULIA.—fíoma, 24 de mayo.—Lz. noti-
idenn conflicto entre italianos y ablsl-
naae ha confirmado. Los italianos han 
ardido un ollcial y vointoy siete soldados. 
Las potenciaa que han tomado parte en 
•gozque itonferencia sanitaria internacional ostán 
•reviene pentadaa aquí por 17 delegados. E s t a 
nitar á joijion ha tomado un acuerdo por el cual 
i declaran inútiles las cuarentenas en 
p. 
Sw, 25 de mayo.—Rn. la sesión de hoy 
americano ha combatido el 
i de laa cuarentenas, sentando que 
jAmérica se habían adoptado las mp jo -
•JUedldaB. E l delegado francóo ha pedido 
tellea sobro el eietema americano. Los 
nillonea ideados ingleses y alemanes son t ambién 
ilnlon da abolir las cnarentenae. 
»a,!26 de mayo.—Ij& comisión t ó c n l c a 
, Conferencia sanitaria internacional 
ípor unanimidad la moción de los 
ados franceses, proponiendo invitar á 
is interesados á construir puertos 
donde puedan ser rigurosamente 
íjaccionados los buques procedentes de 
artos infestados. 
mm, 27 de mayo.—Mr. Mancini, minis-
ide Negocios extranjeros, ha recibido 
ntpltan Ferrari un telegrama anuncian-
•ipeelrey Jaan de Abisinia, le ha reci-
pde una manera muy cordial y le ha 
Biíestado deseos de mantener las m á s 
diales relaciones con Italia. E l despacho 
peque la mala impresión causada por la 
•telón de Massonah, ha desaparecido 
rtompleto. 
ImL—San Petersburgo, 20 de mayo.— 
üíanclonarios públicos se burlan de la 
íen que ha dado el gobierno ing lés para 
ala brigada de la guardia se quede en 
íijandría. 
i la, con Las maniobras militares ee verificarán en 
rior, D. wtaydos puntos de la Rusia Europea: 
laya J l - iilinalacros do batalla se ejecutarán en 
. Anto- üay Varsovia. 
hnFctershurgo, 27 de m a y o . — E l Nowe 
:miia dice que un gran número de tropas 
aaae dirigen hácia la frontera del Af-
aistan. 
Iilnaagaracion del Canal que desemboca 
latmar, se ha verificado hoy. E l Czar y 
iCzarina, el cuerpo diplomático, loa f a n -
iue res- miarlos y un gentío inmenso, han asistido 
Isla, He iceremonla. E l Czar y la Czarina han 
«ado después á Conatadt, donde han v i -
Vlatan- lado la fragata Skobekf j han pasado ]& 
ta Cía- rita de la escuadra, que ha practicado 
•itna y tontea evoluciones. D e s p u é s han regre-
y Pner- aioal palacio de Peterof. 
El almirante ha pasado aviso de que la 
acia ha colocado torpedos en los canales 
SN'orte y del Sur del Estrecho de Faroe, 
p los buques que tengan que atrave-
ado deberán tomar prácticos del gobierno 
so invierte en eaaa demostraoloues florales 
Otra de muy parecido carácter, aunque 
distinta en la forma, preparan los franceses 
reeidentes en esta ciudad para pasado ma 
ñaña, domingo, y ea una manifestación en 
honor de Víctor Hugo, que tendrá efecto 
en Tammany Hal l , bajo loa auspicios de 
la "Union de las Sociedades Prancesas" 
Pronunciarán discuraoB panegíricos en va-
rios idiomas algunos oradores distinguidos 
y cantarán algunos de los artistas franceses 
que aquí residen. Se está decorando ol sa 
Ion con profusión de banderas, y habrá un 
catafalco en memoria del inmortal poeta, 
novelista y autor dramático 
E l Courrier des Esta t s Vnis publica hoy 
una carta de París en que se relatan los in 
cidentes de la enfermedad y últ imos mo -
montos de Víctor Hugo, y ee cita un verso 
que se escapó de los labios del poeta agoni 
zante en uno de sus accesos de fiebre: 
C est ici le conibat dujour et de la nuit. 
E l mismo día que se ex t ingu ía en París 
este génio, sal ía para los E s t a d o s - ü n i d o s la 
colosal e s tá tua de la Libertad. Condúcela 
el vapor Isere, que l legará á este puerto en 
los primeros días do junio, y se están pre-
parando aquí algunos festejos para recibir-
la. Gracias á los esfuerzos de un periódico 
de esta ciudad se podrán allegar los fondos 
suficientes para terminar ol pedestal que 
ha de soportar esta nueva maravilla. E l 
World tomó á pecho la empresa de procu 
rar suacrlciones y donativos, y á fuerza de 
perseverancia y de machacar dia tras día 
sobre el mlamo asunto, ha logrado reunir 
cerca de sesenta mil pesos, que le han ido 
enviando los lectores en cantidades de to 
dos calibres, figurando algunos auscritores 
hasta por un centavo. L a llegada de la es 
tá tna avivará el entusiasmo y en fecha no 
lejana podrémos ver la monumental está 
tua sobre su pedestal, dominando la bahía 
desde Bedloc 's Is land. 
E n el territorio de Nuevo México los in-
dios apaches se han salido de sus casillas, 
y e s t á n cometiendo numerosos asesinatos y 
atropellos e n t r e la población blanca. Loa 
indios se han dividido en pequeñas parti-
das y á é s t a s se han juntado algunos bra-
vos de ;ias tribus Útaa y Navajos. Han 
muerto algunoa aoldadoa y otros han que-
dado heridos en las escaramuzas que han 
ocurrido con las tropas del gobierno que 
persiguen á los revoltosos. Parece que la 
causa de ese levantamiento es que los in-
dios se embriagaron con fuertes tragos de 
toMskey que pualeron en evidencia sus fero-
ces instintos. 
E n cuanto á la rebelión de los mestizos 
del Canadá, es tá completamente sofocada 
con la captura de Riel , el cual en sus de-
claraciones á un periodista ha manifestado 
que la rebelión tenía un objeto puramente 
religioso. As í se desprendo del programa de 
los insurrectos, cuyas bases tienden todas 
á sentar principios dogmát icos y ritualíati-
cos de acuerdo con las creencias, gustos é 
inclinaciones de Riel y otros cabecillas. De 
éstos , los que no han caido prisioneros, ó 
se han rendido ó han manifestado deseos 
de hacerlo, y entre ellos figura Poundma-
ker, uno do los cabecillas más Inteligentes 
de la insurrección. L a s tropas canadenses 
andan en buaca de otro cabecilla peligroso, 
Big Bear, (Oso Grandej quo aún no se ha 
reunido. L a s tribus que ee habían levanta 
do han vuelto á s u s reservaciones y se de-
dican á pacíficas faenas. 
K . LBNDAS. 
ÍÉLGICA.—. Bruselas, 24 de mayo.—Se 
«ora que las noticias d é l a insurrección 
aioaIndígenas en el alto Congo, son exa 
¡tadaa. Loa árabea han saqueado algunos 
aabloadel Valle de Congo. T ipu T a í b se 
ijreaentado al agente de la Asociación 
amacional africana en Stanley-Falls , y 
na explicado cómo los árabes han proce-
üocontra sus órdenes, y que los üa l la-
w tan pronto como ha tenido noticia de 
¡laotos. Tipu Taíb dice que eólo desea 
itaena amistad con los blancos. 
El gobierno alemán ha empezado una 
tpi&a vigorosa c o n t r a loa movimientos 
«listas. Sa han prohibí do laa rounionea 
jhpírlftdloos aocialiatas han sido euprl-
m El Rector de la Universidad de 
Wa ha prohibido Ies reuniones de eatu-
iiatea, á causa de las dieputaa y duelos 
'mt reuniones provocaban. 
'Diario déla Marina" 
Nueva-York, 29 de mayo. 
de mañana promete ser lucida 
Para presenciarla, vendrán de Waahing-
aal Presidente de la República, el gene-
il toldan, jefe de los ejércitos de los 
liados ünidoa, y los Secretarios de Gue-
I Marina, Gobernación y Correos. 
La procesión cívica-militar que se orga-
japara ir á adornar con flores las tumbas 
aloe aoldadoa muertos en el campo de ba-
ila y de loa patricios que pelearon por la 
"ion, será, este año muy numerosa y muy 
¡Érate por la circunstancia de haberse 
âado el puaato de honor para presen-
íar el desfile al Presidente Cleveland, que 
adrá i su lado al general Sheridan y al 
« 1 Hancock. 
Centenarea de miles de curiosoa vendrán 
illa poblaciones vecinas á henchir el nú-
iiodemironea que se apiñará mañana en 
nacerás de laa calles del curaos y muy es-
«lalmente en las inmediaciones de la pla-
adeiladison, donde estará la tribuna ó 
Alado destinado á los personajea que for-
arÍQ el séquito del Presidente. 
; U oportunidad de ver á Mr. Cleveland 
jliai ministros y á otras personas distin-
idu agrupadas en un pabellón y pasan > 
tieviata á los regimientos de milicias y á 
ntorporacionea civiles que, seguidas de 
apa número de carretones cargados de 
luMiramos y macetas, desfilarán Quinta 
liwidaabajo, atraerá á ese punto de la 
«rerala mayor afluencia de eapeotado-
Laaeatátuas y monumentos de la inetró-
¡iieitoes.el obelisco de Worth y las es-
teaade Farragnt y Seward en Madiscn 
Iptare, y las eatátuas de Washington, 
itowhyLafayotto en JJn:<m Squ-ire, ea-
Tímlnengalanadas con plantas y florea. E s 
'fltMmMb wwttdafl quo para este día 
V A R I E D A D E S . 
L A S O O I K D A D DK LÓNDKKS. 
L a Nouvelle Eevue, después de haber pu-
blicado varios artículos sobre la sociedad 
de Berl ín y de Viena, pasa revista á la so-
ciedad Inglesa. 
L a primera figura que dibuja ea la de la 
reina; el conde Paul Vasi l i es ruso, más ó 
ménos autént ico , y no siente por la gracioea 
soberana del Reino- Unido el fanatismo que 
todo Inglés, sea whig 6 tory, siente por su 
reina. 
Así es que descorre irrespetuoso las cor 
tinas del santuario y presenta familiarmen-
te al ídolo. 
E n la reina Victoria considera su ariato-
crát ico retratiata dos mujeres; la de los 
días felices en que viv ía el príncipe Alber-
to, su amado esposo, y la de loa días actua-
les, pasados en las melancól icas tristezas 
de la viudez. 
L a primera era una mujer encantadora, 
risueña, espiritual, ingeniosa, con todas las 
alegrías del ser que ama y es amado, en-
contrando el colmo de la felicidad en su 
pasión correspondida. 
T e n í a una voz de pájaro, con la que can-
taba t iernís imas melodías; ella misma arre-
glaba su aalon cuando llegaba á verla el 
gran Mendelsshon, y temblando de emo-
slon como una colegiala, cantaba delante 
de él, o lv idándose por completo de la otl 
queta, cuyas severidades parecían reñidas 
con aquella Jóven bella y elegante. 
L a del presente es una anciana gruesa, 
de aspecto triste, que huye del mundo y se 
aisla en la amargura de un luto perpétuo. 
Si la hija del duque de l í e n t , el más jó 
ven de los hermanos de Jorge I V y de Gui-
llermo I V , hubiera abdicado á la inuerte 
de B U amado esposo el príncipe Alberto, no 
estaría m á s alejada de la vida real que lo 
es tá paseando su tristeza desde Wlndsor á 
G i b ó m e , y de Oaborne á Ralmoral. 
Desconocida por completo de la nueva 
generación, parece que se ha propuesto 
acostumbrar á su pueblo á prescindir de 
ella. 
Todas las funciones en que la monarquía 
debe aparecer, las ha resignado en el prín-
cipe de Gales, que es el que preside todas 
laa ceremonias de la corte. L a reina tiene 
sólo algunas recepciones completamente 
ínt imas . 
E n estas recepciones ínt imas Impera la 
máa rígida etiqueta. 
L a a damas no pueden concurrir eino es-
cotadas y empenachadas con las treo plu-
mas reglamentarias del escudo del príncipe 
de Gales. 
Toda moda nueva disgusta & S. M. Ene 
miga del fnego, en sua habitaciones no ee 
encienden nunca laa chimeneas. 
E n t r e l o s recuerdos deque euelehablar 
Su Cracioaa Majeatad, figura el de su asis 
tenoia á los bailes de los Ghillies en ana 
queridas montañas de Escocia. 
Allí se trasforma par completo; un rayo 
del sol de la juventud parece que alegra su 
triste y monótona tarde. 
Nada más original que estos bailea eaco 
ceaes; son una especie de zortzico como el 
de las provincias Vascongadas, según se 
desprende de la descripción que hace el 
conde Paul Vasili; loa príncipes de lafaml 
lia real bailan en ellos con laa aldeanas, y 
laa damas de la corte aceptan las invitado 
nes que pueden dirigirlas haata el más hu 
mllde lacayo de Palacio. 
L a Reina misma toma parte en ellos, le 
vanta con las dos manos su falda corta, y 
brinca alegremente, á pesar de su obesidad 
y de sus años, como cuando no tenía m á s 
que veinte. 
Pero esto sucede sólo en Escocia, el país 
de los amores de laroina: fuera de ana mon 
tañaa recobra su solemnidad. 
Su carácter es especial; con algunas íal 
taa se muestra intransigente y con otras 
muy benévola . No ha querido recibir nunca 
á la esposa morganát ica del duque de Cam 
bridge, porque ha sido actriz, y profesa 
amistad ínt ima á la esposa del hiatoriador 
Teodro Martin, que ha trabajado también 
en el teatro. 
Bien ea verdad que Teodoro Martin co 
rrige laa obras literarias de la reina, y 
Mad. Martin se viste como la reina quiere 
que se vistan las mujeres, con ol pelo en 
bucles, sombrero redondo, velo púdico,1 y 
todos los detalles de la clásica indumenta-
ria inglesa. 
L a reina tolera dos matrimonios desigua-
les en su familia, el de la marquesa de L o r -
ne y el do la marquesa de Teelh. 
L a reina Victoria pasea mucho, pero tam-
bién dedica algunas horas al trabajo. Re-
cibe de ordinario á algunos hombres polít i-
cos, especialmente al primer ministro, á su 
amigo y consejero el duque de Richmond, 
y m á s que á todos, á su secretarlo el bravo 
general Ponsomby. 
Después do cada eoaion de las Cámaras , 
se la expide un correo gabinete que va á 
llevarle, aunque es té en Escocia, el extrac-
to de la sesión, que hace especialmente pa-
ra ella un funcionario. 
Cuando surge algún Incidente extraordi 
nario, guerra, críala, &% redobla su activi-
dad y pasa mucho tiempo leyendo y trasmi-
tiendo telegramas. 
Pinta y dibuja medianamente, y escribe 
sus Memorias, que corrige T h . Martin, el 
autor de la Vida delprincipe consorte. 
Cuando la Reina quiere demostrar á una 
persona su estimación, la manda un ejem-
plar de sus Memorias. Caando fué procla-
mada Emperatriz de las Indias, recibió de 
sus subditos una partida de chales, que h i -
zo guardar cuidadosamente, y que sólo se 
tocan para enviar uno como regalo de boda 
á las hijas de personajes que ee casan. 
L a familia real inglesa es numerosísima; 
la componen un ejército de hijos, nietos, 
yernos, nueras, cuñados, sobrinos, prínci-
pes y princesas colaterales, que pesan todos 
sobre la lista civil. L a principal figura es 
la del príncipe de Gales. E l prícipe es el 
primer caballero del reino y el conde Paul 
Vaaili no encuentra exagerada su preten-
sión de paaar por el caballero más cumplido 
de Europa. 
Olvida con facilidad su rango, pero con 
una condición: que aquellos que le rodean 
le recuerden siempre; él lanza en Inglate-
rra las modas y pasa una parte del día en 
un club que está frente á su palacio, Malho 
rough-Glub. 
L a instrucción del príncipe ea máa gene-
ral que sólida; conoce algo de todo y tiene 
un gran espíritu de asimilación, que le fa 
vorece mucho en la conversación. Por lo 
demás, prefiere el sport al estudio; habla 
muy de prisa y tiene siempre la imagina-
ción llena de proyectos. 
Se ocupa mucho en mejorar la suerte de 
los pobres y de loa trabajadores, y facilita á 
sus colonos loa medios para llegar á propie-
tarios de las tierras que cultivan. 
E l hijo mayor del príncipe es un jóven de 
veintiún años. Su hermano más pequeño, 
es más vivo y despierto; los dos se han edu-
cado en el mar y léjos de la córte. 
L a s tres hijas del príncipe están edu 
cadas en la modestia y tienen las tres un 
mismo cuarto para dormir, sencillamente 
decorado. Se divierten oyendo contar cuen 
tos de hadas, y sua grandes alegrías consls 
ten en ir á recorrer tiendaa; pero sólo les es 
permitido alguna que otra escapada al ba-
zar de juguetes de madama Tusvands. 
L a s tres son muy bellas y distinguidas, y 
están admirablemente' educadas. Cuando 
rodean á su madre con la que pasan todas 
las horas del día que las dejan libres sus 
lecciones, parecen las piedras preciosas de 
una misma corona. 
L a princesa de Gales, hija del Rey de 
Dinamarca, es la seducción en persona. Sus 
futuros súbditos la adoran, y es seguramen-
te la mujer más liaonjeada del reino. 
Dulce y amable, posóe todas las virtudes 
tranquilas. Sa belleza rubia, que á los me-
ridionales parecería fría en extremo, ea á 
los ingleses muy simpática. 
Monta muy bien á caballo, es esposa y 
madre nmantísíma, simpática sin familia 
ridad, y se ha educado como educa á sus 
hijos, sencillamento. 
E a una artista excelente, adora á loa ni-
ños y siente un culto reapetuoao por loa an-
cianos; tiene un gusto delicadísimo y se 
viste con irreprochable elegancia, teniendo 
un tacto especial para acomodar sus trajes 
á las circunstancias. 
L a política no la ocupa nada absoluta-
mente; una novela tiene para ella más Im-
portancia que una crisis; no se parece en 
esto á su madre la Reina Luisa de Dina-
marca. 
L a princesa no tiene máa amiga que su 
dama de honor misa Knollis, A parte de 
ésta, le gusta hablar con poca gente, y es 
to se explica por su defecto físico, pues ea 
algo falta de oído. 
E l hijo segundo de la Reina Victoria, el 
duque de Edimburgo, es el reverso de la 
medalla de su hermano mayor. H a reco-
rrido todo el globo, y le gusta poco la so 
ciedad. 
A los veintiún añoa le ofrecieron el trono 
de Grecia y lo rehusó, Doa años después a-
ceptaba el mando de la fragata Ga'.aíea, y 
componía un wals en su honor. 
Aparte do estos pormenorea, el conde de 
Paul Vasili da otroa que, aegun leómos en 
loa periódicoa ingleses, carecen de exacti-
tud. 
GAOBTII iLAB. 
TEATRO DK IRIJ OA. —Mañana, viórnea, á 
laa ocho de la noche, ae representará por 
primera vez en dicho coliaeo el juguete có-
mico-lírico titulado E l Buiseñor , tomando 
parte en su desempeño el jóven tenor D . 
Ignacio Várela. A las nueve saldrán á 
plaza Los matadores y á las diez se repre-
sentará L a Diva. Continúan los ensayos 
de la zarzuela de gran espectáculo denomi-
nada ¡Viva mi tierra! 
GALANTERÍA FEROZ.—Un hombre bien 
acomodado, pero muy bruto, fué á casa de 
un labrador á comprar unos cerdos, y ha-
biendo encontrado á la puerta de la casa á 
la hija del labrador, que era una buena 
moza, quiso echársela de fino y se descolgó 
con la siguiente lisonja: 
— E s usted hija del dueño? 
— P a r a servir á usted. 
—Pues si los cochinos que vengo á com-
prar se parecen á usted, de seguro que se-
rán unoa cochinos bien hermosos. 
UNA PUBLICACIÓN.—Hemos recibido el 
Boletin de la Asociación de Madres Católi • 
cas de la I s l a de Guba, correspondiente al 
mes actual Contiene, como siempre, sana 
ó instructiva lectura. 
GRAN DESPETO.—Publicamos con mucho 
gusto las eiguicntea líuoaa qno noa remite 
la Sociedad Montañesa de Beneficencia: 
'Sr. Gacetillero del DIARIO P E LA MA 
RIÑA.—Muy distinguido señor nuestro: E n 
la corrida de toros que organiza esta socie-
dad para el domingo 7 del corriente, efec 
tuará el despojo la brillante Compañía de 
Guías del Exorno. Sr. Capitán General, la 
que al mando de su distinguido Comandan-
te D . J u a n A. Castillo ejecutará diversoaejer 
cicioa y maniobras militarea, con la preci-
sión y marcialidad quo tanto entusiasma al 
público y tanto renombre ha dado á la c i-
tada Compañía. 
fambien es probable amenicen la fieata 
loa danzantes tradicionales. 
De V d . seguro servidor Q. B , S. M . — L a 
Comisión." 
CENTRO DE COCHEROS DE COLOR.—La 
sociedad que así se titula dará el próximo, 
domingo, en su espaciosa y ventilado local, 
San Nicolás 104, el haile de las flores, á be-
neficio del colegio gratuito que sostiene el 
mismo inatituto, cuya Junta Directiva hace 
al público el aigaiente llamamiento: 
"Amable público: Conociendo vuestros 
humanitarios sentimientos hácia nuestra 
reza, y abrigando en nuestros corazones el 
deaeo del bienestar de nuestros hijos, pro 
porcionándolea ol pan de la Instrucción por 
medio do la eaouela que aoaliene eata Socie-
dad, y no contando con loa elementoa sufi 
cientes para el sostenimiento de ella, la Di 
rectiva de eata Sociedad, amante de la 
ilustración y deaeoaade coadyuvaren cuan-
to posible aaa en todo lo que tienda á la 
educación ó el adelanto do loa paebloa, no 
ha titubeado un EO'.O momento ei) dar este 
gran baile, con lo cual abriga la esperanza 
de que el caito y senaato público de eata ca-
pital no desaten ierá nuestro llamamiento, 
y acogerá guatoao y complacido las mani-
festaciones que aquí se le hacen. L a D i -
rectiva eapera obtener seguro el éx i to qne 
anhela, y por lo tanto anticipa las gracias." 
E L ÓRPEN ALFAUKTICO.—Después de 
valnte años de vida de bohemio, X . . . . be-
reda doa millonea de peaos. 
— E l momento de pagar á mis acreedo-
ras, ha llegodo —dice: 
Loa acreedoroa comienzan á proeentaree. 
Uno de ellos, sonriente y cariñoso, se pre-
sente en cana da X . . . . 
— \ .i ve Vd. que yo no le he njoiestidp 
mucho y creo—exclama—tener algún dere-
cho á cobrar ántes que loa demá». 
—Si no recuerdo mal—d'ce X . - . . — V d . 
se llama Zoilo Ziraora. 
—Para servir á Dios y á nfited 
—¡Pues amigo mío, siento en el alma de-
cirle que voy á pagar por órden alfubótico! 
A Vd . no le llega ol turno hasta fines del 
siglo. 
SOLICITUD.—El menor Enrique D a ñ a t y 
Fernandez se ha presentado en esta redac 
clon, rogAndonoa que inquiramos el para-
dero en eata oinda'i d^ au tia D" Carlota de 
Rjvaiaa . Diríjase a la administración del 
DIARIO. 
TEATRO P E CERVANTES.—Punciones de 
tanda que se anuncian para mañana, viér-
nee: 
A las ocho.—Estreno de la obra cómico-
lírica titulada Doña Flamenca. Baile. 
4- las nueve.—Primer acto de la opereta 
denominada Niniche. Baile. 
A laa diez Segundo acto de la misma 
obra. Baile. 
L A MALLORQUÍNA—La casa de huéspe-
des que con este nombre acaba de estable-
cerse en la calle de Cuba esquina á O'Rel-
lly, es digna de toda recomendación, y lla-
mamos la atenolon del público hácia un a 
nuncio que acerca de la misma se publica 
en la sección correspondiente. 
PROGRAMA.—Hé aquí el de la función 
extraordinaria que ha de efectuarse el do 
mingo próximo en el gran teatro de Tacen, 
á beneficio de D . R. López y D. M. Corcee: 
I ? L a interesante comedia en un acto y 
en verso (bable), original del dietlngnido 
poeta asturiano, D . Perfecto Usatorre (á) 
Nolon, y que lleva por título M a n i n é l huér-
f a n u . 
2° E l tan aplaudido Coro Asturiano se 
presentará á cantar la bonita pieza, titula-
da Una serenata. 
A continuación el Sr. López leerá la pre-
ciosa oda del poeta Sr. Vi l la A la Virgen de 
Covadonga. 
3? L a aplaudida zarzuela en un acto, en 
prosa y verso, titulada E l estilo es el hom-
bre. 
4? E l Sr. L ó p e z leerá una composición 
escrita expresamente para este dia (en ba-
ble) por un autor amigo suyo. 
5? L a preciosa comedia en un acto y en 
verso, nominada L a mujer del prójimo. 
GRAN FIESTA ASTURIANA.—Del número 
de L a É p o c a de Madrid correapondiente al 
13 de mayo últ imo tomamoa lo siguiente: 
"Anoche se celebró en el teatro de la A l -
hambra la fiesta anunciada á beneficio do 
l i Así.-ciiicion de Baneflconoia Asturiana, 
p a m clntida por S. A. R. la princesa de As-
Anlo una concurrencia tan unmeroaa co 
mo brillante, empezó la fiesta con una sin-
fonía de aires populares asturianos, dellca 
damente ejecutada. 
E l poeta asturiano, D . Teodoro Cuesta, 
leyó con galante entonación una tierna 
respetuosa Salutación á la augusta patro-
cinadora, siendo aplaudldísimo el verso, 
repetido al final de algunas estrofas de la 
composición: 
"anxelln de to pá, guárdeteq cielu." 
Eata poesía , como otras que se leyeron 
durante la función, eatán, como se ve, es-
critas en el dialecto asturiano literario ba-
ble. 
Representóse deapuea la preciosa comedia 
en un acto, original de Vital Aza, titulada 
L a s codornices, habiendo sido Interpretada 
por las señoras Zapatero y Halliday y por 
los jóvenes estudiantes asturianos señores 
Rato y Du-Quesnei, Regueral, Moratínos y 
Rato Vázquez-Queipo. 
Hubo nueva lectura de poesías, y levan 
tándose otra vez el telón, se encontró el pú-
blico con la representación de una de laa 
sátiras más finas y de mayor alcance escri-
tas en esta época. 
E s t a sátira en acción era obra de un ilus-
tre poeta, D . Ramón de Campoamor, y 
titulada Glorias humanas. 
Deaempeñada con grande acierto por las 
señoras Zapatero y Sanz, y los Sres. Casti-
lla, Altarriba, Barceló, Castro y Balaguer, 
provocó constantemente la admiración del 
público hácia el soberano Ingenio del Inslg 
ne escritor. 
Glorias humanas, con ser una sátira 
agudís ima contra determinados partidos 
políticos, es ante todo, y en esto consiste 
su más alto valor, un cuadro exacto de lo 
quo pasa, lo mismo dentro qne fuera de 
España, con las grotescas apoteósis de 
ciertos campeones del pueblo. 
E n una eacaramuza entre vecinoa pierde 
un brazo un jefe liberalesco. Sus secuaces 
se apoderan de esta reliquia, de este brazo 
difunto, y determinan encerrarlo en un mo-
numento glorioso. Pero un maldito perro. 
Sultán, precisamente el fiel animal que la-
me la única mano que le queda al cacique 
revolucionarlo, se come en un descuido de 
los patriotas, el brazo que descansaba en 
paz. 
¡Terrible apuro el de aquellos héroes de 
aldea! 
Entretenidos en descuartizar un carnero, 
han dejado el precioso depósito á merced 
de los perros. 
" Y es que en laa luchas civiles 
Loa que ganan son los perros." 
¿Qué hacer en tal conflicto? P u e s . . . . ya 
que no un brazo de hombre, glorifiqúese una 
pata de animal. Así se hace; y entiérrase 
bajo el mausoleo un cuarto de atrás del 
cordero destinado al banquete. 
Durante algún tiempo, aquel montón de 
piedras que guarda los dichos restos es el 
altar de la patria, donde se juran epopóyi-
cas empresas de campanario. 
Por su parte, el gran mártir de la liber-
tad, dueño del brazo consabido, ufánaeo 
de su manquedad, quo le da semejanza con 
Cervántes. 
Sn sobrino, que está preso en el Ayunta 
miento por un robo de manzana, y que ea 
un mozo alegre y deoidldor, conviene con 
en tio en que tiene cierto parecido con el 
manco do Lepanto, aólo que en vez de es 
cribir el « Quijote" lo hace á su aatlafac 
cion. 
Otroa epiaodioa igualmente vivos ó inten 
clonados forman la obra, como la instiga-
ción del referido patriotero al cura para 
que bendiga ol ridículo obeliaco de glo 
ría. 
L a aátlra concluye, apoderándoae del 
mando auperior del pueblo una mujer que 
pone en órden con su buen aentido, su 
experiencia y energía el desatinado cota-
rro. 
Por último, licóncianse á l a s tropas popu-
laros, diclóndoloe: que ee vuelva cada cual 
á su caea, 
Y á vivir 
el quo tenga que comer. 
Es inútil decir si el chispeante humorismo 
del eminente poeta autor de esta sátira ha 
brá tenido efimpo en que desarrollarla. 
Glorias humanas fué muy aplaudida, 
siendo llamado á escena el Sr. Campoamor, 
el cual no ee hallaba en el teatro. 
L a Boñorita Hierro cantó luego dellsioaa-
mento al piano el "aria de laa joyaa'', de 
Fausto, siendo frenóticainonte aplaudida y 
llamada por el público repetidas veces. 
Repreaentóae como fin de fiesta, la rego-
cijada parodia del Sr. Florea García, E l 
diablo harto de c a r n e . . . . , ]& cual obtuvo 
una interpretación eemeradíeima " 
POLICÍA.—A ias aieto y media de la ma 
ñaña de ayer, el celador del morcado de Co-
lon presentó en la Delegación del tercer 
distrito al dependiente de un estableci-
miento de dicho mercado, un individuo 
b'anco y una señora, por quejarse ol primo 
ro do quo los doa últimos lo hablan robado 
id pesos en billetes de la Real Lotería y 2 
peaoa en billetes del Banco Español. E l 
querellante y loa acusados, fueron remiti-
dos al Juzgado Municipal del Prado, para 
quo se procediese á lo que hubiera logar. 
—Durante la ausencia ĉ e dos vecinos do 
la calle de las Virtudes número IQ, les roba 
ron do su habitación varias prendas do oro 
y otros objetos, ígaorándoso quién 6 quió 
naa sean los autores del robo. 
—A la voz de ¡ataja! fué detenido por 
uua pareja do Orden Público y un guardia 
munioip\l un moreno quo en el morcado de 
Tacón, le lanzó una piedra á un jóven, cau 
sándole una lesión levo en una pierna. E l 
agresor arrojó en su fuga un cuchillo de 
punta, que fué ocupado por los agentes de 
la autoridad. 
— L a pareja de Orden Público números 
356 y 352, detuvo en la calzada do San L á -
zaro esquina á Blanco, á un individuo blan 
co conocido por Churrin, que portaba un 
cuchillo do punta y carecía de documen-
tos. 
— E l Delegado del octayo distrito rond 
t ió al Juygado Municipal respectivo á dos 
menores, vecinoa 4d «íe8UB del IV^onte, que 
tuvieron una reyerta, saliendo lesionado 
uno de ellos, por una piedla que le arrojó 
su contrincante. 
—Ha ingresado en el Cuartel Municipal 
un menor, vecino de la callo del Alambi-
que, para que cumpla un arresto de cuatro 
diaa, que ee le Impuso por ol Juzgado de 
Belén. 
—Un vecino del primer distrito ingresó 
en el Cuartel Municipal para que cumpla 
un arreato que le fué Impuesto por el Juz-
gado do Bolón, en un juicio de faltas. 
HECHOS, NO -PAZA-BTÍAS.—Puerto-Plata, 
enero 31 de 1881.—Sres. Lanman y Kemp, 
Nueva Y o r k . - M u y Sres. miof; Tengo el 
guato de dirigirles la presente para certifi-
car hechos que puedan probar al mundo 
entero los beneficios recibidoa con el uso de 
la Zarzaparrilla de Brlstol durante loa añoa 
do enfermedad que tuve en ml paía natal 
de Mayagüez, Puerto Rico. Agobiada mi 
salud con padecimientos de diversas natu-
ralezas que me hicieron guardar cama por 
espacio de dos años, busqué alivio en otras 
mediclnaa con la ayuda de prescripciones 
de doctores que al efecto me curaban, y al 
haber comprendido que nada me aliviaba, 
resolví separarme completamente do aquel 
régimen que para mí acortaba cada instan-
te míe mejores días de vida. Caneado d^ 
sufrir, ó mejor dicho, nmerto en vida, espe-
rando el momento de morir, m« acordé que 
en aquella época ae vendía la '/Zarzaparrilla 
de Brlstol, y á la una de la noche tomé una 
dósia que me dió algún deacaneo y continué 
tomándola hasta que al fin logré mi salud 
perdida en el término de tres meses, y hace 
hoy como catorce años quo estoy bueno, he 
creado una familia saludable en todos con-
ceptos, sin haber tenido ninguna otra en-
fermedad, después que con constancia em-
pleó ese eapecíílco asombroso. Yo soy hoy 
uno de los que creen en esa medicina, y la 
recomiendo á todo enfermo quo haya sufri-
do como yo. Qaodo atento S. S. Q. S. M. B . 
41 P . A . Mestre. 
V I N O S L E G I T I M O S D E J E R E Z 
M A R C A J I M E N E Z C O S T A . 
Analizados y clasificados como de los mejores de su clase, por los Dres. Barnes y Lastres. E l Amontilladn ni Q o W f n * T > a ^ ^ - „ * * 
todas las personas dóbilea, pudiéndolo tomar hasta los niños por no tener aizuardienteHi a d n i t A r ^ n n o Sel<T0 ^ p ^ r 0 Giménez, son verdaderos reconstituyentes para 
gran reputación en los mercados do Lóndres. P aguardientes ni adulteraciones de ninguna clase. Vinos puros do magníficas y acreditadas Soleraa de 
Cn. 520 8My Se venden cajas surtidas—SAN IGNACIO 29—González Roco y Ca. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
ULTIMA HORA. 
Ramón Alonsô  tínico 
importador de los trajes 
americanos. $10 un flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan? 
tizan. Se hacen por me* 
dída á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALMA. 
M ü M L l á 43 ESQUINA Á HABANA, 
D E C L A R A C I O N 
DEL LIBRE CAMBIO. 
Por S8 billetes 
Un ñus Oxford, 
Por $6 billetes 
Un saco alpaca, 
Por S12 billetes 
Un flus fantasía, 
Por $14 billetes 
Un saco seda china. 
Por $20 billetes 
Un flus muselina, 
Por 30 cts. billetes 
Un plastrón piqué. 
J . Vallés, 
Ha declarado el libre 
cambio en su Sastrería 
y Camisería. 
San Rafael 14 i 
8-31 
LA A M E L I T A . 
G R A N F A B R I C A D E C I G A R R O S 
INDUSTRIA 160. 
No admiten competidor los excelentes ci-
garros do esta marca. L a inmejorable cali-
dad do su papel y picaduras, los hacen ser 
preferidos entre los buenos fumadores. 
Depósito principal O B I S P O 21. 
6763 26-23my 
Vayan á cobrar al baratillo Puerta de Tierra, depósi-
to de loa cigarros IÍA CAMPANA 6 en la ÍUbrica Jesús 
del Monte 16: 
Los cupones n? 0,777 premiados en 1,000 posos. 
n? 2,733 ,| en 400 „ 
„ n? 14,300 ,, en 400 „ 
V I V A L A G A N G A . 
V I V A L,A CAMPANA. 
Los cigarros L A CAMPANA se hacen cada día más 
populares. Son fuertes, de buen fumar, extirpan la 
arranquera, son portentosos. 
W A I A SIMPATICA CAMPAIA. 
7123 4b-l 4d-31 
v m o E S P E C I A r . D E M E S A . 
M A R C A A . R O M A G O S A . 
E l vino de la marca que encabeza esto anuncio, después do tener un sabor v gusto delicado ai 
sito para la mesa do más etiqueta, reúne las condiciones do ser de uva üHCoel(1arHÍi. oonmosiclói 
cié, quo lo hace superior 4 cuantos de su clase lian venido it, «ato morcado, soa con as mar 
qne lo baoo apropó-. 
on de ninguna ospe» 
marcas de vino tinto, navarro y barricas procedencia francesa 
Su precio es A la vez módico. 
Probarlo que ser4 el mejor testimonio de lo expuesto, 
ru.f J5 •SfÍalla °n ^ t n B . l ^ o a s y garrafones en la casa callo de BNNA N. a, alnmoon de viveros do loa sellorea 
PÍrfIÍr«/i C0?' 10ni ^Mü ?0 V1 vor?8 D- BalTOdOT Coca; únicos autorizados para su venl» al p ,,• nmror ' 
Pídase en las principales tondas y restaurante. " " 1 "J or-
ESPECIAL DE MESA. M A R C A A . R O M A G O S A . 
'r :.• 12-28a 13-28dMy 
F O R N A R I S 
Cantos populares, el libro do los amores y cantos del SÍSí"̂ " 3 ^ o e - Poetas cubanos, 1 tomo fólio | t . 
O'ReillySO, llbreila L a Univorsidaci. 
7231 4-4 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 5 D E J U N I O . 
Santos Bonifacio, obiapo, y Sanch o, mártires. 
San Sancho, mártir.—Fnó discípulo de San Eulogio, 
v dió la vida gloriosamente por Jesucristo. A paso 
largo corría este santo por el camino de la perfección, 
mirando con espanto los ultrajes qne se hacían á la 
verdad de nuestra santa fe, cuando inflamado en amor 
del martirio, alentado con el ejemplo reciente de otros 
santos compaseros suyos, confesó en público la fe de 
cristiano, ofreciéndose á dar la vida por ella. Sintieron 
el atrevimiento y el desprecio del santo jóven, y ha-
biéndole preso lo llevaron al Juez. Tratólo este, de 
Informador de su ley, y sin esperar más, mandó que al 
punto le cortasen la cabeza. Aceptó el santo la pona 
como premio de sn constancia, y la sentencia se ejecutó 
el dia S de Junio del aüo 851 
F I E S T A S E L S Á B A D O . 
Misas Solemnes.—En la T . O. de S. Francisco la del Sa-
cramento, de 7 6 8: en la Catedral, la de Tercia, á las 8i; 
y en las demás iglesias, las de costumbre. 
Y F I E S T A Q U E L A A S O C I A C I O N D E L A P O S -
T O L A D O D E L A O R A C I O N T R I B U T A A L S A -
G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S E N L A I G L E -
S I A D E L O S P P . E S C O L A P I O S D E G U A N A -
B A C O A , 
D I A 4.—A las siete y mdia de la mañana so dará 
principio á los ejercicios del triduo, cantándose la misa 
solemne con sermón, que dirá el K. P. Kamon Vidal, 
Por razón de la procesión del Corpus Ghristi no se ha-
rán los ejercicios de la tarde. 
DIA 5 Y 6.—A las ocho ménos cuarto sa cantará la 
misa al órgano. Por la tarde, ú las siete, se rozará el 
rosario, en seguida el trisagio, ejercicios propios del día 
y sermón, terminándose después del canto de algunos 
motetes, con la reserva. E n estos dos dias precicarán 
los P. P. Pió Galtés y Pedro Muntadas. 
D I A 7.—A las siete de la mañana misa do comunión, 
á las ocho y media la solemne con sermón á cargo dei 
R . P. Félix Vidal. Por la tarde, á las seis y media, el 
rosario, trisagio, consagración, sermón qne dirá el R . P. 
Isidro Marsal y procesión por el interior del templo. 
D I A S.—A las ocho múnos cuarto se dirá una misa 
en sufragio de las almas de los asociados difuntos. 
7228 4_4 
t 
33. I P . I D . 
El Sr. Dr. Juan Áverhoíf y Medina 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para ma-
ñana á las cuatro de la tarde, sus 
hermanos, sobrinos, primos y deudos, 
suplican á las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir & la quinta 
"Integridad Nacional" para acom-
pañar su cadáver al cementerio de 
Colon, favor al que quedarán agra-
decidos. 
Habano, 4 de juolo de 1885. 
O ^ N o ee reparten esquelas de invitación. 
COMUNICADOS. 
E L RAYO VERDE 
I)E I . ¿f. QJEOi , HUTANZAS. 
GRAN FABRICA DE CIGARROS, 
proveedora de la Real Oasa. 
L O S W E J O H E S C I G A R R O S D E L MUNDO, 
p,rol(.¡f¡Hos pc,r e| cíiebre escritor 
J U L I O V B R N E . 
Ojalá quo el R A Y O V E R D E 
aonniflqaeparmncho tiempo con 
ni rayo de foogo de vuestros ci-
garros para mayor felicidad de 
os fumadores. 
Amiens, mayo 4 de 1885. 
Jules Veme. 
Depósito Central en la Habana, 
ANTONIO LOPEZ, OBISPO N. 41. 
7273 2-4 
Casa de préstamos 
L A N U E V A UNION. 
Calle de' Aguila 211 esquina á Estrel la, 
de José Miranda Arias. 
En esta ca.'ja i ncoutrarán mia favorecedoros un bnen 
surtido d» prenderla, ropa y muebles, á precios suma-
mente baratos, por ser todo procedente de empeños. 
En la mltima seda dinero sobre prendas, ropa y muebles 
cobrando un interés módico, guardándole al público to-
das las cousideranioues posibles. E l plazo del Empeño 
será el que ol depositante guste lijar; en la misma se 
compran muebles pagándolos más que nadie. 
72'l 20-4 Jn 
¡TM PORTANTISIMOI 
¡La panacea contra las falsificacio-
nes del cigarro! 
L a gran f.brica de cigarros L A B E L L E Z A , cuya 
reputación es conocida de los consumidores, celosa en 
proteger los intiii est s del público que le dispensa sus 
favores; ha venido tiempo há utilizando todo género de 
ideas que pmlitiian poner coto á l a s falsificaciones que 
de sus productos se ha en y qué vician la pu.v/a del ar-
ticulo qne honra^ameritee^pedenel due3o, y de buena fé 
adquier el'comprador, siendo éste, v., tima de un enga-
ño adqniriefcdo artículos falciflcados en la creencia de 
ser legitimes v aquél, del fraude de sus intereses reali-
zado a ia sombra de la Justa fama que han adquirido los 
cigarros de so expresada fábrica, L A B E L L E Z A . 
Pero todos los oafueríos han sido burlados por los fal-
sificadores, y en vista de el'o acaba el dueño de esta fá-
brica de introducir una contraseña especialísima que á 
no dudarlo será una rémora & la falsificación. 
En el papel de cada cigarro ya impreso el nombre de 
la fábrica en eata forma: 
L A B E L L E Z A 
Esta impresión como la trae en si el papel, no es de 
tinta ó sustancia heterogénea, sólo se advierte deslía 
ciendo un cigarro y observando el n»pel al trasluz. 
E l público que favoreoe nuestra industria verá como 
el dueño de esta fábrica á la par que protege su crédito, 
vela por los intereses de sus consumidores evitando ad-
quieran productos falsificados. 
Consumidores de L A B E L L E Z A : no olvidar la con-
traseña oue tiene el papel de cada cigarro de esta fá-
brica. 
L A B E L L E Z A se vende en todos partes. 
L A B E L L E Z A está establecida en la calle de Dra-
genes, n. 47, Habana. C. 008 15 ?,) 
ANUNCIOS. 
2P 0 ZE* 33 £3 X O IVT £3 JEV i 
B m . Perrer y Picabia , 
DOCTOIl EN DEItECHO DE LA FACULTAD DE PARIS, 
A B O G A D O , 
ha trasladado sn bufete al 52 de la calle de San Ignacio, 
5702 38-3 M 
G U I A P R A C T I C A 
de los juzgados de paz ó municipales on la Isla de Cuba 
y Puerto-Rico, 11. con formularios $2. Librería L a Uni-
versidad, O'Reilly 30. 7229 4.4 
Historia de Galicia, 
grandezas de este reino, 2 tomos láminas y planos $17. 
Librería L a Universidad, O'Kollly n. 30. ' 
7232 4-4 
A M O R E S C É L E B R E S — E D I C I O N D E L U J O . S 
Atomoa $18—La mujer amor, Idem, Idem, 2 tomos $15— 
Las hadas del mar, 2 ts., $12—Ilustración española, $4 
el tomo.—Suscrlolon á lectura $2 mensuales.—Oaliano 
n. 02, libros baratos. 7213 4-3 
CHAGUACEDA. 
DENTISTA DE CÁMARA DE 8. M. E L KEY D. ALFONSO XU 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
AGXTTAR N. 110. 
Cn- 022 2C-2JD 
OSCAR DE LOS RETES, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio y su estudio á la calzada 
de G abano n. 83. Consultas de U á 3. 
7107 2C-31M:y 
ANDRES TRUJILLO Y ARMAS, 
ABOGADO. 
A M A R G U R A 21.—DE 12 A 4. 
José Manuel Mestre 
A B O G A D O . 
Aguiar 32 (La Casa Blanca) de 2 4 4. 
5744 OÍ 
Madame Luisa Batal lé . 
Se ha trasladado á Egido n. 2, hotel. Puerta del Sol. 
Se ofrece á sus amistades. 0444 15-lCMy 
DR. FEDERICO PEYRELLADE, 
DENTISTA AMERICANO 
O ' R E I L L Y 30. 5738 30-3Mv 




JOSE DE ARMAS 7 CARDENAS. 
ABOGADO. 
A G U I A R 92.—La casa Blanca.—DE 12 A 3 . 
6481 28-17 
G A B R I E L CAMPS 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete á la calle do las Virtudes es-
quina á /ulueta, altos, n. 2. Consultas de 11 á 2. 
6852 26-7 My 
J O S E R. MONTALVO, 
Médico de k Maternidad, 
O C U L I S T A Y MÉDICO D E N I K O S . 
Consultas de 11 á 1. 
VIRTUDES N. 18. 
8482 15-17My 
T. E S T R A D A , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Obispo 28. Consultas médicas de 12 á 2. 
Oíl7 30-10My 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E O I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. 
Tejadillo. C n. 493 
Habana 49, esquina á 
20-2M.V 
DR. ERASTUS W1LS0N. 
M E D I C O - C I R U J A N O — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 6 
ENTRE TENIENTE-RSÍ Y DRAGONES. 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, mientras duren los tiempos 
anormalesque está atravesando esta Isla. 
On. 524 30-9My 
M.A URSULA VALDES DE RIVERA 
COMADRONA. 
V I R T U D E S 92, entre Campanario y Perseverancia. 
6705 12-23 
OPORTUNIDAD 
para comprar toda clase de libros á precios de ganga-
surtido donde escoger obras de Medicina, Derecho, His-
toria, Religión, Matemáticas, Literatura, Pooslaa, Agro-
nomía, Diccionarios, Gramáticas, Novólas de varios 
autores nacionales y extranjeros, etc. etc. Las personas 
amantes de las letras quo (inieran honrar la casa con sn 
visita; encontrarán lo que uoseeD á precios sumamente 
baratos. Se reparten catálogos gratis á todo el que lo pida. 
S A L U D 23. 
L I B R O S B A R A T O S . 
PIANOS.—GRAN T A L L E R D E C O N S T R U C -clon y oomposiolonos de V. Bollot, Villegas 70, entro 
Obranla y Lamparilla. Se hace cargo de cualquier com-
posición así como do afinaciones. También so compran 
planos usados, se cambian y se venden. 
7032 4-20 
P A B R I C A D E C A J A S D E C A R T O N . — E S T A 
-i. lábrica se ha montado con los elementos necesario» 
para llenar todas clases de pedidos con prontitud v 
equidad en sus precios. Villegas 133, Habana. 
COK 16-27My 
Trenes de Letrinas. 
REVOLUCION 
mejicana. Conspiraciones, Prisión del Vlrey Iturriga-
ray. Insurrecciones, Batallas, Los antropófagos, Mando 
de Topete, Fueilamientos, Asesinatos, Saqueos, Mata-
moros, Iturbo, Revolución de los indios. Reclamacio-
nes de EspaCa, Juárez, Intervención de EspaDa, Fran-
cia 6 Inglaterra, Llegada de Prlm, Movimiento de los 
franceses, Maximiliaua emperador. Fusilamiento de Mi-
ramon, Megia y Maximiliano, etc., etc., 4 tomos on 49 
gruesos con láminas, costó $12 oro v se dá en$C billetes. 
Salud n. 23, libros baratos, y O'Reilly n. 30, librería. 
7174 4.3 
EL BIEN PUBLICO. 
ORAN TREN DB LIMPIEZA DE LETRINAS, POZOS V 
SUMIDEROS. 
E n vista de la protección quo el público mo dispensa, 
lio dotorminado montar este tren on más grande escal« 
sin omitir gasto alguno, al alcance de todas las fortunas, 
teniendo 011 cuenta la situación dol país. Un» carreta 
con tres pipotes que hacen seis pipas $10 billetes. Do» 
Juntas á $9 una y pasando do doa iuntas & $8. 
Recibo órdenes en las bodegas siguientes: Galiano y 
Lagunas, Aguiar y Tqladlllo, Cuba y Tonionto-Rey, 
Monsorrato y Lamparilla, Gloria y Cienfuogos, ludio y 
Rayo. Sus duoBos Reina, y Aguila, bodega. í ¡ , López y 
C p . - Desinfectante grátis. 7263 5 4 
A LOS SEÑORES MARINOS. 
Ordenanzas de la Armada Naval, 2 tomos folio, 1?$¡ 
Tablas do navegación, por Mendoza, 2 tomos, 101; De-
rrotero délas Antillas, 2 tomos, 0$; Loy de tormentas, 
1 tomo, 3$; Tablas de logaritmos, por Collet, 1 tomo, 0|; 
Historia sobre la marina militar de Espafia, 1 tomo, 2$, 
O'Reilly n. 30, Librería. 
7095 4-30 
VICTOR HUOO 
Los Miserables 5 ts. mayor, gruesos en francés $10. 
Idem traducida al castellano 5 ts. con láminas $10. E l 
Jndlo Eerrante, porE. Suó, 4 ts. mayor, con muchas lá-
minas, $8. Los trabajadores del mar, por Víctor Hugo 
2 ts. con láminas. $1. Obras completas do Julio Verne¡ 
54 ts. con láminas y buena pasta, $25. Los misterios do 
los Jesnitas, 4 ts., $0. Historia do una mujer, álbum de 
50 cromos; por Planas, 1 t. fólio mayor, $15. María la 
hija do un jornalero. La marquesa de Bollallor y el P a -
lacio de los Qrtmenes, 0 ts. con láminas, $15. Precios en 
billetes. Salud 23 librería. 7080 4 30 
DON QUIJOTE 
de la Mancha con notas y la vida del ilustre Cervantes, 
6 tomos láminas $10. Obras completas deQuovedo, 2 ts. 
$7. Obras completas de Fígaro, 2 ts $3. Mitología uni-
versal, li tomo, láminas, fólio $4. Carias completas de 
Lord Chosteríleld á su hijo, 1 tomo 4'.' mayor $0. O'Rei-
lly n. 30, Hbreiía L a Universidad. 7094 4-30 
(iALERlA L I T E R A R I A . 
OBISPO 32. 
Libros recibidos por el ú l t i m o 
correo. 
Nuevas remesas: Manual euciolopódico do los Juz-
gados Municipales. Figuior, los grandes Inventos anti-
guos y modernos. Labra, discurnos políticos y forenses, 
serie, Mi Campana en las Córtes 1881 á 1883; Juan 
Gualberto Gómez, L a Cuestión de Cuba en 1884. Iba-
rreta. L a Religión al alcance do todos (obra notable). 
Moraita, Aquellos Tiempos. Tenemos todas las obras 
de la biblioteca dol Motín y las publicadas por ol inol-
vidable libre pensador Fernando Garrido. Legislación 
de Bolsa, publicada por García Diaz, inspector de la do 
Madrid, libro interesante á todo el que se ocupa do 
aoTe^aeicoi^m^m^ 
apéndice 4? de 1881 á 1882. Colecciones completas do la 
obispeante y graciosa biblioteca del Demi-Mondi Tam-
bién hemos recibido diferentes piezas de las representa-
das en los teatros de Torrecillas y Cervantes y otras mn 
chas novedades. 
Las Dominicales dol Libro pensamiento á 15 centavos 
ejemplar. Cn. 603 4-29 
Nnevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de J1 á 1. 
Especialidad: Matriz, vias urinarias. Laringe y sifl-
Itioas. C n. 617 1-Jn 
IGNACIO R E M I R B Z , 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Luz n. 50.— 
Consultas de 12 á 3, calle del Campanario 131. 
4731 104-14Ah 
Enseñanzas. 
L A B P A R T I D A S 
glosada», por Gregorio López, 3 tomos, $8; L a novísima 
recopilación, 0 tomos, 12?: Febrero, Novísimo arreglado 
por Goyena, Aguirre y Montalvan, 0 tomos, 7$; Falcon, 
Dereoho civil español, 2 tomos; Ortolan, Derecho roma-
no id., por Heineoio, 2 tomosf Códigos fundamentales, 
por Gutiérrez, 7 ts. Librería L a Universidad, O'Reilly 
número 30. 7090 4-30 
Artes y Oficios. 
Colegio de ninas dirigido por la se&orita i>: M? de los 
Dolores Martín y Lamy.—Educación é instrucción ele-
mental completa.—Clases de piano é idiomas, por acre-
ditados profesores.—Precios módicos,—Buenas referen-
c i a s . — C U A R T E L E S 40. 
7260 4-5 
U NA P H O K E S O R A D E 1UUWICA, U E C U A T R O idiomas, y de todos los ramos para una esmerada 
eiluoacion, desea colocarse en una familia, aun fuera de 
la Habana: informarán Obrapia 23, almacén de música 
de don Anselmo López. 7211 4-3 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srita. Isabel Mungol. 
Almacén de música de Anselmo López.—Obrapia 23. 
7234 15-4Jn 
UN P R O F E S O R D E 1? V 3? E N S E Ñ A N Z A , S E ofrece para dar clases á domicilio ó en su casa. 
Prepara para el grado de ^achill^r, y á los que hayan 
de examinarse en Setiembre de las asignaturas del 1? y 
29 grupo de E(erecho,. Informarán Oompostela 119: Pre-
cios módicos. 7154 20-2Jn 
P R O F E S O R D E S O L F E O Y P I A N O . 
Precio: Lección 3 dias á la semana $0 billetes ni mes y 
á domicilio $15 billetes al mes. pago adelantado. Tejadillo 
8 ó en el almacén do pianos de D . T. J . Curtís, Amis-
tad 90. 7169 8 2 
LETRA INGLESA, 
aritmética mercantil, teneduría de libros por S, B1AR 
T I N , vice-direotor de la Academia de V E C O M T A L 
por espacio i'e 12 afios. Cuarteles 40. 7004 4-30 
CENTRO CATALAN. 
Teatro del Circo Jane, 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO. 
L a Junta Directiva del Centro, de acuerdo con la sec-
ción correspondiente, ha dispuesto función reglamenta-
ría para el domingo 7 del corriente, la que se efectuará 
bajo el siguiente 
PROGRAMA: 
Se pondrá en escena el drama en 2 actos, arreglo al 
español por D. Ventura de la Vega, titulado: 
AMOR DE MADRE 
por la Sección de Declamación del Centro. 
L a Sociedad Coral D U L Z U R A S D E E U T E Í J P E 
cantará unapieaa da su repertorio. y l a E S T U D I * N -
T I N A H A B A N l E R A tocará 1̂  preciosa jota del M O -
L I N E R O D E S U B I D A . 
Seguirá la zarzuela en un acto, letra de Colomer y 
Capm*ny y música de José Ribera, cuyo título es: 
¡ P R I M E R JO! 
por la Sección del Centro. 
S E G U N D A P A R T E . 
Baile general, cuyo programa se re partirá á la puerta. 
Siendo condición indispensable para entrar la presen-
tación del recibo del presente mes, se avisa á los señores 
sóoios qne no se lea hubiese pasado, que el cobrador es-
tará en la puerta durante la función, para entregarlo al 
que lo solicite. 
A las 8. 
NOTA.—El recibo es intrasmisible. 
Cn.625 3-9a 4-4d 
EX. I N F A N T I L 
C O L E G I O D E ln Y 2a E N S E Ñ A N Z A , 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
D E L A H A B A N A , Y D I R I G I D O P O R 
D . G . E S P A Ñ A . 
E n los primeros dias del mes de junio quedará esta-
blecida en este colegio la clase preparatoria que tan 
brillantes resultados dió el a&o anterior, para los que 
deseen presentarse á exámen de admisión o matricular-
se en el primer afio de la 2:.1 enseñanza. 
A D V E R T E N C I A . — L o s alumnos de 2í Enseñanza 
que procedentes de otros establecimientos deseen ma-
tricularse en este, podrán verificarlo después de ser 
examinados en las asignaturas ya estudiadas; sólo asi, 
nos haremos responsables de los buenos ó malos resul-
tados. 7080 8-30 
E L RE¥ 
de los relojeros. 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema romontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. . . . 
Su Excelanola D. José María Valvorde, Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad do autorizar 
á Mr. Newton á decir al público que el remontoir que él 
colocó en su cronómetro de bolsillo el afio pasado, fun-
ciona con perfección, y que está muy contento oon él. 
Mr. Newton no colocará su remontoir en ningún reloj 
sin ántes exhibírselo á sn duefio. 
Gratificará oon nna onza en oro á cualquier persona 
qne le proporcione pruebas suficientes para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios españoles haya faurioado, vendido ó usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á relojes en Imlt»-
oion de el descrito en el Real Privilegio ó patente de in-
vención n. 3,731, concedido á Mr. Qeorge Newton por 
8. M. D. Alfonso X I I eá Madrid, en el día 4 de abril 
de 1883. 
E n el palacio dol Marqués do Villulha, al lado de U 
casa del Sr. Conde de Cas» Moré, pU»uola de las Ursu-
linas, esquina do calle Dragones, Puerl» de Tierra, Ha-
bana. f?8ft '8 W» 
DEBE LEERSE. 
Polvos de arroz Nieve. 
Los más refrescantes y suaves quo ee conocen. Su uso 
produce un bienestar envidiable y cura infalible y bre-
vemente todas las irritaciones de la piel. 
Son tan excelentes para los niños que no se pueden 
reemplazar con ningunos otros. 
Los hav en variedad de perfumes. 
P R E C I O : Pomo $1 billetes. 
Cascarilla de huevo de Villa-Clara, 
marca E S C U B O D E A R M A S . 
L a mejor de Us conocidas por su pureza y finura Dis-
minuye las arrugss de lapisl cuando son muy antiguas, 
y las quita en absoluto si son de pocos años. 
Se expendsen polvo on botes eleg intérnente envueltos, 
y en pastas en cajas, cada una con 2t pastillas. 
P R E C I O : Bote ó cuja $1 billetes. 
Depósito para la Habana. 
EL PALO GORDO, Sres. Alvarez y Ho. 
M U R A L L A 3 9 - A P A R T A U O 3 5 0 — T E L E F O N O 
Al comercio se le hacen importantes ventajas. 
7044 11-3 
E l Nuevo Sistema. 
8 R A N T R E N P A R A L I M P I B Z A D B L E T R I N A 9 . 
POZOS Y S U M I D E R O S . — 1 8 R8 . P I P A . 
S E D E S C U E N T A E L 15 P O R 100. 
A R A M B U R U E S Q U I N A A SAN J O S E . 
Deslnfeotante doodorizador americano grátlB. 
Bste sistema es el que más venteas ofiooe al público 
en el aseo, prontitud en el trabajo y economía en loa pro-
olos degusto! recibo órdenes café L a Victoria, calle Ae 1% 
Muralla.—Paula v Damas, Aguiar y) Empedrado, bodega. 
—Obrapia y Habana—Genios y Consulado—Amlstaíf v 
Vlrtudos—Concordia y San Nloolia-Glorla y Oárdenai 
Luz y Egido y Arambnru esquina á San Jo«*. 
<181 4.0 
E L MONTAJES. 
Oran tren do limpieza do letrinas, pozos y samldero* 
Dando la pasta doBinfoctanto á 8 reales pipa y se dos-
cuonta el 10 pg . Recibo órdenes en los puntos slgulen-
«.oina esquina a «ayo, cafó ol Recreo y Cuba y Toiadi 
lio, oarbonerta. Sa duefio vive Zanja llí .—Anaciólo íloc 
zaler. Rey. 7180 6 
L A C O M P E T E N C I A . 
Gran tren do letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno de su oíase; á $10 billetes carreta con 
tros pipotes quo hacen sois pipas con un cinco por cien-
to do descuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, cafó La Diana; Merced y Damas 
bodega; San Ignacio y O'Roilly, café; San Ignacio y 
Smpodnaa puesto de fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo do Marte n. 40 bar-
bería; Galiano y San José, Agencia do Mudadas n. 92-
Luz esquina á San Ignacio, bodega. Su duefio vivo Jesús 
Peregrino n. 12.—Pablo Diaz y Valdivieso. 
Be dá gratis ol liquido deslnfootanto americano. 
«748 io-23 
Solicitudes. 
U N G E N E R A L I S I M O ( ( ICINKItO, r<»NÍ ÍTK. ro y repostero, desea colocarse, blon soa para una 
casa decente particular ó bien para un almacén: en la 
misma nna criandera con abundante lecho: Cnrarao 1& 
darán razón. 7200 4 r> 
U NA J O V E N Ol . r A N A U I A S S O L I C I T A Í O L O -cacion para manejar un nlfio ó para criada de mano 
ó pora acompafiará nna señora anciana: calzada del 
M unid n. inloriuaráii. 7288 4-5 
W¡E O K S E A C O I . O C A K UN COC1N KIMVÍM. < O-
^lor , aseado y de buena conducta, teniendo personas 
quo respondan por él: callo do Cuba n. 105, bodega, dan 
razón. 728!» 4.5 
S J O L I C I T A C O L O C A C I O N C N J O V K N 1 ' E N I N -
K^sular para orlado do mano ó para paje, sabo su obli-
gación: inloimiirán lloina uúmoro HO, Oodega. 
7300 4-5 
SB MU S O L I C I T A UMA G E N E R A L . C O C I N E R A , iue pTesento buenos informes. GallanoOO, entre Nep-
tnno y Son Miguel. 70[3 4 6 
A R A R E G E N T A R UNA B O T I C A E N E L 
campo se necesita un farmacéutico de buenas condi-
ciones. Informarán en el hotel Telégrafo, do 11 á l 2 d © 
la mañana. 7240 4-40 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero do D . Francisco Valdés, diríjase callo 
do ban Miguel m , á D . Lorenzo Valdés. 
Se solicita 
una criada do mano blanca ó do color de regular edail y 
buenos informes. Concordia m'imero 20. 
72fl0 4-4 
A IO por J OO 
so da dinero oon hipoteca de casas, lo quo pidan, desde 
" Calle del Trocadero 00, $500 á 15,000 en oro: hay 45,000 
do 8 á 12; sin corredor. 7050 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -choro de color tanto de pareja como de un caballo: 
tiene las mejores recomendaciones de personas respeta-
bles: Mercaderes 28 darán razón. 
7278 4-4 
Se solicita 
un buen criado de mano Beina 89. 
7277 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO J O V E N prefiriendo qne sea patrocinada; un cocinero ó coci-
nera. Virtudes 2, esquina á Znlueta, 29 piso. 
7284 4-4 
S E S O L I C I T A N 
vendedores y vendedoras á la comisión. Pueden ganar 
más de 2 pesos al día. So admiten todos los que tengan 
garantías. Compostela esquina á Josas María, bodega, 
dan razón. 7274 4-4 
UN A S I A T I C O I I C K N C O C I ÑERO, A S E A D O V do Inmejorable conducta desea oolocarsn en oasa 
particular ó establecimiento: darán razón calle de Luz 
n. 73. 7203 4-4 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA 1 ' A R U l T A D E veinte afios para servir á un matrimonio solo ó acom-
pañar á una sefiora. Obrapia 71 Informarán. 
7202 4-4 
S E S O L I C I T A 
un artesero de panadería. Inquisidor 15. 
7250 4-4 
DE S E A < ' O L O C A R S E UNA E X C K L K N T K 11 mtln de mano acostumbrada al servicio, como también 
para manejadora do nifios: tiene personas que la garuu-
tlcon: calle del Morro n. 58 darán razón. 
7251 4-4 
U N J O V E N 
do quince afios y de conIncta se ofrece de merHorlo er> 
una botica para la ciudad ó para ol campo. O'Reilly 80, 
Ubmla. 7̂ 33 4 4 
D E S E A ' C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A r E ¡me-diana edad para la llraplezade una casa, tiene máqui-
na de coser y entiende algo de costura: tiene quien res-
ponda por su conducta. Teniente-Rey 00. darán razón. 
7241 4-4 
U NA P E N I N S U L A R ií EN E R A L C O C I N E R A A la espolióla y criolla desea colocarse en nna oasa de-
cente: tiene personas qne respondan de su conducta. 
Impondrán Obispo ICO, altos de la sedería de París. 
7242 4-4 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
WHmi3¡UdOHd 3IU 'SIVOIIVIIWISílOtOff/ 
Los CUPONES con que hace tiempo venimos rega-
lando á nuestros numerosos favorecedores, esta vez han 
salido agr iados con el n. 9 ,433. L a s personas que los 
tengan pueden pasar á recoger su imnorte á los barati-
llos SAN R A F A E L , plaza del Polvorín, fronte á la 
iglesia del Angel y en E L M O D E L O , en la del Vapor 
n. 33, por Galiano. Advertimos que si saliese en el pre-
mio mayor lo mismo se paga, pues nos quedamos con 
fracciones de billetes suficientes para cubrir cualquier 
cantidad. A comprar cualquier objeto á dichos barati-
llos para recoger el regalo ,—VILLAR V B L A N C O . 
7ua > M » 3-m 
COLEGIO DE 
DIRIGIDO BOP 
Doña Victoria M. Villergas, 
M A E S T R A S U P E R I O R 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
L a importancia de este establecimiento, 
su numeroso y competente profesorado y 
los brillantes resultados obtemdos desde B U 
fandacion, han hecho que sea considerado, 
por el gremio de profesores, como el pri-
mero entre loe particulares de señoritas . 
Eata honrosa, clasificación hace innecesario 
todo elogio. 
Se admiten aluamaa internas, medio 
pensionistas y extftrnas. 
Se facilita el reglamento del Colegio y ae 
remite á cualquier punto de la Is la . 
Compostela 109, esquina á, Muralla. 
NUESTRA ECONOMIA 
TINTORERIá L i FRANCIA. 
T E N I E N T E - R E Y N U M E R O 39. 
E n este establecimiento se limpia y ti&e toda clase de 
ropa, sin distinción de colores y tejidos. 
Las levitas, pantalonss, chalecos, sobretodos, se lim-
pian, tiñen, forran, ribetean, y se hace toda clase de 
composición por usados que estén, dejándolos nuevos 
completamente. L a Francia es la primera en la Isla en 
sn modo de trabajar y economía. 
L a Francia te propone vencer todas las dificultades 
que presente nuestro arte hasta el dia y los trabajos 
que se hagan en esta serán marcados con un sello de la 
misma para justificar lo dicho. 
Tintorería La Francia. Teniente-Rey 39. 
7214 8-3 
Á 
T0 EN/mcONSUMERS T0 DISTINGÜJSHAT " 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que ea 
la ciudad de la Habana se ha ofrecido en vtntauna 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuya 
nombre pudiera engañarse al público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
S C H I E D A M 
Sclmapps A r o m á t i c o 
D E 
UD0LPH0 W0LFE 
INGLÉS, FRANCÉS Y 
P R O F E S O R 
Teodoro Ückwalm. 
Habana núm. 55, esquina á. Empedrado. 
C921 32-27 
Profesora de Idiomas. 
m © L É S T F E A N C É S . 
Bo ofrece Á les padres de familia y £ las directoras d« 
üaíeglo, para la ousoñauza de los referidos Idiomas. D i -
raocTon: of.Ue de los Dolores número 14, en los Quemodee 
de MaríK.tiwo y también tTiformsráai «n 1» á-dmlsilstfa-
«)M1 dííIT>¡AUTr( T)!f i.c Mi i - . 7» i «J 28 1? 
Xiibros é Impresos. 
A g r i m e n s u r a 
oubana p i:-Ffenera, uu tuuao. Agrimensura leiíitl cu 
baoa. iiui Pi'iU^rdo, >iu tomo. Librería Ih Universidad, 
O'«eUVn'30. 7830 H 
LÜZ DIAMANTE 
G A R A N T I Z A D A P O K 
Lóngman & Martínez, 
á precios sumamente reduci-
dos, en grandes y p e q u e ñ a s 
partidas. 
V E N D E N 
COSTA VIVES & CO. 
Enna n. 3. Telefono n. 166. 
6781 10-23 
J i Q D G E R S 
N A V A J A S F I N A S 
LEGÍTIMAS DE J . RODGERS & SONS. 
VACIADAS A LA AMERICANA. 
Estas navajas no es necesario vaciarlas nunca, sola-
mente se pasan por un buen asentador. CucMllas 6 corta 
plumas y tijeras finas para sfTifVPa 
Navajas de campanilla ro» hoju BUUII IS. que se afir-
man en el cabo o^n un tornil lo. K<<ta loraia de navajas 
e.i tan <>uena en cail lad < orno 1.* do los mejores l'aurl-
cantss O B 1 8 F O 1 1 5 , locería, HaliMia. 
m i 5 W 
advertimos á todos los consumidores de este artí-
culo que nuestros únicos agentes para toda la Isla 
de Cuba son les señores 
ANDE. POHLMANN & CO. 
Cal le d.e C u b a a l , 
H A B A N A . 
Y que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tiene 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombre de " Schnapps" " Schie-
dam Schnapps" ó "Schiedam Aromat i c 
Schnapps" por ser nosotros los ú n i c o s fa-
bricantes de l a bebida conocida en e l mundo 
entero bajo este nombre y que por consiguiente 
cualquier art ículo que se ofrezca bajo est© 
nombre, s i n l l e v a r n u e s t r a firma h a do 
considerarse como F A L S I F I C A D O , 
ÜD0LPH0 WOLFE'S SON & CO. 
N U E V A - Y O R K . Julio de i88g-
E S T A B L E C I D O E N 1 8 0 1 . 
iTricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer e l pelo en 
laa cabezas calvas, que eradica l a t l ñ a y l a 
caspa y que l impia l a cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello ae cai -
ga 6 encanezca é invariablemente lo pone 
eapeao, auave, luatroao y abundante. 
Agua Florida de Barry, 
rHíñnal y la Mejor. E l ú n i c o perfumo 
de-1, cuucdo que ba recibido la a p r o b a c i ó n 
de un Gobierno. Se eapend» ssu botellae dt 
IZMtiBlft&M. 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa su obligación Beiiiá DI. 
7254 4-4 
DfCHBA U O L O C A R S K UN H U I V I B K E D E ftíE-día edad para portero: de anslmenaa condicionos i» ' 
formarán calle del Sol 8, fonda, hay q\tien reapo»"* ^ -
61. 7248 501 
U K C A I i I G K K A F O 
TJN E S C R I B I F y ; T E 
Be solicita que tenga bttéüft íotra y ortografía y presente 
buenas referencias, de no ser nsí, que no se presento. 
Informarán calzada de Yives 00, entre Alambique y San 
Nicolás. 7243 4.4 
S E S O I . I C I T A 
un» criandera de color & lecho entera. Sol 5̂ . 
7279 4.4 UNA J O V E N N A T U R A L 1>E CANAÍtlAiS, D E 2 meses de parida, desea encontrar colocaolon de 
criandera & locho entera 6 á media leche: es robusta y 
de abundante leche, teniendo personas que rospondan 
Sor su conducta: informarán Muralla US, de J2 á 1, y orrales 18» á toda» horaH. 7267 4-4 
SE D E S E A TOIt lAK A CENSO K E D i ; « J B t , E 1,A cantidad de dos mil á i r.-n rail pesos oro, al cinco por 
ciento anual, sobre una finca de campo cerca do esta oa-
jpital: callo de laSamarltana n. 18, Gnanabaooa, á todas 
horas 7288 4-4 
C ' ^ E S K A UNA 8 E S O U A Q U E S E A S O L A Y 
O d e mediana edad que entienda en el ramo de tren do 
lavado. Neptuno 253, bode ga, darán razón. 
7022 4.09 
S E S O L I C I T A N 
varios muchachos sin disíinoioii de razas que quieran 
dedicarse á yeadedorea ambuiantes. Se les dará nna 
buena comiston en las ventas, pero se advierte que si 
no tienen cinco pesoft para dejarlos en garantía de los 
efectos que saquen á voader, se suplica que no se pre-
senten. Informarán San Isidro 3C de 8 á 10 de la ma-
Pa"»- 7008 1.28a 3-29d 
tfOiaCITA C O L O C A C I & N UNA J O V K N D E C O -
^Jlor para criada de roano 6 maneiar un niüo, bien sea 
fuera do la Habana <i t>a la misma, es formal y tiene 
quien responda por Su contacta, ha de ser en casa d» -
CENTE,„!S.FORMATÁR'"Vrlrtt,<>'89 46. entro Aguila y Blanc* 
4-20 
Q E S m A C l l ' A QNA C O S T U R E R A Q U E H S V A 
^cortar y eswer p r i e tamente por ügurin trates do 
señora y da niñoa. So le pagan $34 billetes y una muda 
do roja limpia. O'jacon n. 20 
702O 
AV I S O I N T E R E S A N T E — N E D E 8 E A S A B E R 'a residencia de D. José M? Oarcía Fernandee, hijo 
do Antonio y de Andrea, natural de Ladra (Lugo) paía 
un asunto de familia: informarán Consulado n. Sfi. 
7192 4-3 
DON JUAN F E R N A N D E Z G A R C I A D E S E A saber el paradero de D. Atanuel Sorvillan y Ilanjos, 
natural do fiolvllan, provincia de Granada, por asuntos 
de familia. Dicho sefior puede dirlg rso por el corroo 4 
personalmente calle de Cresoo í>0, que es donde está el 
que lo soHoiu. 7197 1 3 
E S E A C O L O C A C I O N UN J O V E N L I C E N C I A -
do de la Guardia civil, para cuidar caballos, s»"' 
«jio de caballero y villar, sereno particular, de '• _| 
6 mayordomo: pueda dar las mejores responi'''' rraXiñ 
bodega Agaiar esquina Cuarteles, ^ ¡ M l d e s 
> O R O M E DAN 1 
. v uore d r t X ' • ^ ^ ^ t 
100. ̂ o setraU C0U> ^ - n a c - q - e s ^ 
.otredores. 
t i^ü Oí j a parti0T1iar y familia muy decente se alquilan 
-^f.os hermosas habitaciones altas en 17 pesos oro. 
t> .tteilly 65í, entre Aguacate y Villegas. 
7302 4-5 
TENCION.—Se alquilan habitaciones altas y bajas, 
cómodas, con asistencia 6 sin ella, para matrimonio 
6 caballeros; en casa do moralidad: también una sala 
para escritorio amueblada; en esta no hay que salir de 
temporada pomne la casa es fresca y en proporción. Pra-
do 110. 7220 ' 4-4 
Se alquila la casa Estrella n. 2 con hermosa sala, come-dor, tres cuartos, llave de aeua de Vento y demás ne-
cesidades; e n « l u. 15 está la llave é impondrán de precio 
y condiciones. 7283 4-4 
U N A C I U D A D E L A 
en uno d» los mejores puntos de este capital y con mu-
chas ooEaodidadea. se arrienda en pooo dinero. Impon-
drán Bra^edrado Tí), bodega. 
En mucha proporción se alquila la oasa calle Indns tria entre Aj.ímaa y Bernal u. 81, tlete sala, comedor, 
tres' cuartos, corcina, pozo, toda de azoten y demás como-
didades paran; ia familia, la llave está al .lado en el 83 é 
imponen oaUek'Empedrado n. 50. 
7269 4-4 
S E A L Q U I L A 
la oasa calle -do Escobar n. 140 en $25-50 01». Informarán 




S E S O L I C I T A 
lí-ramauplání-uliios. ha do tenor b»" 
io eor muy jóven. Kayo n. 11, 
Se alquila. ?.a casa calle de la Salud n. 37, Érente á la iglesia, coa varias habitaoionea bajas y una alta E n 
la tienda de rrtpa del lado está la llave é impondtán calle 
delKavon 17- 7244 4-4 
S r ^ p e t ^ E Í S S 1 í ^ í k l M / t I , í 0 ^ r P E Í Í S O Ñ A S 
de u K m i á / ^ con a8'&<*E^* 6 sin ella en casa 
p r e c i é - particular cert-a del central, 
pju-» p»* .alces; también en un* ca3a ¿0 jjnéaped 
n. iada. Informarán de U ft ? (solamente) Vülegas 
' ' 7039 . 4-29 
S4.000 
situada y Ubre de 
DT Í S É T C O L O Ü A Ü Í ^ ' J N J O V E N D E C R I A ! } » de mano, dopendiento v_0 un café, fonda ú otr* coso 
análoga: sabe cumplir oô a su obligación y tiene perso-
nas que )o garanticen. Veniente-Rey n, 19 darán razón. 
7041 4 29 
S- E M O M C I T A V ' J A C R I A N D E R A D E D O S A ouátro meses de parida, para acompañar á una fami-
lia á los Estados-Uiíulos, cuyo viaje durará poco tiempo. 
San Ignacio n. 19. 7049 4-29 
" E n 4 onzas la casa de 
alto y Ibsejo San Mtig-^el 
153 cómoda para dos 
familias. X-allave en el 
133, y su dueño Sol 68 
Empedrado 34. 
7247 * 4-4 
ÜN A S J A T i ' co' ' looars'' 
persona» 
m u - " 
4-;'. 
O G E N E R A L C o C i N E l l O D E S E A 
^ en casa particular ó ostableqiraionto, tiene 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R Y S I N F A -railia, desea colocarse para el desempeño de la co-
cina y aseo do la casa; ella cortay entalla con perfección 
y entiende algo do plancha: no tiene inconvenionte de 
Se aaqmian 
unos cuartos muy frescos y cómodos en la callo de R l 
cía 48. 7258 4-4 
en casa particular o oBtaoieümnmuu, i.iouo • y onueuun mnu uo ^mmut». ^ . . v . ^ — 
aue resDontíin por 61: calleion de Samariiana lr 4 malquler punto de la Is la 6 alguna finca: tienen 
7189 4-3 I reforencma. Arsenal u. 22, esquina á Oárdenas. 
ŝ jsr J Ó S E 
se alquila en 34 pesoa oro: tiene sala, comedor, 4 cuartos, 
paja de agua y acabada de pintar. L a llave en el C0. I m -
po'ndrán Consulado 17. 7259 4-4 
i J E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A Q U E 
Otenga personas que respondan de su conducta y corno 
oondloíon precisa el dormir en el acomodo. So lo dará ...» 
.otes y ropa limpia: informarán Campanario 
4-3 
pesos billetes   li i : 
n.185. 7190 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R » E M E D I A N A E -dad solicita colocarse do criada de mano ómaneia-
dorade niBos, siendo inteligente en costura y tiene 
personas que garanlicen su conducta y moralidad, calle 
dfl MonseiTate, esquina á Tonlento-Rey, almacén de 
barros impondrán. 7038 4-29 
n n a o r l a d a i ó v e n d e U á l f . anos y da color para criada 1 O I N U ^ U R A . S E DAN « « ^ W 5 ! ' 0 ^ » ^ ^ ' ^ -
dSVanov ¿u dar una nir.a. Sueldo $17 bH &sas: 45,000 oro hasta en partidas de á 1JD00, también 
ü e mano y cumar una ninu. ou«_u 9 | g8 comprau vsl.ia8 oauaB chicas qno estén bien situadas 
y dos casas de esquina con establecimiento: también se 
cambia una hermosa casa por una finca de campo que 
osté cerca do la Habana, Campanario 128 onon 4-99 
SO L 7 2 . 
S E S O L I C I T A 
esquina Aguacate, peletería, informarán 
7182 
-Sealqnüla el piso principal compuesto de 
'sala, antesala, ccanedor, ooolna, lavadero, cinco espa-
ciosos cuartos, caballeriza, zaguán, cuartos para coche-
ro y portero, agua y demás comodidades para ana larga 
familia. Se da bar (¿a é informarán en el n. 74. 
7252 8-4 
S E ARRIENDA 
el ingenio demtilido Tndmtriay el potrero anexo á dicha 
finca titulado OjodeAgtui, situados en Madruga. Iníor-
marán Luz alSmero 13. 7239 8-4 
S- K S O L I C I T A A C O M O O A R UNA L A V A N D E R A de ropa do señora y caballero, que ésta duerma en oi 
acomodo y no traiga niños, so le dan $25 al mes y si tra-
baja por diaun peso de jornal. Lamparilla 91 esquina & 
Bernozf^ 4 
E S E A C O L O C A U S E ÜNA E X C E Í . E N T E criada 
de mano peninsular; está acostumbrada á servir 
oomo en Espafia, 6 para manejar niños. Agoi ar n. J... 
7í!0C 4-s 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO V una cocinora, ámbas qno presenten bnenos Informes: 
calle de la Industria esquina á Colon, al lado del n. 10 
darán razón. 721! 
Para temporada 6 por aBo.i se alquila en Arroyo Na-ranjo la oasa número 70, frente al paradero con cinco 
habitaciones, gran sala, patio y traspatio, informarán en 
los altos de .Tañé, frente á Irijba, de 9 á 12. 
7245 4-4 
Se soli ' ita 
una morena manejadora qno sepa coser, .Tesas María 20 
entre Cuba y San Ignacio. 7101 _ Í _ _ 
SE SOLÍCITA 
una cocinera qno duerma ou ol acomodo. Industria 35 
7227 4-3 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A E L inirlós para cuidar dos niños y que no so maroo. pues 
ae piensalr al Norte, ha do traer buenas reloroncias. 
Teniente-Rey 71. 722£ G * 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E R E P A -santa en un colegio, sabo con pcr^oclon los princi-
pios dé la primera enseñanza, ó sino pivra oilada ttema-
no en casa docente; no hace el servicio de mof-a ni salo á 
la calle, tiene personas que abonen^por eu oonanotai 
Informarán Amistad 17 altos. 7151 4--
SK S O I i l C I T A U N A C R I A D A P A K A M A N E J A R . , una nina do poi-.os meses. qn( 
cuattos. pagándole $20 blllutes y ropa 
una criada de mano que noa aseada y tonga quien Infor-
me de su conducta. Campanario 49. «987 4-29 
C R I A N D E R A S . 
Se solloilAn á lecho entera en la Real Cosa de Beneti-
concia v Maternidad, d á n d o l e s un buen sueldo. 
7011 j 4-29 
B A R B E R O S 
E n id Sa'on de Vegas, Barnaza 70, so necesita un me-
dio c 11 cial qno sopa ganar $20 do sueldo; también hace 
falta un ayudante para sábados y domingos. 
7009 4-29 
L A P R O T E C T O R A 
Tongo cuatro criadas blancas y nlüeras peninsulares, 
cocinetos y cocineras, camareros y criados blancos y de 
color pidan y serán servidos sin retribución. Amar-
gura Mk 7020 4-29 
Í T N A M I A T I C O K Ü E N C O C I N E R O , A S E A D O Y 
U do moralidad dos a colocarse ya sea en casa particu-
lar 6 e»tableolmiento: tiene quien responda de su con 
ducta: informarán Obispo 32, Galería Literaria. 
7021 4-29 
En módico precio 
BO alquila J» casa, calle Cerrada del Paseo n. 1, entre 
Dragones y Salud: con hermosa sala, comedor, zaguán. 
6 cuartos, dos de ostos de escritorio, cooina, oabalioriza 
Íiluma de agaa, con persianas, muy seca y ventilada: 1 lave está en Icente n. 10; también so alquila A la vaejta 
la casa Zanja n. 59, con 4 cuartos corridos, dos más en 
ol traspatio, seca y ventilada: la llave está en la bodega, 
Do ambas casas impondrán en Salud n. 8 7. 
7282 <>-* 
V I L L E G A S 0 4 
Un cuarto con comida y criado en $50 B., siendo per-
sona docente y tranquila en familia. 
7281 " 4-4 
S E A L Q U I L A N 
que «Atienda de limpiar 
Ummpia que 
iga qúlen resconda por su conducta v se prefiere que 
soa jóven. Casa do las Viudas fronte átlarclni, bajo. 
4 
¿JE « O L I O T A l Ü N O t l A l t O Q U E M E * I S T K i 
gente para el cuidado do un enfermo, os lndispi>iin:'.l)lo 




SE N E C EMITA 1 < ! . . U N M O U K N I T O D E 1 « A )anoH para servir á un matrimonio. So quiere con buo-
11a recomendación: Informarán San Ignaolo 70, Bedoiia 
7147 4-2 
DE S E A C O L O C A K S E UNA SEÑORA PEN1N sular de criada do mano, ontiundo do costura do uia 
no ó para una señora solo, tiene porannas 
dan por su couduct.t: lufoimarán Aguila 114 




ox)í..ci!cioii. puedo dar las mejores roferouclas Egido 
ñero i», informarSn 7145 4- 2 u 
námero 
Pkl íSKA C O L O C A R S E UNA S E S O l t A P E M N 
L/sular para cuidar un nifio ó el aseo de una cosa 
para acompañará una sonora á viajar, tiene quien ron 
ponda por su conducta: callo de Cárdenas n. 1>. 
7144 4 2 
S E S O L I C I T A Ñ 
«na cocinera y nna criada do mano jtíven, blanuaOdo 
color, qno duerman on ol acomodo. Suaroz h7. 
7141 4-2 
Ü N C l l O N E l l O V KEIMiMTEltO l'EN INSU1/AR desea ' clooarso en casa parí icular 6 orttableciuiiento, 
tiene personas que resiiondon por su conducta: ledns-
tria n. 85 darán rnzon. 7i:i7 4-2 
EN L A C A I . L E T K J A I > I 1 , M > Ñ . 4 8 KN LOM altos so necesita nn cocinen» de buena conducta y bnenES 
referencias, y tnrobien su omplearí» á una buena la-
vandera do Islas Canarias. 
7171 4-2 
r t l S B A COÍ.OCARSE UNA « E N E K A L CU1A-
L ' d a de mano poninHular on una buena casa particular 
os inteligente, entiende algo do cocinay sabe lavara tie-
ne personas que respondan de su condaota, pretiero no 
Ir fuera de la Habana; oalie do Jesús Maiía número ICO 
darán raaen 7003 4-29 
A los dueños de fondas 
Se desea permutar una bodega de pooo capital, hace 
un diarlo regular y no paga alquiler do civ^a: tiene habl-
taoion.iR para o' qno t.-nga familia eu la calzada do J c -
BUS del Monto Ufl impondrán. 7002 " 
unos hermosos y ventilados altos, propios para nna cor 
ta familia, con azotea y balcón á la calle: so dan muy 
baratos: informan Compostnia n. 100, entre Sol y Wnra-
11a, barbería. 7280 4 4 
on arreglo á la situación en $48 billetes, la casa Leal 
tad n. 2 >, cerca de los baños, persiana, 4 habitaoio 
nea, acabada dn pintar: en $45 billetes Aguila 21, con 
habitaoionea. Picota 95. óe azotea, entrada do carruago 
ersiana, mampara, cas en toda ella, agaa y comedida-
es, soca y fresca, en $30 oro: un enxtesuelo en $10 bi 
lletos, con'ó sin asistencia: Aguacate 12. 
72"G i i 
Ñ A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E T O -
das las naciones y repostero on general -respondien-
do do su conducta. Informarán M^nto 91. 
7000 4 29 
T T N E A R M A C E U T I C O M A V O R R E T I R A D O 
U del ojóroito do la Península recien llogado desea uti-
lizar sus servicios en la profesión bien de regente 6 en 
part lolpaclon. Para más pormenores Informarán Lobé 
y C?, droguoJla L a Central, Obrapla 33 y 35. 
fi7t;0 1*-28 
b B jl%¿BA OBTENER EN CAMBIO l íE C A S A S 
una finca bastante próxima á esta oimUd por cal-
zula; propia para crianza, de bu«x. terreno, excelonfos 
pastos, con agua ¡Miriiont^, fnitales y buona casa de v i 
vionda: dirlfftMe pon correo A I). Bonito Paz.>. Cuba 
O. 104, Habana. «38? 26-14My 
ras. 
C E ' C O M P R A 
O Í 
T O D » CI.AME DK M I ' E H M K S 
pereque soau moli rnoH. on 6 t̂a HO pagan á buenos 
precios juntos (1 v r lotm<: l.iiubUn so hace cargo de 
oumpon'er y inuvjfl1' r, I» mi.iiuo be a'qnila una pose-
sión alta, callo do los Augnlos Liímoro 27. 
7223 4-3 
S E S O L I C I T A 
nna orlada blanca 6 d.> cr.lor para manelar nlfios y Ilm-
iíierado la cas» Deborá i.i^cntai r(-ferencl«H. I'rado 
O. 46. 71G2 4 
S E SOLICn 
nna criada de mano do ooinv. < ¡alna.: 
U NA ÍJENEUAL C O C I N E R A P E N I N M U L A K , de mediana edad, desea colocarse en casa particular 
A establecimiento. Razón Aguiar 102. 
7157 4-2 
ÜTTTtnjTvilTfco Q U E I I A M E R V I D O EN L A Guardia Civil desea colocarse para acompañar ft un 
caballero á vLajar á cualquier punto de Europa, oomo 
para gobierno de una tinca, quinta 6 sereno do ingenio 
por dlntanto qns sea. no tiene Inconveniente el ir: im-
Sondrán é informarán callo do Qervaslo esquina á San osé. l>odeza. 4-2 
CR I A N D E R A — U N A M E J O R A D E I S L A S CA nari.i 1 dosea oolooarso á looho cutera, os robusta y 
muy abundante on lecho: impondrán callo do Amistad 
11.17, altos. 1 7153 4-2 
fJJA O t l A N D E H A D E S E Í S MEMES DK PA-
ddo, de moralidad y con personas que la garanticen 
«oliolta uu niño para criarlo á media locho ó entera. Im-
pondrán Sol 105. 7105 4-2 
I I N A KA Mi L I A Q C E A C A B A D E LLEÍSAR 
U do la peninanla y desea poner casa, comprarla á al-
gui a familia particular algunos muebles buenos: nn 
planino Ployel, loza y crisUloila. j a «oa en junto 6 por 
piezas: el que deseo" enagomulos puedo dejar aviso en 
O'líellly n. 73. 7158 8-" 
BE « OMPRA 
oro y plata procedente de prendas usadas 6 monedas 
oortas, pagándolo á los precio» más altos. Obispo fiO, 
reloieriá. ¡005 5-29 
M U v x n m I L I Í I iüuiiiiji 
o., & . - . .üiLiuaB iiranr.endose los Unos, 
así como toda Clase de objetos do arte como son eatátuas, 
cuadros, lámparas, loza, cristales, etc., etc., pagándolos 
más que nadie. Concordia número 33. 
7013 4-29 
Gasas de salud, Hoteles 
RMPERTÜII 
P E L 
Se solicita 
nna jóven blanca do moralidad para acompañar á ULU 
seQoray el aseode oasay para un asunto de inttróaá 
D* Amalla Soler do Santos natural del Porrol, hace po-
cos días llegó de la Península, Aguila 102. 
7170 4-2 
ÜNA J O V E N PENINMITJLAR DEMEA C O L O C A I t -B« <le orlada de mano siendo entendida eu el oficio 
darán razón á todas horas en la calle de Gervasionlímo-
rofl, lotraE. 7100 4-2 
COCINERA 
Baaollclta Obispo número 10'.'. 7118 4-31 
U NA SEÑORA D E E D U C A C I O N V F I N O S mtHlsks desea encontrar nn hotel ó c&sa do hu6s-
podes para hacerse cargo de las costuras y composinio-
uee de ropa, ó también para acompañar á una seflora ó 
ssnorita, 6 hacerse cargo de la oasa do algún señor viu-
do que necesito qno lo atiendan con polimtnd y carino á 
«us niños. Demás pormenores Ccncordia 141 " 
7102 4-31 
C R I A N D E R A 
Se sohoita una que sea morona y tenga porsonas qno 
respondan por elh: callo do Dragones n. 78. 
7121 4-31 
S E S O L I C I T A 
una orlada de 13 á 14 anos para manejar un niño, qno 
tenga personas que respondan por su conducta Tonsu-
iadon. 15. 7108 4 31 
Ü N I N D I V I D U O D F 33 AÑOM D E E D A D MOI I -cita colocación de portero, jardinero ú horticultor 
oon buenas referencias: darán ranon en la calle de a 
Amistad n. 124, zapatería Colla de baut Mus. 
7105 4 31 
U NA SEÑORA C A S A D A , P E N I N S U L A R , D E -sea oo1ncftr«e de criandera á loche entera: tiene per-
sonas que rospondan do olla. Impondrán calzad» de la 
Heina n 13, botica L a Reina. 7115 4-31 
SE S O L I C I T A C O L O C A C I O N DK C R I A U O D E mano para un patroednado inteligente en ol servicio 
San Isidro 34. 
4-31 
y garantizando su conducta su patrono, 
7120 
S E S O L I C I T A N 
un orlado y nna orlada do mano: el criado ha do Ber tuu-
obaohojOvemloa dos oon oxcotentes referencias, Josns 
Maria (12, por la mañana ántes do las once. 
7119 4 31 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D S O L I C I -ta oolooaclon do cocinera, San ígnaoio número 98. 
7081 4-30 
m , A G U I A R 61 
Be solicita nna buena criandera á lenh-) entera. 
On. 010 4-30 
Santa Clara 23. 
Bs solicita una general orlada de mano y manejadora 
de niños, y una cocinera que duerma en el acomrdo. 
7091" 4-30 
AVISO. 
Se solicita á D? Kamona Castillo para un asunto qno 
le Interesa. Haco oomo un mas vivía on JO.MIS dol Mon-
te yhacedlas en la calle de la 0 nd^sa. Maloja 02 Infor-
marán. 7071 4-30 
ÜNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D K S E A C O -locarse para coser, cortar y entallar ropa do sefio-
ray de niños y hacer algunos quoliaoores de oasa: Apo-
daca n. 8. 7002 4-80 
EN L A C A L L E A G O I A R N U M E R O 1» 1 ME MOLI -cita á la hermana de María de los Kemedios N ú -
Hez, natural do Canarias, para nn asunto que lo Interesa, 
Se tiene noticia do que vive en el barrio llamado de Ca-
yo-Hueso. 7066 4-30 
f IN A S I A T I C O U C E N C U C i N E R O , AMEADO Y 
U de formalidad desea roíooarse en casa particular ó es-
tablecimiento: calle do Villegas 101, oamicoria informa-
rán. 7053 4-30 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse A modia lecho ó á leche entera: tiene dos meses 
ds parida y personas que respondan do BU conducta, 
ímpoudráo O&oios n. 20, altos dei cafó. 
7077 4-30 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A P E . 
desea colocarse en oasa particular; sabo 
ú podría ser útil 
san Podro n. 2, 
4-30 
' nlnsnla 
le«r, escribir y algo de plano, oon lo ouoi 
para una casa oon niños. Informarán 
altos. 7007 
Tres mi l pesos. 
Be toman con hipoteca: se paga ol uno y medio: BO da 
en garantía $0,600. Kolna 46, hojalatorla, informarán 
7085 4-3» 
S E S O L I C I T A 
aun criandera de color, que tenga bnonas referencias. 
Informarán San Miguel 02, L a República. 
70R9 4-30 
Se solicita 
al J6veu Dr. Félhc Cisneros, para un asunto que le le-
teros». Huí Lázaro 140. 
7075 1 20* 3-30d 
DON E V A R I M T O ItlEMUO, N A T U I I A I . D E A S -túnas, róncelo do Oudlllero, desea saber ol paradero 
d« sa hermano I), Mauuol Itlcsgo, qno haco 13 ó 14 anos 
>io tiene noticias suyas: la persona qui sunioeodosu 
paradero pnede dirigirse á Unanabaooa, calle de la P l -
visión enquiña í (Jorrólos, donde además do agradecerse 
«a gratUloart. 7014 8-39 
H O T E L 
y ^ M E R ' C / i / " 
1? D E J U M O B E 1 8 8 5 , 
Quinta estación de este establecimiento, 
HAJO LA DIIIKCCION PKRBONAL DE 
Mr. Uriah Welch, 
el cual por esiuiolo do 16 aüos tuvo á su cargo ol famoso 
S T . N I C H e í i A S H O T E L , de New Vork, quesoIn&u-
gnrú on 1852 y so derribó en 1884. 
E l N E W - A M E R I C A N es el hotel mejor situado en 
la deliciosa población de Klcflold, y ofroce las mayores 
comodidades on cuunto á habitaciones y nna escalente 
cocina v abundanto mesa á precios equitativos. Este 
hotel ha sido en los últimos anos pnnto de rtunlon de 
numerosas ramillas cubanas. 
DE 111 ESPEDES 
LA MALLORQUINA, 
bajo la dirección de las teñeras 
GARCIA Y MERGANT. 
CUBA N0 37, ESQUINA A O'REILLY. 
fíabitaclonos exteriores, muy frescas, espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito para familias, matrimo-
nios ó caballeros solos. 
Comida on mesa redonda ó bien por separado al que 
así lo deseo. Pupllnlís con todo servicio; buen trato, 
agrado y precios módicos. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
CUBA, N. 37, ESQUINA A O'REILLY. 
_ 72(18 4-3 
Santa l'^e.—Isla de Pluos. 
En la casa se ha reformado para la actual temporada y 
ofrece á sus favorecedores comodidades, buen trato y 
precios módicos. Sus huéspedes encontrarán coches del 
hotel on ol .Túcaro, que los conducirá grátls. Los tran-
seúntes pagarán un escudo oro por asiento. Informarán 
Tárala linos, en Matanzas. PerfumeríaLaOrlental Mu-
rallad, Habana. 1927 00-12 P 
Virtndes esqnina á Znlneta. 
E n esta nueva y magnlilca rasa se alquilan habitacio-
nes con balcón á la calle, vista al parque Central, para 
familian y caballeros. Precios muy módicos. 
7210 4-3 
G ALT ANO 102 
H O T E L S A R A T O O A 
Se alquilan magnífloas habitaciones para familias: 
precios módicos: comidas de 0 á 7 y almuerzos de 0 á 12. 
Las personas qne vinieron á solicitar habitaciones, 
pueden efectuarlo ahora, pues las hay espaciosas y fres-
cas, propias para la estación que vamos a entrar. 
(1074 6-28 
Alquileres. 
Ei a o l pnnto más céntrico do la Habana, se alquilan ^habitaciones altas con balcón á la callo, cómodas y 
ventiladas. Neptuno 3 y fl, altos del café Forncs. E n la 
mitma de alquila también una aocesoila de dos puertas. 
7297 4 5 
f ^ n t l pnnto más céntrico de la Habana, se alquilan ^linbliaclones altas con balcón á la calle, cómodas y 
ventílalas. Neptuno 3 y B, altos del café Forno. E n la 
misma se alqnila también una accesoria de dos puertas. 
7297 4-5 
seis oiizas oro y un llador principal pagador, ee 
alquila la casa Ancha del Norte n. 122, acabada de 
arreglar de nuevo: es muy bonita y fresca. 
7388 
I^n ifSC oro la bonita y fresca casa do alto y bajo, Apo-idioa •,, casi esquina á Cienfocgos, con sala, tres 
cuuuns y demls accesorios on la piaata b^)a y sala, 
ciarlo v comedor ou la alta. Tiene agua de Vento: en 
frente las llaves 6 informes. .''vi ¿-5 
Se alquila un alto compuesto do nn cuarto muy grand y otro más chico, con balcones á la callo y al patio 
con azotea, muy frescos v^yentilados y en casa decente 
Cuban IM. VHU 4-3 
So alquila en el Vedado la oasa calle 9*, frentd á la li noa férrea, entro las calles 4 y fi E s capaz para dos 
familias y r. uno bastantes comodidades; la llave está ( 
la bodega al lado é inforiuirán do su precio y condloi 
nes. Cuba 122, de 12 á 3. 7222 C-3 
NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
DE LA COMPAÑIA DE SINGER 
Tenemos el gusto de «freceros las dos máquinas de coser reciente-
mente inventadas que reúnen en si mismas toda la perfección de que 
una máquina puede ser susceptible. Son do brazo alto, silenciosas, soli-
das, ligeras y sencillas. 
Como somos los Unióos agentes en Cuba de la Compañía de Singer, 
participamos & nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos & complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos. A L V A R E Z Y 
H I N S E , O R I S P O 133 . 
E n esta casa se hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvers de Smith, etc.'Werson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cnerda automáticas y gran va-
riedad de otras, tornos para aficionados, mesitas de centro, relojes de 
sobremesa y otros artículos. 
A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 123. 
Cn. 597 310-28Mv 
A C Ü A D E C O L O N I A D E O R I V E 
La mii superior, U mil aromática y la más barata. Na ka; atra qae la iffaala ca aroma fina y delicado, bondad 
exquisita y baratara incomparable. Compita veatajosamenta con las da mis fama da Inglaterra, Francia y Alemania; 
con la de Violet, Fariña. Agua Florida y atrás extranjeras. A igualdad de tamaña que las da nai renombra, es tras 
veces mis «coBÓmica, siendo entra todas ellas la qua tt lleva la palma. Por asa está hoy da moda en la Górte, y es 
la que hace furor entra la* gentes <M buen tono, apreciadoras de los perfumes finos, delicados é higiénicos y por 
afiadidura muy íconómicos; cualidades qua reúne la superior A G U A M>E C O L O N I A . D E O R I V E . 
El que usa una sola v » esta acreditado perfume aacion»I ts ya cliente seguro. Tonifica y suaviza el cutis librándole de asperezas, 
manchas v granos. Grandes botellas, de 3,6 y 12 reales. De venta en toda farmacia y perfumería biea surtida. Exigir la 
inscripción de J F A R I U A C I A D E O R I V E , B I I J R A O , en el vidrio y ea la cápsula, la firmas, dt 
Orive en blanco sobra verde y aro en h gargantilla del cuello y la marca de fibrica, y así se evita 1> falslflcacioa, 
EL RASTRO HABANERO 
Galiano 116, entrs Zanja y Dragones. 
! !0J0! iOJO! E n esta casa se encontrará constantemente una com-
pleta misee'Anea de objetos usados, los que vendemos 
por la milUuiésiiiia ( aiis dfl su valor 
E u MniXrU so escn'Ulra el gran Ilastro, y on Méjico 
denominado con el nombre de Baratillo 6 Parlan y en la 
Habana el Rastro Habanero, donde se compran toda 
clase de obietos usados por insignificantes que pean. 
7172 4-2 
VINO DE M0NTS1M. 
S U P E R I O R L i E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
Sipa y á precio equitativo, se ofrece á las personas que eseen beber bueno y barato, oomo conviene á la salud 
y al bolsillo; en su único depósito en esta Isla callo do 
Cuba n. 67, entre Teniente JRey y Muralla 
Cn. 508 90-21my 
s 
MU 
GAt.1 ANO 6 3 , A I J L A D O D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A N E P T U N O , Vendo muy barato, y asi el 
comprador tenga cuidado do no cerrar trato en otra par-
te ántes de verse conmigo. So cambian por otros y f o 
limpian el que avise oon finura. También so compran 
pagándolos bien. 7068 G 30 
Se vende 
una jaula grande, nueva, muy bonita, con 2 árboles para 
toda ¡clase do pájaros, dándola muy barata: así como va-
rios muebles. Ánimás 34. 7003 4-30 
7 1 4 8 1-Jn 
Lealtad 96. 
Ss aitiuiii aalon alto en casa de familia decente: 
hay agua. 7069 5-30 
Se alquila una cindadela con 14 cuartos y 2 accesorias, en $40 billetes, callo de San Salvador n. 10, Cerro: in-
formarán callo de la Misión n. 25 y en la peletería de 
Luz n. 3. 70£6 4-30 
B O D E G A 
Por variar su duefio de giro se vende una en Jesús del 
Monte, impondrán en los números 146 y 148 de la misma 
calzada. 7001 8-28 
S E A L Q U I L A 
en sesenta pesos billetes la oasa calle Tenerife 55, com-
puesta de sala, saleta, cinco cuartos, agua de Vento y 
patio grande, toda de manipostería: su dueDa Lagunas 
námero 29. 7054 4-30 
O L O R I A 00 
Se alquila esta hermosa casa ds alto y bajo en $30 oro 
consta de 3 hermosos cuartos, oon piso de tabloncillo, 
con sus corraspondientes mamparas, sala, saleta y plu-
ma de agua do Vento y demás menesteres. Los altos son 
compuestos de 4 liormooas habitaciones á la brisa, coci-
na y demás menesteres oon baloon corrido en el patio, 
alquilados los altos salen en media onza los bajos: tie-
ne 4 llavincs para los inquilinos. Informarán Monto 18 
botica el Peñón y el llavin al lado oasa n. 88 de la calle 
de la Gloria. 7088 4-30 
J e alquilan los hermosos altos de la oasa calle del E m -
jpedrado niim. 33, inmediatos & la plaza de San Juan 
de Dios: son 4 habitaciones y cooina, con gas y agua de 
Vento, y si gustan pueden comer con los dueños de la 
casa quo es un matrimonio y 3 hijos, y para una perso-
na sola con las mismas condioiones se alquila una habi-
tación en los bajos. 6996 8-29 
89 Obrapía89 
Se alquilan habitaciones altas y balas amuebladas á 
18, 20 y 25 pesos billetes, á dos cuadras de los parques á 
hombres solos Obrapía 89. 7036 4-29 
C A R M E L O 
Por la temporada 6 por años se alquila la nueva, có 
moda y ventilada oasa calle 16, entre 9 y 11 muy próxima 
á la ig'lesia y á los carritos, en la casa contigua está la 
llave é Informarán. 7033 15-29 
Bernaza 60 
E N T R E T E N I E N T E - R E Y Y M U R A L L A . 
Se alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas, 
muy ventiladas, á oaballercs y matrimonios. 
702Í 4-Í9 
asa Curazao n? 36 de 
_lto y bajo, tiene sala, comedov y un cuarto y on los 
altos las mismas posesiones. Impondrán en la 2* Viña, 
("ampararlo 60 esquina á Neptuno. 7217 4-3 
jgn una onza oro so alquila la 
So alqiula arregladoá la época en $21i oro. la casa Luz u. 92: tiene sala, comedor, dos cuartos, etc. E u la bo-
dega Egldo esqnina á Luz, está la llav^, y tratarán de 
sus condiciones Cuba 143. 7187 A.3 i 
Hermoaas liaMtaclone« 
oou vista á la calzada do üallano se alquilan á matrimo-
nios ó pr-monas so'as con toda asiste cia: precios mó-
dicos Dragones 44. 7I8-' 
A V I S O . 
En la calle de Aeuiar fig esquina á Cbacon, se tlqul-
lan msgnífioas habitaciones á propios sumamsnt-) mó-
dicos 7184 4 3 
CJe alquilan: la hurmosa y Irasca casa Angrlos n. 13, 
<3de altos y bajos, capaz para dos ó más familias que 
quieran vivir indopendlenten por ronnii sobra 'as o* mo-
di lado-; y otra casa Jesús dt-1 Monte n 62 informarán 
Di agones 110. 7209 4 3 
S E A L Q U I L A 
on plt.-j;¿ íátmítío la espaciosa casa Animas n9 121. entre 
Lealtad y Sfcfobar, compnnhta de zaguán, sala con dos 
ventanas; herraoüa saleta, 7 babitaoio-'es, p^tio traspa-
tio, tres llaves de agna. hermosa cocina, ouballerizn y 
o»ño do acometimiento á 1H cloaca. Es á propósito por su 
gran oapseidad para cualquier clase de ettibíecimiento. 
La llave en la bodesa ejquiiia á Lealtad, é informarán 
Neptuno 112. esquina á Perseverancia. 
72p8 4-3 
H abitacíonts altas y bajas muy hormosna se alquilau on prrelo módico á hombres solos ó matrimonios sin 
familia, en la oasa callo de Egido 7¿, el portero Infi r -
mará del precio y condioiones. También so alqnila 1» 
sala para establecioiiepío. Hay paja de agua. 
7201 1 s 
^oü«rñu~uiia» uBui¿^i.^ñ~ba)a8 para un matrimonio 
Cíbin hijos 6 nn hombro que tenga oficio con obligación 
de cuidar de la puerta. Lamparilla 17. 
7136 5-la 2-2d 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones cerca del Parque Central, con asistencia 6 sin ella, á precies 
muy módicos: también en nna casa do huéspedes. I n -
formarán de once á tres solamente Villegas 59. 
7143 4-2 
IMPORTAíxTE.—So alquila una 6 dos habitaciones , seguidas con gas, muy frescas y socas, lugar para la-
vadero, patio, cocina y agua, á señoras solas O matri-
monio. Sé exige referencia, pues lo que se desea es la 
compaña más que el interés; informarán Campanario 72, 
entre Neptuno y Concordia. 7129 4-2 
S A L U D 1 0 5 . 
En tres y cuarto onzas oro mensuales, tiene buenas 
habitaciones y agua; la llave en el n. 107 y Galiano 124, 
ferretería, informarán. 7131 4-2 
R E G L A . 
E n 20 y 25peBOS oro mensuales so da una de las boul 
tas casas calle Roal n. 158, Bnenavista 33 y Santa Ana 
80, en las bodegas inmediatas y panadería están las lla-
ves y Galiano 124 ferretoria, informarán. 7130 4-2 
Se alquilan los entresuelos de la casa n 1 de la calle de Chacón, compuestos de sala, saleta, tres onaitos 
corridos, letrina; cocina, sumidero, con balcones á la 
caUo y muy ventila ios, con gas, agaayllavln, luforma-
rán en la planta baja. 7175 6-2 
En aiiO I I . se alquila la casa Lagunas n. 86 con sala, comedor corrido, dos cuartos bajos y uno alto, etc. 
Tratarán Concordia 3S6. 
7134 4-2 
^Ja alqulian las casas Aguiar n. U Peña Pobre y C!uar-
C teles, la llave oatá éntrente n. 36 y la casa Concordia 
149 esqnina á J.ucena propia para establecimiento, te-
niendo además gran cuartería, la llave está en la barbe-
ría al lado, y de amDas casas impondrán 73 Zulueta entro 
Monte v Dragones, altos A la derecha, de 12 á 4 
7161 4 2 
Se alquila la casa San Isidro Tiene sala, comedor con persiana, 7. entre Damas y cuba, ana, cuatro cuartos, 
agua y demás comodidades y su precio módico L a llave 
en la bodega esquina á Damas ó Informarán Gervasio 
n. 170. r?163 4 2 
S E A L Q U I L A 
on 5 onzas oro la casa de dos pisos zaguán, agna y sú-
mamelo ventilada, sita Cuba n 38. informarán O'Rtl-
l lyn. 51, Propaganda. Cn. 621 8-2 
Mercado de Tacón. 
Los bonitos principales do las oasillua números 16, 17 
y 18, Galiano esquina á Dragonea, ferretería, informa-
rán. 7132 4 2 
E N $ 1 2 - 7 5 O R O 
Se alquilan dos cuartos altos con su cocina y esoueadu 
Compostela 122, mueblería. 7178 " 4-'.! 
Se alquila la casa Aguila n 1. esquina á San Lázaro: tiene agua, seis habitaciones, doa altas, arrearas, 
pila de agua, mamparas, gran cocina, sumidero á la 
cloaca, mirador, una cuadra de los baños mucha como-
didad. Informarán An «ha del Korte n 88: no e« liñme-
da. 7110 4 31 
S E A L Q U I L A 
una casa barata capaz para una familia de pocas perso-
nas. Aguiar n. J9. 7103 15.3IMy 
S E A L Q U I L A N 
los altos y la aeoesoria, acabados de pintar, de la oasa 
callo del Obispo n. 39 propios para escritorio ó para fa-
milia. Kn la sastrería del lado impondrán. 
7101 4-31 
B E A L Q D I L A 
la bien situada y cómoda oasa, Compostela 101: en la 
puerta de la misma so indican los pormenores respecti-
vos, y se hace rebaja del precio. 7122 4-31 
a c o s t a r a . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones. 
7124 4-31 
S E A L Q U I L A 
muy barata la casa Aguacate n. 38. L a llave en la bo-
dega de la esquina, é Informarán Aguiar 49 y Jesús del 
Monten. 333. 7113 4-31 
una estancia, compuesta de 2J caballerías de tierra, si-
tnada en el partido 'e Arroyo Naranjo, distante un J 
de legua de dicho poblado, con buena casa de mampos-
terla y teja, aguada corriente todo el año palmar y ár-
boles frutales. Impondrá su duefio en la misma ó en 
la calle de Bernaza n. 55. 7111 4-31 
PR A D O 93.—Se alquilan hermoaas y ventiladas ha-bitaciones, precios muy módicos, con vista al Prado 
y en el Pasaje: en los entresuelos del "Café el Pásale" 
en los mismos impondrán. 7082 4-30 
O B R A P I A 68. 
Se alquilan dos habitaciones en el entresuelo y en el 
principal, sala y gabinete, todo exterior, con muebles $ 
iistoncii* de criado 6 sin ella: tienen gas sin ellos; con as: 
y agua: no es casa do huéspedes 
7090 
entrada á todas horasi 
4-30 
(Je alquila en 5 onzas oro la casa calle del Aguacate 
CJn. 71, entre Sol y Muralla, acabada de reedificar y pin-
tar al óleo, eon entrada de carruaje, sala, comedor, seis 
cuartos, saleta, patio y traspatio, árboles frutales y de-
más comodidades; la llave está al frente: informará su 
dueña Reina 61. 7078 8-30 
S E A L Q U I L A N 
una hermosa sala propia para escritorio, y varios cuar-
tos altos frescos y cómodos, todo muy barato. También 
se alquila la planta baja, muy propia para almacén 6 de-
póslto. Ofloloa 17 esqnina á SoL 7073 8-30 
CHANGA.—Se alquilan las casas Cristo 29, con tres JTouartos y agna, en $30 oro, y la de Lagunas n. 63, 
con hermosa sala y tres buenos cuartos, en $25-50 oro. 
Impondrán de la primera Coupostela n. 148, y de la se-
gunda San Nicolás 38. 7070 4- 30 
¡2, acabada 
— iglesia de la Merced, 
con tres cuartos bajos y dos altos. Sé puede ver á todas 
horas: sn dneño Revillagigedo número 5. 
7065 4.30 
^Je alquila en í p - 2 6 oro la casa San Isidro : 
k?de reedificar, á dos cuadras de lu
En $18 billetes en Antón Recio 25, cuadra y modia de la colaada del Monto, una accesoria alta, muy bonita 
y fresca, con balcón á la calle, puerta de entrada inde-
pendiente, cooina y esous&do para su uso particular y 
subida á la azotea. En la misma casa Informarán y estó 
ia Uars. 7061 4-30 
Se alquilan tres accesorias dé la esquina de la casa calzada de Galiano esquina á Trocadero, bien unidas 
ó separadas á razón de $17 oro cada nna propias para 
establecimientos, la llave en la última accesoria ó im-
pondrán en Guanabacoa Coneepolon 40, esquina á Di 
visión. 7042 4-29 
Se alquilan en muy módico precio las casas San Isidro número 02, con sala, comedor, tres cuartos, agua y 
demás, Rovillaglgedo 110 con sala, cinco cuartos, aguado 
Vento. E n los papoios dicen donde ostán las llaves. 
6998 4 29 
S E A L Q U I L A 
on precio módico la casa Aguacate 39, en frente esta la 
llave é Impondr án Empedrado 16 
6993 5-28 
Se alquila la bonita casa Santos Snarez 44 Jesús del Monte: compuesta do sala con cielo raso y mamparas, 
comedor, zaguán, tres cuartos corridos y uno al fondo, 
patio con jardín, traspatio coa árboles frutales cuarto 
de baño, caballeriza y cocina. Impondrán Belaacouiu 
número 25. L a llave en el 32. 6982 5 28 
ñ e alquila 
la hermosa y fresca casa Aguacate 12.! do altos y baloí 
capaz para df s 6 mis familias qno qiierau vivir Indo 
peí df otos por reonU sobradas comodidades! dss'eol 
agna qne es de Vento hft»ti cuanto m is puedan des.' ar: 
tie;ie oiez y tu-.ho liablt-aoiones y otra» pequeBai, caba-
lleiiia y dóuiís. cu la misma informarán á todaí horas. 
6060 8-28 
SE V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E B E L A 8 -coain n. 77, alquilada & un establecimiento. Tiene 
soportal, sala, comedor, 4 cuartos bajos, barbacoa, un 
cuarto alto, magnífica azotea v agua. Informarán Prin-
cipe Alfonso 405. 6863 8-28 
PA R A A R R E G L A R UN A S U N T O D E F A M I L I A se venden las casas números 5, 7 y 9 en el caserío y 
calzada de Arroyo Apolo, de madera y teja, con 14 va-
ras de frente por 100 de fondo, agua y árboles frutales, 
nna de ellas ha servido siempre de bodega y tiene un 
buen armatoste. Marqués do la Torre 35, Jesús del Mon-
te, do 7 á 8 de la mañana. 7107 4-2 
PO T R E R O — S E V E N D E UNO D E 11 C A B A -Uerias, terreno redimido, cercado todo, con 6,000 pal-
mas, árboles frutales, pozo con tanques, lagañas férti-
les, buenas fábricas, A una legua de Artemisa, terreno 
colorado, en $11,000 oro, con $8.000 oro do contado y el 
rosto reconocido eu la finca. Centro de Negocios, Obis-
po 16 B ^ d e l l á ^ 7087 4- 30 
E V E N D E E N M U C H A P R O P O R C I O N L A C A S A 
„ calle do la Estrella n. 123, entre Campanario y Lealtad 
tiene de trece y media á 14 varas de frente por 36 de fon-
do; dos ventanas á la calle con persianas, zaguán, sala, 
antesala con persianas, salen de comer cerrado de per-
sianas, paüo y traspatio, el primero fon-ado de azulejos; 
aguado Vento, acometimiento á la cloaca; siete cuartos 
bajos, cocina, cuarto do cochero, caballeriza para dos 
caballos, dos cuartos altos y su sala cerrada de persianas 
y cristales con suelos de mosaico. Frescas y muy venti-
ladas, tanto las habitaciones altas como los bajas; terre-
no propio, libre de gravámen, buenos títulos, inscritos 
en'el antiguo y nuevo registro: se pnede ver á todas ho-
ras del dia. Sus contribuciones al corriente y tratarán 
de su jjuste calle de los Sitios n. 137, de 7 á 8 do 1* ma-
ñana y do 5 á 7 do la terde. Los dias festivos á todas 
horas 0523 ir.-21My 
H E A L Q U I L A N 
en precio módloo vai las hermosas habitaciones altas de 
la cana Oí '"nba: en la misma lufoimarán 
6051 8-28 
CJe da eu arrendamiento un ingenio, á media legua del 
Opara^tTO do Cimarrones y nna del d« Bemba, con al-
guna caña y nicnto, f.wrocarr 1 portátil y lijo, con MIS 
apiros á» tira oxceloot-s terrenos; «in patrocinado?; no 
d»ba outribncionts. Informarán Cuarteles 42 de 8 á 
12 de la mañana, altos. 69Í2 6-28 
Q e a'qnilan los entresuelos de la casan. 36 calle de Ber-
i^naza i »H vende nna hermosa pajarera. E n la misma 
casa impondrán. 6953 6 28 
So alquila ü'ita luirmosa oasa oon sala. 3 cuartos cuar-
to de baño, una barbacoa y plnma de agua. En frente 
darán razón. 6908 8-27 
SE ALUUILA 
el segundo piso da Neptnnn n. 8, compuesto rté 5 habl-
i,i.,.iun>-n a cual mas ventilada con vista al Parque. In-
formarán en la misma. C . 589 8-26 
MUY BARATA. 
Se alquila la casa, calle de San Nicolás n. 224, entre 
la iglesia y la calle del Príncipe Alfonso; compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos, etc.: la llave está en la pe-
letería " L a l í Barra", Príncipe Alfonso entre San Ni-
colás v Anton-Becio. Cn. 571 30-21My 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquilan muy en proporción, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, oon todo el servicio necesario, 
en la callo de Cuban. 67, entro Teniente-Roy \ Muralla. 
Cn. BW 90-21 Mv 
POR LA MITAD DE 10 p E VALE. 
En at.incion & las criticas circunstancias actuales, so 
alquila la cómoda y elegante casa, callo de Tejadillo 
númeio 6, compuesta de sala, gran comedor, cuatro her-
mosos cuartos, bonito patlo-jardln, cooina y demás 
anexidades. L a llave está en la bodega do al lado é liu-
Sondrán en la calle de Cuba número 67, entre Tomento ;ey y Muralla. C n. 570 3l'-21My 
Se da en arrendamiento un ingenio, situado en el pa-radero del Coliseo; compuesto de 27 cahallerias de 
tierra de supeilor calidad, con aguada fértil, campo de 
caña para cuatrocientos bocoyes, con su batey aperado 
de nn todo. Informarán en la calle de Jesús María nú-
mero 21. d 6 l 2 á 4 6624 l.r>-20My 
f in la calle del Morro sa alqnila muy barata nna finca ^con habitaciones, oolgadlznn, extenso solar y tres 
puertas al frente. Informarán Obispo 36, 2? piso, de 8 á 
10 de la mañana, de 1 á 4 de la tarde y de 8 á 10 de la 
noche. 6845 26-20my 
Se alquila la casa número 3 de la calle do Obrapía. es de alto, acabada de reparar y pintar, propia para al-
macenev y escritorios, de fábrica moderna y con agna: 
pndíendo"pasar elquedosee ti marla á Obrapía 14, don-
do estó la llave, y en Prado 98 donde vive el dueño, para 
su njuste. C435 15 16 
Alquileres de criados. 
^Je alquila un patrocinado, criado de mano y mny ca-
iñoso oon los niños, 6 cualquiera otro servicio que lo 
quieran dedicar, pues se presta á todo, en veinte y dos 
Animas n. 123 impondrán. pesos billetes: 
7207 
P É R D I D A , 
E n la noche del 2 de junio se ha extraviado desdóla 
calzada de ia Reina á la calle del Sol esquina á San Ig-
nacio una pulsera filigrana oro mate con cinco topacios 
grandes: sa gratificará generosamente'en San Ignacio 92. 
7287 4-5 
HA B I E N D O S E A P A R E C I D O E N L A C A L L E Teniente R y n. 15 una perra perdiguera, el que se 
halle con derecho á ella puado pasar a recogerla me-
diante las seüas. 7215 4-3 
O l a calle de San José ó en sus alrededores L a persona 
que lo entregase en la callede Mercaderes 38, BO ¡e dará 
una gratilicaclon 71íí0 4-3 
SE S U R U C A A L r . \ WAl. l .Kl lO Q U E S E E N -centró en la nocho del sábado y en el baile de la Colla 
de Sant Mus nna cruz dó oro. se sirva devolverla en Ga-
liano 13 por cuya devolución se gratificará y agradece-
rá, por ser recuerdo do familia. 7135 4 2 
AT E N C I O N . — D E L A C A L L E U E P E R S E V E -rancia n. 48 se ha extraviado el juéves 28 una caclin-
rra perdiguera, color blanro orejas jaspeadas y una 
mancha caimeiita en el lado izquiedo de lu cabeza. I a 
p«rso'iii que in entreerne ó dé razón de ella será gratlll-
cado y si la ocultase será castig ida por la ley. 
716fi ' 4-8 
SE HA EXTRAVIAD» dignero de color chocoiato i m i C A C U Í S H R O P E R anchas blancas, pbe-
dece al nombro Listo So gratillcarft generosaraette al 
que lo traiga Mercaderes n 12 relojeiín. 
7139 6-2 
EN L A C A L Z A D A D E C R I S P I N A A L M A C E N E S de San Felipe se «pareció uno cniva. la persona que 
se crea con doreoho á ella puede pasar á recogerla en di-
cho almacén. 7051 4-30 
DE 
V e n t a s 
i'¡MOAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A H A B A N A n. 116, con tres puertas á ia calle, en 6 0C0 pesos oro, 
sin intervención de tercera persona. Informan Agua-
cate 112 7292 4-5 
SE V E N D E E N E L I N F I M O P R E C I O D E $3,500 oro la casa Angeles 50 oon sala, comedor, cinco her-
mosos onartos, nna chico para criado, cuarto de bafio, 
hermosa cocina, gallinero y un precioso patio, libre do 
todo gravámen: en la misma vive sn duefio, pnede verse 
después de las nueve de la mañana hasta las seis de la 
tarde. 7237 8 4 
VENDE 
L a casa calle de Crespo n. 1, con trescientos cincuenta 
y dos metros de terreno que produce doscientos cin-
cuenta y siete pesos billetes mensuales de alquileres, en 
la cantidad de cinco mil pesos oro, sin intervenolon de 
corredor. E n la misma impondrán. 
7249 4-4 
A V I S O . — P A R A UN H O M B R E D E POCO C A -pltal no vende un tren de lavado con superior mar-
ohantería; solo se vende por poca salud de su duefio: 
Informarán psletería de Viríuaoa. esquina á Escobar, á 
todas horas del dia. 7195 4-3 
SE V E N D E E N $2,500 O R O UNA C A S A , E N buen punto, de mamppstería y azotea, Ubre de gra-
vámen, con 4 cuartos, comedor, sala y traspatio, con sus 
t.tulos inscritos en el Registro y sus contribuciones pa-
gadas hasta el dia; produce más del I p g . Informes 
Ancha del Norte 328, de 7 á 11 y de 4 en adelante. 
7023 4-29 
mentaría se admiten proposiciones sin intervención 
de tercero para las casas Economía número 2 y Jesús 
Peregrino 06. Impondrá en Neptuno 82, esquina & Man-
rique y Dragonen 74. 7004 4-29 
S E V E N D E N 
en ganga cinco casas situadas en la calle de Arumbnra. 
Para tratar de su compra dirigirse al abogado D. Leo-
poldo Pnlg, calle de Mercaderes 38. de 12 á 3. 
7185 8-3 
SE V E N D E UNA P A J A R E R A CON UNOS C U A N tos pájaros v algunas jaulas usadas, sa pueden ver 
de siete á once de la mafiana: calle de Colon n 35. 
7299 4-5 
Se vende 
nn caballo americano, sano y sin resobios. 









M O N S E H R A T E : 113 8K V E N D E UN M U L O D E mis de sinte cuartas de alzapa, propio para carretón 
una muía tainlvon maestra de tiro y una yegua de siete 
cuartas propia para monta por caminar de paso y gual-
trapoo, todo oon arreglo á la época, puedou verse á todas 
horas, en l.t misma inftrmaráu. 7291 8-3 
Baratís imos. 
Se vondeu ou magnifico oabal'o amerloanoy un ocupó 
en ituen estado. Amaigura 31, de 12 á 3 
7218 R-3 
G A N G A . 
En 0 onzas oro se vendo un caballo alazán da casi 
cuartas y nlny buen caminmior. Cnaiteles u. 20 de 4 á 6 
do la tarde 718 } 4-3 
íSANGÜ! JIJE LAS 
POR MAYOSi Y MENOR. 
. . i . : . IOO, enquiña á Obrapía. 
«'Jil ío-lüMv 
carruaies 
p A N O A SIN i U U A L . — U N A D ü Q U E S l T A fian 
vJTcesa en perfecto estado de uso, es pequefia; tiene 
asiento adloioral y do paj <, fuello do quita y pou y pue-
de servir de faetón jardinera, y so da en $350 billetoa 
conque aprovechar la ganga. Áinargnra 39 daráu razón 
7257 4-4 
S A L U D N ? 1 0 
So venden on proporción tres quitrines nuevos, an-
chos v con estrilu s d^ vaivén á propósito para el cam 
po. También sevondo barato un faetón usado. 
7190 5-3 
A VI .SO.—SE V E N D E UÑA D U Q U E S A , V E S T I 
£».da do 4 meses, con tros hermosos cabaiU s doa ilmo-
neras duradas: so puedo vci hasia las 7J ds la mafiana 
y do 3 fi 4 de la tard* Ueoiua n. 1, 
7128 4-31 
Í^E V E N D E UN C O C I I K C O U I ' E . P R O P I O PA 
O r a un médico, on mny bqen estado; tstnbian se vende 
nn caballo amorlcano, jóven, de buenas carnes, inmejo-
rables condioiones para coche. Daráu razón Balud 104 
entre Belascoain y Santiago 7125 8 31 
O E V E N D E ÍIN M A G N I F I C O F A E T O N E « A N -
CcOn rtw la fabrica de Ml'don Guiet. de mny pono uso, 
con el f imlie do quita y pon, con 4 asientos, y un tilbnry, 
faetón americano, arreglados para pareja, y uno bestia 
Araaiguran. 54 7083 4 30 
Un í a tí t o n 
Se vendo muy barato en el pasco do Oárlos I I I , Quinta 
de Garclni, es sólido, elegante y tiene dos meses de uso, 
7052 4-30 
un vis-a-vis de medio uso. 
7062 
Habana número 85. 
6-30 
V E R D A D E R A G A N G A . 
Pianlnos: por no necesitarlos bu duoCo su venden dos, 
unofn $90, otro ^5, todo en billetes. Aprovechar la oca-
sión. Galiano 100. 7291 4 5 
O J O . — U N J U i í t í O D E C A O B A C A L A D O « 6 0 -otro americano $45—Uro álo Luis X V $129—Apara-
dores á $25—Lavabos, escritorios-cómodas, espejos, ca-
jas do miisioa relojes gran sonería, peinadores, sillería 
da Viena y de todas clases — Se compra, cambia y com 
pone—Monte 4. 7235 4-4 
Píaninos . 
Se venden dos, uno dePieyel y otro do B jrnareggi, de 
medio nao, muy en proporción, de nna familia que se au 
senta, pueden verEe Cuba 47, almacén de música. 
7275 4 4 
Se vende 
una paitida de fregaderos do mármol, so dan eu ménos 
de lo que costaron, pues lo que se desea es realizar. V i r 
tudes 12 informarán. 7v7i 4.4 
i ^ E V E N D E Uí-i < J R A N P I A N O D H L F A B R I C A N 
C5to Herfz de co!a, do 7 octauas. por no necesitarlo su 
duefio on cinco onzas billotes: osiá calle de la Eetrella 
esquina á Campanario 109 7270 4-4 
Se dan casi rogaladca tolos los enseres da nna fonda 
Belascoaln 641, entre Monto y Corrales ('ai fin razón 
7250 5-4 
P O R N E C E S I T A R E L D I N E R O ü MOMKNTO 
1 se da regalado un gran piano do cou^ioito, todo de 
bronco por dentro, gr.,iid-
Oído del almacén, nuevo en 
tre Consulado é ludqstria 
voces y con 7 IUOSCH d 
:ameutu: Genios n 20. en 
7.'65 4 4 
NO HAV MAS B A R A T O - C A M A S D E H I E R R O do $18 billetes una-un bonito coobuoito do fuelle 
prepio pai a pasear dos niüos en $15—un eaoaparalo de 
caoba barato—uu sofá duquesa $9—un par SÍIIOIUÍH llo-
readon Í9-s i l las á 12 roalts una—una mesa de alas de 
caoba$9 Compottüla 119, frente á la barbería. 
7221 4-3 
PO R A U S E N T A R S É ' S I ; DUEÑO 8 E V E N D E UN pleno enbuenestad' dal fab'¡canto Boisselot, y se 
da barato. Com postola esqnina á Fundición. 
7202 4-3 
E V E N D E U N B I L L A R CON S U S T A C O S , B O -
las y bancos, todo lo necesario: Luz 77 informarán. 
7059 4-30 
IslEIA1 B AYON 
Git4N M l I i e i M i 
DE F . QUINTANA Y COMPAÑIA, 
S U C E S O R E S D E G A Y O N . 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Participamos á nuestros numerosos favorecedores y al 
Súblico en general que el surtido más completo y varia-o de muebles, tanto del país como del extranjero, desde 
los finos de más lujo á los más modestos y sencillos. To-
dos se venden & precios fabulosaments boratos, pues las 
operaciones do esta oasa siempre se encontrarán nivela-
das á la época, cualquiera que sea. También se cambia 
y compra toda clase de muebles, prefiriéndose los finos. 
7013 4-29 
P I A N O . 
Por tres onzas oro se vende un magnifico plano de cola 
ropio para un café; es nna verdadera ganga qne se de-
e aprovechar. Villegas 79. 7031 4-29 
P I A N O S 
Se componen y se afinan. También se compran pianl-
nos usados se cambian y se venden. Taller de composi-
ciones Villegas 79, entre Obrapla y Lamparilla. 
7030 4-29 
Organo de (javiolli. 
De cuatro cilindros; toca óperas, polkas, valses y dan-
zas. Por no necositsrlo se da en 51 pesos oro, es propio 
para familia, panoramas, bazares y para el campo. 
6957 H A D O 91. 8-28 
Se vende 
uu espejo do ouorpo entero, cosa de gusto, propio para 
nna sala; costó 18 onzas oro y so da en cuatro. Lealtad 
número 126. 6948 4-29 
¡as de hierro. 
Se venden á precios sumamente reducidos desde nna 
onza en adelante, las hay alemanas, francesas ó ingle-
A V I S O . 
L E A L T A D N, 71, C A S A D E P R É S T A M O S , 
D E F . P E N A Y C O M P . 
Participamos á nuestros roaTchantes y al público en 
general, naber trailadado nuestra Casa do Préstamos 
de la calle do la Concordia n. 105 á la de Lealtad n. 71, 
donde eorontrarán nuestros marchantes 3-el púb;ico en 
general un surtido completo de prendas, muebles y ro-
pa, á precios sumamente módicos: en la misma ?e com-
pran y empefian toda clase de prendas, muebles y ropa, 
pagando buenos precios: también avisamos á todos que 
en la misma tienen prendas cumplidas, pasea & prorro-
garlas en ol término de ocho dias, pasado este plazo se 
dispondrá de ellas. 7205 8- 3 
RE M A T E D E vi J U E G O S UiS S A L A D E V I E N A , tino uno; nn esoaparate de nna po.erta de espejó, 
ooma paia regalo do una ilfia; un juego do sala á lo Luia 
X V en $110; varios escaparais con lanas y sin lunas, 
precies de ganga; bufetes, liras, mamparas, espejos y 
lavabos: aquí se quema como lo saben todos. Angeles 
número 27, 7224 4 3 
S E V E N D E 
los enteros de nna panadería: también la acolen al local 
ni conviene, punto céntrico. Impondrán Lamparilla 88. 
7225 4-3 
L A S B. B. Bi 
Eu esta muebleiia se vende muy barato un escapora-
ta de tros cuerpos palisandro, un juego Luis X I V y otro 
Luis X V I y otros muebles, en la mUma se vende una 
máquina de vapor. Monte 47. 7219 4-3 
R E V E N D E B A R A T O UN E L E G A N T E J U E G O 
fc-5de sala á lo Luis X V I , con preciosas esculturas y 
nuevo: un Juego do cuarto compuesto de cama ameri-
cana, escaparate de espejo, lavabo y mesa de noche, to-
da en $300 billetes: un bufete, dos escaparates, llóres y 
todos los demás muebles de la oasa. Animas n. 103. 
7159 4-2 
SE V E N D E N i UNA C A M I T A D E I I I E R R O «aO, nna lámpara de cristal de tres Inoes $50, nn escapa-
rato para arreos $17, una cama do hierro camera $25 y 
otros muebles: Compostela 122. 7177 4-2 
S U V E N D E UN J U E G O D E S A L A , C A O B A , CON 12 sillas, 4 sillones, un jarrero, nn aparador, oa&ería 
de gas para agua, una persiana de cedro. Ojo: también 
se vende un escudo de armas, propio para una Sooiedod 
do Recreo: es de caoba magnifica; todo barato 




E L CAMBIO. 
SAN M I G U E L NUMERO 71. 
Avisa á todos los que tengan alhajas ó prendas cum-
plidas en dicha casa de tres ó cuatro meses, pasen á 
prorrogarlas ó rescatarlas en el término de cinco dias, 
pues de lo contrario so entiende renuncian á ellas y se 
procederá & su venta sin qne les quede derecho á re-
clamación alguna. E n la misma se compran toda clase 
de muebles y se venden procedentes de empeño por la 
cuarta parte de su valor, prendas finas de oro, plata y 
brillantes; una hermosísima vajilla de cristal de Bohe-
mia, compuesta de 177 piezas, un armatoste con vidrie-
ra, propio para baratillo; escaparates grandes para ropa 
de aefiora y toda clase de muebles, á precios nunca 
vistos.—Habana, Mavo 31 de 188b.—Manuel Martinét. 
7117 4 31 
¡Ojo carpinteros»! 
Se vende up banco, una piedra y dos cajas de herra-
mientas, todo superior y muy barato. Dragones n. 39, 
cafó, de once & cuatro de la tarde. 
sas como también á prueba de fuego 
Se compran todas las que BO propongan, así como tam-
bién muebles finos y objetos tfe valor pagándolos mny 
bien. Baratillo 9 ba,ios. 6á52 15 2Caiy 
ñ 8 
Se vende una soberbia cama camera imperial, con dos 
régias coronas, toda de palisandro, con molduras de 
gran mérito y cuatro figuras alegóricas de un excelente 
gusto artístico. Fué mandada á hacer á París expreea-
mente y costó dos mil pesos oro. 
Una magnifica sobre cama de raso, bordada de seda 
blanca, fué hecha en China, costó 30 onzas y se dá en 
12 onzas. 
B A R A T I L L O 9, B A J O S . 
O-SoO 10-26 
G A N G A — M C V B A R A T A S E V E N D E UNA JMA. quina do Bautor de 6 caballos de fuerza do muy poco 
11-0 y una de 3 con doble excéntrica, propia para un va-
Íiorcito, con su pai'a y bomba de alimentación. Luz 83 nformaráu de í* á 11 maí-ana y 5á 7 tarde. 
7293 4-5 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A D E C U A T R O CA-halles de fuerza, sistema Bass, puede verse y probar-
se: Cuban 30. 7138 8-2 
Una máquina de moler, do fabricación inglesa, con BUS 
conductores y asientos.—Dos calderas do vapor.—Un 
calentador —Tres trenes jamaiquinos, completos, con 
seis clarificadoras de oobre.—Un medio tren jamaiqui-
no con sus anoxidade» y dos clarificadoras.—Cuatro co-
ohaceras de cobre —Un tanque do agua.-Otro id. para 
guarapo —Un tacho depósito de mióles, con sa bomba 
Una rueda dentada con sa eje y pifien para bomba. 
Mermarán San Ignacio 116. de 8 á 12. 
fi701 26-23 
Í J E V E N D E UNA M A Q U I N A D E M O L E R , D E 
^fabricación ingleea. una caldera de vapor, 2 medios 
trenes, compuestos do 4 tachón, 2 pailas, 1 tacho cacha-
cora, 4 gabetas; todo so da muy barato. Ingenio di mo-
lido Calidad, á media legua de Bolondron. Impondrán 
Obrapía n, 7, Habana, y Manzano n 141, en Matanzas, 
7098 lS30My 
Brogueria Y Perfumería 
una ináqu'ua de 12 caballos, nna idem de w-adma, una 
pTonsa bidruó i a, 2 filtros de Taylor, un tiiturador. un 
Mouteyú ua tacho al vacío, 250 rosfriádentS una ga-
bsta de hierro, 3 Kegulariorea y diversas piozas para 
maquinaria. Informarán O'Keilíy n. 51. 
6378 20-1 4MT 
notes 
Manttca de coco, pasta y jalea de guaya-
ba Se detallan en la dulcería L A P A L M A , 
calle de la Lealtad núenero 100. 
C9<)9 13-29 
¡No más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bicarbonatadas-sódico-
oáloico-fermglnosas de 
SAN HILARIO SAGALM 
quo se expenden en su único depósito en esta Isla, calle 
de Cuba número 67, entre Teniente Ilev y Muralla. 
C 509 00-21 M 
P R O D U C T O S 
DE LA CASA 
Aprobados por la Justa de Higisue id Brasil 
CALLE DE LOS UONS-SAINT-rAL'L, N» 2 
O J P A B I S . > 
de corteza de naranja amarga con 
Y o d u r o de P o t a s i o 
Remedio UilfUible c ontra \:i< Afecciones cs-
OtiifuloaQS:. tuliercitloscta, cancerosas y rou-
m Hicas, lo luiiiDirs frios, \as g l á n d u l a s 
del pedio, los accidetites sifililicos secunda-
rios y í c r c í a n o s , ote 
Jarabe Laroze 
de corteza de naranja amarga. 
Recomendado eficazmente por lodos los 
facultativos como reguladar perfecto de 
todas las funciones del es tómago y los 
intestinos. 
Jarabe Ferruginoso 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
Proto-yoduro de Hierro 
Kl estada liquido es .'.que! que mas facilita 
la inoculación del hieno en los casos de 
colores pá l idos , pujos blancos, irregulari-
dades y fallas de mens truac ión , a n é m i a y 
raquitismo. 
ativo 
de corteza de naranja amarga con 
B r o m u r o de P o t a s i o 
Quin;icami>nté puro. F.s el mas enérgico é 
íhfalíble de tod s les calmantes para las 
affccionea del corazón, de las v ía s digestivas 
y resjnratowas, p ra las neuralgias, la 
lypuepsia, el Histerismo, neurosis en ge-
neral y el inmninio tan común on los n i ñ o s 
durante la dentuion. 
Se hallan de venta en todas las buenas 
Farmaciasy D r o g u e r í a s de Améri 
PILDORAS AlVTIBLfflOBRAGlCAS 
D R . 
SEGTJK F O R M U L A D E L 
C A R L O S M O N T B M A R . 
Bemedio eficaz para las blenorragias y gonorreas por 
inveteradas que sean, siempre que el paciente observe 
el método prescrito por su autor on el prospecto qno á 
ellas acompaña. 
D E L MISMO. 
Lo recomienda en las manifestaciones de la Sífilis 
como son úlceras de la faringe, erupciones ulcerosas, crus-
táceas cn la piel, dolores de huesos, caries de los mismos y 
catarros vecsicales sifilíticos. 
Sólo ee confecciona en la Farmacia do Santa Ana, B i -
ela 00 y 08, donde existe su depósito.—Vendióndose ám-
bos en las demás Farmacias acreditadas do la Habana. 
C O N S U L T A S U A U T O R , 
D E 9 Á 11 Y D E 6 Á 8 N O C H E . 
Í 6 Ü A 
MEDICINAL DE ALCEDi 
P r o v i n c i a d e S a n t a l 
Aguas nitrógeno-acidulo-siújunk \ 
Koconooidas sin rival contra lae esfonUi 
piel, herpes y empeines y los nadecimlnM w. 
sos. Contra las eafermedades de la Rarguti yiiii 
ringe, los catarros bronco-pnlmoaalH, ooilni 
pepsia y loa padecimientoa del estómigo, stii 
diferentes padecimientos del aparato leiuljij 
molestias propias de la época critica d« U «¡f\ 
notables virtades contra loa mmatimi jli| 
parcial. 
ANALISIS DE F.8TA8 ACÜA8, 
Azoe ó nitróeono. 
Acido sulfidnco. 
Acido carbónico. 
Bicarbonato do cal. 
iiiearbonato do magnesia. 




8 olfato potásico. 
Silicato só jico. 
Alumina, 
So recomienda psra más instracoionoa loi luJ 
acompafian á las cajas y laslnstmcrlonaiiÍM 
do cada botella. 
Do venta en todas las Boticas acredlttliiH 
Droguoria La Central Obrapia 33 v 35 .Hilnii 
¿"roció $4̂  oro docena de botelW 
0837 
G A L I A N O MTJM. 
572 
1 0 2 . 
30-22M 
C I E R T A , 
del Asma ó Ahogo, Tos, cansancio y 
falta de respiración, con el uso de los 
cigarros antiasmáticos del 
D R . H E N R Y . 
De venta: Teniente Boy 41, Obrapla 
35; Empedrado 28 y por menor en todas 
las buenas boticas, á 50 cta. BiB. caja. 
22-13My Cn. 539 
Miscelánea; 
A V I S O A L O S PERRETE1 
Tachos de Carón. Se vende nna puiÉtj 
nuevos á $1-75 oro el quintal. Kscrlwrlo dill 
mol y C?. Mercaderes 2! 7WÍ 1 
A los fabricantes de djm 
se les propone, á precio de ganga, una putlik 
lente papel para cigarrilloa marca 
Lá GIRALDA DE SEü 
que se desea realizar cnanto ántes potmtt 
local que ocupa, on la calle de0nban,{7einh 
Bey y Muralla. Cn, 508 M| 
A N U N C I O S EXTRANJEROS. 
>OO<>OOO<>OOO-£>OOOOGGOOOO€>OOOO-O<>Oí>OO«>OO<>OOO(>0O00<>00C' 
C Á P S U L A S Á C I M A S E . G O R L 
OBLEAS 
L a c r e 
I P I R I ' V I L E & I . A J D O S . (3r. X ) . Gr. 
T I N T A S N E G R A S 
V DE COLORES 
C O L A L Í Q U I D A 
f r i a . 
Para que cualquiera persona pueda envolver todos los mediamentos s6-
lidos} líquidos, tales como el Aceito del liiyado del Bacalao,'i Aceite 
de Ricino, el Bálsamo de Copaiba, las Opiatas, el Alquitrán, etí.y 
T O D O S LOS M E D I C A M E N T O S PULVERIZADOS 
E . O O S U C N ' et P l l s , rus (calle) du Temple, n0 54, P a r í s . E n l a Habana 
OOOO' 
HÓSTUi 
pura («i i 
HÓSTUS 
para IOJ Fimri 
HÓSTUS 
PARA, LOS Mm 
JOSÉSAIU 
Cuiaadü con las FaiEiricccionc: 
D E 
de los Carmelitas 
/ jUn ioo « n e c c í s o r de los Carmel 
D P A . I R I S , 1-3: , Calle' de rAbbaye, 1 4 , J P J ^ H I S . 
I Contra la Apoplej ía , ci Cólera, Mareo, Flatos, Desmayos, Indigestiones, 
I Fiebre amaril la, etc. Véase el prospecto en que cada frasco debe estar envuelto, 
Exíjase la etiqueta blanca y negra que deben llevar pcgadalos 
frascos de todos tumañós. — Exíjase la tirma de : 
Depósi tos en todas las Farmacias de las Amérioas . 
Y ÜMÁTISMOS 
L I C O R y P I L D O R A S del 13r L a v l l l 
i Estos Medfcamonlos son los ú n i c o s Antigotosos analizados y aprobadosyti 
Dr 0SSIAN H E N R Y , Jefo do manipulaciones quimicas do la Academia de MediciniJi! 
Son los únicos quo se empican con éxito incoñlcstablo, desde 35 años, contra los ataques y las recaídas dieituMiÉ 
E l LÍCOñ LAVILLE se toma durante los ataques, para curarlos. 
(2 ó 3 cucliaradas pequeñas bastan para hacer uesaparecer instantáneamente los dolores miipH 
Las PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y durante los wíaú 
\ los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para evitar toda fa l s i f i cac ión ex í jáse el - • — r j > 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y Is firma C j ^ ^ ^ m / Ü . 
Tenta por mayor: GOMAR, Farm«, calle St-Ciaude, 23, en París. <=:\Zn~&?É9í 
D e p ó s i t o en l a Badana : . J O S E S A R R A de la Faculten''' 
C . A . S . A . J p - O - J ^ T l D J b . l D J ^ E r C T 1 S 2 S 
Medalla de Oro, Exposición Universal, París ISJS. 
PERFUMERIA 6ELLÉ FRÉRES 
6, Avenue de l'Opéra, P A R I S 
R E S . M A Y l 
P a r a ¡a belleza de l a Cabellera, pa ra conservar l a st iavidády bril¡an¡t{k\ 
t Cabellos, evitar que se caigan y muy frecuentemente para hacer los brotar i m 
Deposites prlucipalea í t imu 
E L I X I R y V I N Í 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á l a J P A J P A I J V A ( P e p s i n a vege ta l ) 
son los mas poderosos d i g e s t i v o s conoc idos h a s t a la fecha, paraconMIi 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO : GASTRITIS , GASTRALGIAS 
D I A R R E A S , VOMITOS, PESADÉZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTION 
UNA GOPITA. AL ACABAR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REIEH 
De venta e n las principales D r o g u e r í a s y Boticas 
A l por mayor en P a r í s : T R O U E T T E - P E R R E T , calle Saint-Antoint,® 
Exigir el S e l l o d e l O o b l e r n o F r a n c é s sobre el Frasco para evitar las Falslflcuki 
D e p o s i t a r i o e n L A H A B A N A : J O S 3 É 2 S A R R A . 
1 
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L A C T 0 F 0 S F A T ü [ D E C A L 
Han demostrado las experiencias de los más famosos... 
el lactofosfato de cal en es tado s o l u b l e , como existe en el VID; 
el Jarabe de Dusart, ,es el r e c o n s t i t u y e n t e por excelencia 
cuerpo humano. 
En las m u j e r e s e m b a r a z a d a s facilita el desarrollo dol feto ye 
los vómitos y accidentes del embarazo. Administrado á lasnoí/rí: 
enriquece su leche y preserva á la criatura de co'focos vd imm; 
d e n t i c i ó n se verifica fácilmente sin dolores ni convulsiones. En 
n i ñ o s p á l i d o s , l i n f á t i c o s , de carnes f l o j a s , que padecen áeyUnié 
al rededor del cuello, el lactofosfato de cal es siempre dicaz. 
Su acción reparadora y reconstituyente es segura en lus/wi 
m a y o r e s atacadas de a n e m i a ó m a l a s digest iones, y en las debililal' 
por la edad, el trabajo ó los excesos. Es inestimable para los lisicospi 
c i c a t r i z a los t u b é r c u l o s del pulmón y sostiene las fuerzas delen/er^ 
Enresúmen, el Jarabe y el Vino de Dusart estimulan elape 
establecen la n u t r i c i ó n de un modo completo y aseguran hformi 
r e g u l a r de los huesos, de los m ú s c u l o s y de la sangre. 
P A R I S : G a s a G R I M A U L T y Cia, 8 , R u é Vívime. 
DEPÓSITO E N L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS Y DROGUEIUAS 
P E R L A S D E L D R C L E R T M 
Approbadas por la Academia de Medicina de Parla. 
L A S P E R L A S de TREMEIVTIIVA calman en algunos miraos las ja-
quecas, los MAS VIOLENTOS DOLORES D E CABEZA y las ENFERME-
DADES D E L HIGADO. Si la dosis de tres o cuatro perlas a© produiesesu 
electo pasado algunos momentos seria inútil conti- r Z 0 
nuarla. Cada frasco contiene treinte perlas. Para tener v ^ V - e / i X o ^ 
este producto bien preparado y eficaz exíjase la firma del: 
L A S P E R L A S D E E T E R s o n r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s p e r s o n a » n e s ^ v o s a a , p r o p e n s a s d a h o g o s , á 
c a l a m b r e s ^ d e e s t o m a g o y á d e s m a y o s , p o r l o q u e d e b e r á n t e n e r 
s i e m p r e d l a m a n o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o . E x í j a s e l a J i r m a : 
L A S P E R L A S D E QUININA contienen cada una 
diez centigramos (dos granos) de sulfato de quinina p u r o . Por 
esto es cierta su eficacia en los casos de f i e b r e » . Ellas no 
causan repugnancia ni ascos y se traban muy fácilmente. Las 
perlas 4e (minina se conservan indéfinidamente sin alter-
rarse. E absolutamente indispensable el exijir la firma : 
L a v e n t a p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e do l a s P h a r m a o i a s . 
Fabricación por mayor: la casa L. FRERE i Ch. TORCHON, i 9, rué (calle) Jacob, en Paris / 
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